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Er wordt op dit moment in de wereld een strijd geleverd om getalenteerde mensen. Deze strijd wordt de “Battle for brains”genoemd. De (rijke) landen strijden met elkaar om getalenteerde mensen uit andere (armere) landen. Oorzaken voor deze strijd zijn: tekorten op de arbeidsmarkt, vergrijzing van de eigen bevolking, een afname van het menselijk kapitaal, internationale competitie voor innovatie en economische vooruitgang. 
Vanzelfsprekend vervult het immigratiebeleid van die rijke landen een belangrijke rol in deze strijd. Het accent van dat immigratiebeleid ligt de laatste jaren op het aantrekken van de ‘beste en slimste’ immigranten. Sommige naties slagen beter in het bereiken van dit doel dan andere naties. Deze landen zijn blijkbaar aantrekkelijker voor de (vreemde) getalenteerde mens dan de andere landen. Verschillende factoren (o.a. carrièrekansen, taal, cultuur etc.) bepalen de aantrekkelijkheid van een natie voor een hooggeschoolde immigrant. Een belangrijke factor die de aantrekkelijkheid van een land bepaalt, is het immigratiebeleid. Vaak voeren de zogenaamde traditionele immigratielanden zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië een immigratiebeleid dat goed slaagt in het aantrekken van de getalenteerde personen.

Nederland mengt zich de laatste tijd ook in de Battle for brains”. In deze scriptie wordt het beleid van Nederland op dit gebied aan een nader onderzoek onderwerpen. Wat voor beleid voert Nederland? Hoe is het beleid tot stand gekomen? Welke keuzen waren er mogelijk bij het formuleren van het beleid? Hoe gaat Nederland om met de verschillende belanghebbenden? Deze en andere vragen zal ik proberen te beantwoorden aan de hand van mijn voorlopig onderzoeksvraag: voert Nederland een behoorlijk immigratiebeleid t.a.v. hooggeschoolde immigranten?  Hooggeschoolde immigranten bestaan ruwweg uit twee groepen: hooggeschoolde werknemers en hooggeschoolde studenten. Ik wil in het bestek van het onderzoek mij beperken tot het beleid t.a.v. hooggeschoolde werknemers. Aangezien binnen de EU/EER het vrije verkeer van werknemers geldt (al dan niet uitgesteld voor de nieuwe EU landen) zal ik mij tevens beperken tot het immigratiebeleid t.a.v. hooggeschoolde werknemers van buiten de EU/EER. Deze twee beperkingen in ogenschouw nemende, luidt de definitieve vraagstelling voor mijn onderzoek: voert Nederland een behoorlijk immigratiebeleid t.a.v. hooggeschoolde werknemers van buiten de EU/EER?

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk te bepalen wat een behoorlijk immigratiebeleid is. Een behoorlijk beleid heeft m.i. twee componenten. De eerste component heeft betrekking op de effectiviteit: is het beleid zodanig geformuleerd dat het kan slagen in het bereiken van de doelen die zijn gesteld? M.a.w. maakt het gevoerde beleid Nederland aantrekkelijk voor de hooggeschoolde werknemers van buiten de EU/EER? De tweede component heeft betrekking op belangenafweging: doet het beleid recht aan de betrokken belanghebbenden en hun belangen?

De onderzoeksvraag kan pas beantwoord worden nadat is ingegaan op een aantal onderwerpen. Allereerst is het noodzakelijk om vast te stellen wat het fenomeen van de migratie van hooggeschoolde werknemers in houdt. Verder is het belangrijk om in te gaan op de totstandkoming en formulering van beleid op dit gebied. Het beleid zal recht moeten doen aan de belangen van de betrokken belanghebbenden. Bij het beleid zijn verschillende belanghebbenden betrokken. De belanghebbenden zijn ruwweg: de ontvangende staat, de zendende staat en de hooggekwalificeerde vreemdeling. Welke belangen hebben de verschillende belanghebbenden? Dit soort vragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk twee. In dat hoofdstuk zal worden ingegaan op de gevolgen die de migratie van hooggekwalificeerde personen heeft op de hierboven genoemde belanghebbenden.

Na de belangen tegen elkaar te hebben afgewogen, zal er beleid dienen te worden geformuleerd. Welke soorten systemen bestaan er om een beleid te formuleren? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende typen beleid? Na de beleidsopties uiteengezet te hebben zal worden uiteengezet welke keuzes Nederland heeft gemaakt. Dit zal gebeuren in hoofdstuk drie. In dat hoofdstuk zal worden ingegaan op de Nederlandse keuzes t.a.v. :
	Permanente versus tijdelijke arbeidsmigratie





In hoofdstuk vier zal worden ingegaan op de rechtspositie van de hooggekwalificeerde vreemdeling. Naast de vreemdelingenrechtelijke positie zijn ook de sociaalrechtelijke en de arbeidsrechtelijke positie belangrijk voor een goede behandeling van het onderwerp. Als eerste zal in dat hoofdstuk worden ingegaan op de vreemdelingenrechtelijke positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling. Een bijzondere plaats in de Nederlandse regelgeving op dit gebied wordt ingenomen door de regeling kennismigranten. Wat houdt deze regeling in? Naast deze regeling heeft Nederland een tweetal andere regelingen gemaakt voor hooggekwalificeerde vreemdelingen: de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling zoekjaar hoogopgeleiden. Wat houden deze regelingen in? Aan de hand van deze drie regelingen zal in hoofdstuk vier uitgebreid stil worden gestaan bij de vreemdelingenrechtelijke positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling.

Na de behandeling van de vreemdelingenrechtelijke positie zal in hoofdstuk vier de sociaalrechtelijke positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling worden behandeld. In het bijzonder zal worden ingegaan op de volgende onderwerpen: werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tot slot zal er in hoofdstuk vier worden ingegaan op de arbeidsrechtelijke positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling. Bekeken zal worden of de hooggekwalificeerde vreemdeling dezelfde arbeidsrechtelijke positie heeft als de autochtone werkende medemens. Verder zal worden beken welke vrijheid de hooggekwalificeerde vreemdeling heeft bij het wijzigen van de werkgever. 
 
Ook de EU wil graag meedoen om de wereldwijde strijd om getalenteerde mensen. In mei 2009 heeft de EU daarom een richtlijn aangenomen die de positie van de EU moet versterken door de EU als geheel aantrekkelijk te maken voor hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers. Deze richtlijn staat bekend als de “Blue-Card” richtlijn. De richtlijn probeert aantrekkelijke voorwaarden te creëren voor hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU om in de EU te komen werken en te verblijven. Hiertoe is in de richtlijn een speciale procedure in het leven geroepen die de hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU recht geeft op een Europese verblijf- en werkvergunning: de “Blue-Card”. Deze richtlijn zal worden besproken in hoofdstuk vijf. 

De ontwikkelingen staan niet stil en Nederland probeert met zijn tijd mee te gaan op het gebied van de ‘Battle for brains’. Er is in juni 2008 van overheidszijde een notitie getiteld ´Blauwdruk modern migratiebeleid’ verschenen. In deze notitie wordt de toekomst van het Nederlands vreemdelingenbeleid nader bepaald. Wat wordt in deze notitie gesteld over het beleid dat Nederland moet voeren om t.a.v. de hooggekwalificeerde vreemdelingen? Dit soort vragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk zes.


































Hoofdstuk 2. De gevolgen van de migratie van hooggekwalificeerde werknemers

De arbeidsmigratie van hooggekwalificeerde talenten kan worden omschreven als het wegtrekken van hooggeschoolde mensen uit een gebied X om in een ander gebied Y te gaan werken. Hooggekwalificeerd zijn personen die tertiaire educatie hebben genoten of op een andere manier hooggeschoolde vakbekwaamheid bezitten ( bijv. door ervaring). Vaak zijn deze werknemers werkzaam in de techniek en de wetenschap en dragen zij bij aan de kenniseconomie. Het begrip is echter niet beperkt tot de sectoren wetenschap en techniek. Ook managers, docenten en personen werkzaam in de zorgsector bijv.vallen hieronder.

De arbeidsmigratie heeft een lange geschiedenis. Tijdens de grote Atlantische migratie van de 19e eeuw bijv. emigreerden ongeveer 60 miljoen Europeanen naar Noord- en Zuid Amerika, hopend op een beter bestaan in de nieuwe wereld. Er bestond toen nog geen onderscheid tussen gastarbeiders, laaggeschoolde arbeiders, hooggeschoolde arbeiders etc. Deze termen hebben ingang gevonden in de 20e eeuw. De grote groei van de welvaart in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw zorgde in West-Europa voor een vraag naar arbeid waarin niet langer door de eigen bevolking kon worden voorzien. De gastarbeiders die voor deze arbeidstekorten werden aangetrokken waren gezien de functies waarin zij tewerkgesteld werden, laaggeschoold. Hooggeschoolde migratie begint pas later.

De arbeidsmigratie van hooggeschoolde werknemers neemt een grote vlucht vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw. Dit heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats is dat de globalisering van de economie. Multinationals verplaatsen de productie van hun goederen naar de beste en meest economische locaties in de wereld. Dit gaat vaak gepaard met grotere internationale stromen van technische, bestuurlijke en andere soorten personeel. In de tweede plaats is dat de ontwikkeling van de kenniseconomie en de daarmee gepaard gaande vraag naar jonge kenniswerkers. De informatietechnologie revolutie creëerde een grote vraag naar hooggeschoolde werknemers die tot op heden voortduurt. Uiteraard is de ICT sector niet de enige bedrijfstak waarin grote vraag is naar hooggeschoolde werknemers. Zo is er bijv. grote vraag naar hooggeschoolde werknemers binnen de medische en de academische wereld. In de derde plaats studeren steeds meer mensen in andere landen dan hun land van herkomst. Vaak besluiten deze studenten na hun studie te blijven in het land van bestemming. Tot slot creëert de toenemende vergrijzing van de bevolking van een aantal staten een steeds grotere vraag naar personeel in de medische sector waarin niet of onvoldoende wordt voorzien door de autochtone bevolking​[1]​.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een groot aantal wijzigingen in het immigratiebeleid van verschillende landen. De focus van het nieuwe immigratiebeleid van die landen ligt nu op het aantrekken en behouden van buitenlandse talenten.
In de groeiende competitie voor de ‘besten en slimsten’ blijken landen die de immigrant de mogelijkheid van permanent verblijf in hun land aanbieden, een voordeel te hebben boven landen die dat niet of nauwelijks doen. Vaak zijn dit de zogenaamde traditionele immigratielanden als Verenigde Staten, Canada en Australië. Maar ook de niet traditionele immigratielanden proberen de ‘besten en slimsten’ te verleiden om voor hen te kiezen. Het vroegere immigratiebeleid van deze landen dat gericht was op de protectie van de autochtone arbeiders maakt de laatste tijd plaats voor nieuw immigratiebeleid dat gericht is op het opheffen van de beperkingen voor het aantrekken van buitenlandse talenten​[2]​. 

Deze internationale competitie voor de ‘besten en slimsten’ heeft ook gevolgen voor de landen van herkomst van de hooggeschoolde talenten. De landen van herkomst van hooggeschoolde talenten zijn vaak ontwikkelingslanden. De genoemde internationale competitie maakt het voor de ontwikkelingslanden moeilijker om de hooggeschoolden die nodig zijn voor de ontwikkeling van hun land, aan zich te binden. De grote investeringen die de ontwikkelingslanden gedaan hebben in hun menselijk kapitaal lopen risico vanwege het opkomende nieuwe immigratiebeleid van een aantal ( rijke) landen. Het gevaar van ‘Braindrain’ ligt op de loer. ‘Braindrain’ is de permanente of langdurige internationale emigratie van getalenteerde personen die hebben genoten van grote investeringen gedaan in hun opleiding door hun landen van herkomst.

Het is duidelijk dat er bij de migratie van hooggeschoolde talenten meerdere belangen een rol spelen. De uitdaging voor de beleidsmakers is het ontwerpen van immigratiebeleid dat zowel de ‘besten en slimsten’ weet aan te trekken als de negatieve gevolgen voor de landen van herkomst weet te beperken.

2.1 De gevolgen voor het land van bestemming

De landen van bestemming krijgen een toename van het aantal hooggekwalificeerde werknemers. Dit heeft vanzelfsprekend positieve effecten op de economische groei van de landen van bestemming. De hooggekwalificeerde werknemers zorgen voor de opvulling van de tekorten op de arbeidsmarkt. Vooral immigranten met een hoog economisch potentieel die terechtkomen op moeilijk vervulbare vacatures hebben positieve effecten op de arbeidsmarkt. Zij brengen vaak specifieke kennis en ervaring met zich meer dat ten bate komt aan de landen van bestemming. Hooggekwalificeerde werknemers zijn vaak de drijvende kracht achter het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën. Uiteraard ondervinden de landen van bestemming ook negatieve gevolgen van de migratie van hooggekwalificeerde werknemers. Zo kan de immigratie van hooggekwalificeerde werknemers leiden tot een daling van de investeringen in menselijk kapitaal van de autochtonen. Hieronder volgen de mogelijke voor- en nadelen van de immigratie van hooggekwalificeerde werknemers voor de landen van bestemming.
Mogelijke positieve gevolgen voor de landen van bestemming zijn:
	Toename van onderzoek en economische ontwikkeling
	Toename van kennisoverdracht en samenwerking
	Meer exportmogelijkheden voor technologie
	Verzachting van de gevolgen van vergrijzing

Toename van onderzoek en economische ontwikkeling
De landen van bestemming krijgen een toename van hun voorraad menselijk kapitaal. Dit menselijk kapitaal bevat vaak unieke of zeldzame talenten die kunnen bijdragen aan de onderzoekscapaciteiten en de economische vooruitgang van een land. De landen van bestemming krijgen te maken met een ‘brain gain’.​[3]​ 

Toename van kennisoverdracht/ kennisstromen en samenwerking
Internationale migranten verbreken zelden alle banden met hun land van herkomst. Hooggeschoolde immigranten in de landen van bestemming onderhouden contacten met voormalige collega’s en/of onderwijsinstellingen in de landen van herkomst. Dit kan resulteren in het ontstaan van kennisstromen en de daarbij behorende kennisoverdracht tussen de landen van bestemming en de landen van herkomst. Het werkt ook het ontstaan van allerlei samenwerkingsverbanden en netwerken in de hand. De landen van bestemming kunnen hiervan profiteren​[4]​.

Meer exportmogelijkheden voor technologie
Dit voordeel houdt verband met het vorige. Hooggekwalificeerde immigranten onderhouden contacten met de collega’s en/of onderwijsinstellingen in de landen van herkomst. Vaak zetten ze ook bedrijven in de landen van herkomst op in samenwerking met hun contacten in de landen van herkomst. Dit vergroot vanzelfsprekend de exportmogelijkheden voor technologie van de landen van bestemming​[5]​.

Verzachting van de gevolgen van vergrijzing
Het is inmiddels duidelijk dat om verschillende redenen de vergrijzingsproblematiek niet kan worden opgelost door de wegvallende arbeidscapaciteit te vervangen door arbeidsmigranten. Zo zou het benodigde aantal arbeidsmigranten zo groot zijn dat dit fysiek in Nederland niet op te vangen zou zijn. Dat neemt niet weg dat selectieve arbeidsmigratie een belangrijke rol kan spelen bij het opvangen van de negatieve effecten van vergrijzing.

Mogelijke negatieve gevolgen voor de landen van bestemming zijn:
	De autochtone bevolking investeert minder in hoger onderwijs
	Taal en cultuur barrières tussen autochtonen en hooggeschoolde immigranten
	Technologieoverdracht naar mogelijk vijandige landen
	Druk op de verzorgingsstaat

De autochtone bevolking investeert minder in hoger onderwijs
De komst van hooggeschoolde immigranten zal in de landen van bestemming leiden tot een vergroting van het aanbod van hooggeschoolden. Dit zal leiden tot een daling van de lonen van hooggeschoolden in de landen van bestemming. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot een daling van de bereidheid van de autochtone bevolking van de landen van bestemming om te investeren in menselijk kapitaal.​[6]​

Taal en cultuur barrières tussen autochtonen en hooggeschoolde immigranten
Taal en cultuur barrières tussen autochtonen en hooggeschoolde immigranten kunnen leiden tot een vermindering van de productiecapaciteit in de landen van bestemming​[7]​.

Technologieoverdracht naar mogelijk vijandige landen
De mogelijkheid bestaat dat er overdracht van technologie kan plaatsvinden naar mogelijk vijandige landen. Dit kan in principe op twee manieren. In de eerste plaats zou de kennis of ervaring die een hooggeschoolde immigrant opdoet zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. In de tweede plaats kan er ook sprake zijn van spionageactiviteiten om te komen aan geheime informatie over militaire technologie​[8]​. Denk bijv. aan de voorheen in Nederland werkzame dr. Khan die wordt beschouwd als de vader van de Pakistaanse atoombom. 

Druk op de verzorgingsstaat
Vooral in tijden van economische achteruitgang en hoge werkloosheid kunnen werkloze immigranten in potentie een ongewenste druk geven op de verzorgingsstaat. Het is zaak dat de landen van bestemming hiervan bewust zijn en hun maatregelen nemen.

2.2 De gevolgen voor het land van herkomst

De internationale competitie voor de ‘besten en slimsten’ vergroot de problemen van de (vaak arme) landen van herkomst. Het zal de landen van herkomst bemoeilijken om de hooggeschoolden aan zich te binden, die nodig zijn om de productie in hun land te vergroten en hun land te ontwikkelen. De grote investeringen die de ontwikkelingslanden gedaan hebben in hun menselijk kapitaal lopen risico vanwege het immigratiebeleid van een aantal ( rijke) landen. De belangrijkste nadelen voor de landen van herkomst zijn de zogenaamde ‘braindrain’ en ‘care drain’. Tegenover deze nadelen staan een aantal belangrijke voordelen. Belangrijke voordelen zijn geldelijke overmakingen aan familieleden in het land van herkomst en de kennis, ervaring, netwerken en ondernemersgeest die de emigranten verwerven en die zij eventueel kunnen inzetten voor de ontwikkeling van het land van herkomst.

Mogelijke negatieve gevolgen voor de landen van herkomst zijn:
	‘Braindrain’: het verlies van productiecapaciteit door de (tijdelijke) arbeidsmigratie van hooggeschoolde arbeiders
	‘Care drain’: het verlies aan medisch en zorgpersoneel door de (tijdelijke) arbeidsmigratie van het medisch en zorgpersoneel
	Verminderd steun voor het aanwenden van de publieke middelen van een land ten bate van het hoger onderwijs

‘Braindrain’
Het Concept van ‘braindrain’ betreft de permanente of langdurige internationale emigratie van getalenteerde personen die hebben genoten van grote investeringen gedaan in hun opleiding door hun landen van herkomst​[9]​. De al dan niet tijdelijke uittocht van hooggeschoolde arbeiders leidt tot een verlies van productiecapaciteit in de landen van herkomst. Een ander aspect betreft het verlies van belastingopbrengsten. De landen van herkomst investeren in het onderwijs van hun onderdanen. De kosten van hoger onderwijs per student zijn veel hoger dan die voor lager onderwijs, de kosten van hoger onderwijs in verhouding tot inkomen zijn het hoogste in de minst ontwikkelde landen en deze kosten worden zwaar gesubsidieerd. Bij emigratie zijn dit sunk costs. Vervolgens loopt de staat belastinginkomsten mis die de emigrant zou hebben betaald als hij in het herkomstland zou zijn gaan werken​[10]​. De ontwikkelingslanden verliezen kortom hun investeringen in het onderwijssysteem en het arbeidspotentieel van hun jonge en meest getalenteerde werknemers. Dit kan de ontwikkeling van een land vertragen en de opbouw van benodigde instituties hinderen. 

Care drain
Arbeidsmigratie van medisch personeel uit ontwikkelingslanden wordt ook wel aangeduid als ‘care drain’. Deze care drain zorgt ervoor dat de kwaliteit van de gezondheidszorg, die in veel ontwikkelingslanden al zwak is, verder verslechtert.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn in Afrika ten zuiden van de Sahara acuut één miljoen zorgverleners nodig om minimale zorg te verlenen en verder verval van de gezondheidszorg te voorkomen. De bestrijding van de hiv/aids-epidemie lijdt onder dit acute gebrek aan medisch personeel. Naast de loonverschillen met Westerse landen spelen slechte arbeidsomstandigheden en gebrek aan begeleiding en organisatorische ondersteuning een rol bij de arbeidsmigratie van medisch personeel. De belangrijkste bestemmingen voor medisch personeel uit ontwikkelingslanden zijn Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. In deze landen is gemiddeld 23 procent van de artsen in het buitenland opgeleid. Ook het verplegend personeel migreert in groten getale​[11]​. 

Verminderd steun voor het aanwenden van de publieke middelen van een land ten bate van het hoger onderwijs
De uittocht van hooggeschoolde arbeiders en studenten zou kunnen resulteren in verminderd politieke steun voor het aanwenden van de publieke middelen ten bate van het hoger onderwijs in het land van herkomst​[12]​. Waarom zou men in iets investeren waarvan de vruchten door anderen zullen worden geplukt?

Tegenover bovengenoemde nadelen staat een aantal belangrijke voordelen die ook het
motief vormen voor (faciliteren van) arbeidsmigratie

Mogelijke positieve gevolgen voor de landen van herkomst
	Financiële overmakingen uit het buitenland
	Meer investeringen in hoger onderwijs door de bevolking van de landen van herkomst
	Brain gain

Financiële overmakingen uit het buitenland
Voor veel arbeidsmigranten vormt het economische motief het belangrijkste motief om
(tijdelijk) in het buitenland te gaan werken. Een belangrijk gedeelte van het geld dat de
migrant verdient, stuurt hij of zij terug naar de familie en de gemeenschap in het land
van herkomst. Financiële overmakingen zijn belangrijk, maar er bestaat onzekerheid over de continuïteit van financiële overmakingen door hooggeschoolde talenten. Hooggeschoolde talenten emigreren meestal met hun familieleden en hun financiële overmakingen nemen na een tijd af. Zij zijn ook heel gevoelig voor politieke en economische ontwikkelingen in het land van herkomst en kunnen ervoor kiezen om hun spaargeld in het relatief veilige land van bestemming te houden. Aan de andere kant kunnen hooggeschoolde talenten verleid wordend d.m.v. allerlei prikkels om te investeren in het land van herkomst. Sommige landen van herkomst (o.a. Taiwan en India) hebben speciale programma’s hiervoor ontwikkeld. 


De autochtone bevolking investeert meer in hoger onderwijs
De uittocht van hooggeschoolde arbeiders en studenten zou kunnen leiden tot een hogere bereidheid van de bevolking van het land van herkomst om te investeren in hun eigen ontwikkeling. Dit zal bijdragen tot het vergroten van het menselijk kapitaal in het land van herkomst. Deze bereidheid om te investeren in hun eigen ontwikkeling kan in theorie drie oorzaken hebben. In de eerste plaats kan emigratie leiden tot een verbetering van de arbeidsmarktvoorwaarden voor de hooggeschoolden doordat het aanbod van hooggeschoolden wordt verkleind door de emigratie. In de tweede plaats kan het bestaan van de mogelijkheid tot emigratie en de daarbij behorende belofte van persoonlijk vooruitgang an sich leiden tot een hogere bereidheid tot investering in de persoonlijke ontwikkeling. In de derde plaats kan emigratie leiden tot een vermindering van de risico’s van de investering in menselijk kapitaal. Er bestaat namelijk altijd de mogelijkheid dat de investering zich niet terugverdient doordat er bijv. te weinig banen zijn. De mogelijkheid tot emigratie vermindert deze risico’s en heeft een stabiliserend effect op de arbeidsmarkt. Een bekend voorbeeld is de situatie in de Filippijnen waar studenten leningen afsluiten om aan een privéschool opgeleid te worden tot verpleegster. De opleiding voldoet aan de Amerikaanse normen en de verpleegsters gaan vervolgens in de Verenigde Staten aan de slag.​[13]​

Brain gain
De diaspora van een land van herkomst kan vele positieve gevolgen hebben voor het land van herkomst. Internationale migranten verbreken zelden alle banden met hun land van herkomst. Hooggeschoolde immigranten in de landen van bestemming onderhouden contacten met voormalige collega’s en/of onderwijsinstellingen in de landen van herkomst. Dit kan resulteren in het ontstaan van kennisstromen en de daarbij behorende kennisoverdracht tussen de landen van bestemming en de landen van herkomst. Het werkt ook het ontstaan van allerlei samenwerkingsverbanden en netwerken in de hand. De landen van herkomst kunnen hiervan profiteren. De landen van herkomst profiteren van de kennisoverdracht vooral wanneer een persoon terugkeert na de ervaring in het buitenland. Naast de overdracht van kennis die wordt bevorderd door de remigratie vindt ook een groei plaats van het menselijk kapitaal. Met de kennis en vaardigheden die remigranten hebben opgedaan in het gastland verhogen zij de productiviteit in het land van herkomst en verlagen zo de productiekosten. Door het starten van ondernemingen dragen zij bij aan de economische groei en groei van de werkgelegenheid. Zo is bijvoorbeeld een derde van de bedrijven in Taiwan gestart door remigranten uit de Verenigde Staten. Deze groei zou waarschijnlijk niet hebben plaats gevonden wanneer de remigranten in het land van herkomst zouden zijn gebleven. De terugkeer wordt bevorderd wanneer de tewerkstellingsvergunningen /verblijfsvergunningen in de landen van bestemming een tijdelijk karakter hebben. In dit kader is het belangrijk te onderkennen dat veel migranten in een ‘transnationale’ wereld leven, waarbij het steeds moeilijker wordt te spreken van vastomlijnde dichotomieën van ‘herkomst-’ en ‘bestemmingslanden’ of ‘tijdelijke’ en ‘permanente’ migratie. In toenemende mate circuleren hoogopgeleiden tussen verschillende landen inclusief het land van herkomst (brain circulation). Tijdelijke migratie en tijdelijke terugkeer kunnen onderdeel uitmaken van deze brain circulation. Grenzen vervagen en het wordt gemakkelijker duurzame banden over lange afstanden te onderhouden en zo betrokken te blijven bij beide samenlevingen​[14]​.

2.3 De gevolgen voor de hooggekwalificeerde immigrant

Zowel factoren op microniveau als op macroniveau kunnen aanzetten tot vertrek uit een land of het verlengen van een verblijf in een gastland. Op persoonlijk vlak zijn er heel wat redenen die mensen aanzetten tot een avontuur in het buitenland: ervaringen opdoen met een andere cultuur, zelfontplooiing, een interessant baanaanbod in het buitenland, verhuizen naar de zon, het volgen van de grote liefde etc. We onderscheiden op macroniveau push en pull factoren. Push factoren zijn factoren die mensen ‘wegdrijven’ uit eigen land. Deze vinden we vooral terug in conflictgebieden en ontwikkelingslanden. Ook de ongelijke politieke, economische en culturele verhoudingen tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen speelt hier een rol. Push factoren zijn o.a.: weinig carrière mogelijkheden; een slecht functionerende economie; een gebrek aan sociale zekerheid; een gebrek aan academische vrijheid etc. Pull factoren zijn factoren die migranten aantrekken naar een bepaald land. Pull factoren zijn o.a.: carrièremogelijkheden; goede economie; prestigieuze diploma’s; politieke vrijheden; goede academische infrastructuur etc. In hoeverre migratie de ontwikkeling van migranten zelf kan bevorderen, hangt sterk af van de persoonlijke situatie van de betrokken migranten. Er kan zeker sprake zijn van een positieve relatie, al moet tegelijkertijd gewezen worden op de problemen waarmee toegelaten vreemdelingen te maken kunnen krijgen. Het grootste voordeel ligt voor de hand: verbetering van de economische situatie van de hooggeschoolde werknemer. Het grootste nadeel dat de hooggeschoolde werknemers ervaren van immigratie is het gemis van familie en vrienden.







De lonen in de landen van bestemming liggen vaak hoger dan de lonen in de landen van herkomst. De waarde van de valuta van de landen van bestemming is vaak beduidend hoger dan de valuta van de landen van herkomst. Dit verschil vergroot de waarde van de financiële overmakingen. De immigratie levert voor de hooggeschoolde werknemer een duidelijk en onmiddellijk voelbaar economisch voordeel op. 

Betere carrière mogelijkheden
De infrastructuur van bedrijven en onderzoeksinstellingen in de landen van bestemming is vaak beduidend beter dan in de landen van herkomst. De landen van bestemming hanteren vaak ook het principe van de meritocratie waarin iemands positie op de sociale ladder door zijn kunnen wordt bepaald dan door andere factoren. Dit vaak in tegenstelling to de landen van herkomst waarin naast de capaciteiten of ondanks de capaciteiten van personen ook andere factoren een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de positie op de sociale ladder. Denk bijv. aan tribale verbanden en voorkeuren.

Betere politieke situatie





Tegenover bovengenoemde voordelen staat een aantal belangrijke nadelen. 

Mogelijke negatieve gevolgen voor de hooggekwalificeerde werknemer zijn:
	Gemis van familie en vrienden
	Taal en cultuur barrières in het land van herkomst

Gemis van familie en vrienden
Migranten geven zelf aan het missen van hun familie en kinderen als meest negatieve
aspect van migratie te ervaren. De mogelijkheid tot gezinshereniging in het land van bestemming is voor de immigrant een belangrijke factor bij het bepalen van zijn keuze voor een bepaald land van bestemming.

Taal en cultuur barrières 



















Hoofdstuk 3. Het Nederlandse beleid algemeen

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de verschillende belanghebbenden en hun belangen bij een te formuleren migratiebeleid t.a.v. hooggekwalificeerde migranten. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de beleidskeuzes die Nederland heeft gemaakt. Wat zijn de kenmerken van beleid dat goed slaagt in het aantrekken en selecteren van hooggekwalificeerde werknemers? Op deze vraag valt geen pasklaar antwoord te geven. Daarvoor is de materie te complex van aard. Desondanks is het mogelijk om verschillende componenten van het beleid van diverse landen met elkaar te kunnen vergelijken en daar conclusies uit te trekken. Vele landen proberen van elkaar te leren en nieuw beleid te ontwikkelen. Zo zijn er recentelijk veranderingen doorgevoerd in het immigratiebeleid van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Duitsland. Het beleid van de landen zal onderling veel verschillen vertonen, maar de landen zullen op zijn minst de volgende componenten in hun beleid moeten verwerken:

	Permanente versus tijdelijke arbeidsmigratie





Nederland heeft de bovengenoemde elementen verwerkt in drie special op de hooggekwalificeerde vreemdeling toe gesneden regelingen. Dat zijn de regeling kennismigranten, de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling zoekjaar hoogopgeleiden. De regeling kennismigranten ziet toe op de toelating van hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers. De regeling zoekjaar afgestudeerden geeft aan een in Nederland afgestudeerde buitenlandse student de mogelijkheid om binnen een jaar na zijn afstudeerdatum een baan te zoeken als kennismigrant en voor dat doel in Nederland te verblijven. De regeling hoogopgeleiden geeft aan (zeer) hoog opgeleide buitenlandse werknemers d.m.v. een puntensysteem de mogelijkheid naar Nederland te komen om een baan als kennismigrant te zoeken. 

3.1 Permanente versus tijdelijke arbeidsmigratie

De beleidsmakers in de landen van bestemming moeten beslissen of zij kiezen voor permanente of tijdelijke arbeidsmigratie. Permanente arbeidsmigratie wordt ook wel aangeduid met de term ‘menselijk kapitaal’ benadering. De ‘menselijk kapitaal’ benadering wordt gebruikt door de traditionele immigratielanden. Het doel van deze benadering is het op de lange termijn vergroten van de voorraad van het menselijk kapitaal van een land. Deze benadering geeft de immigrant het recht op volledige bewegingsvrijheid in de arbeidsmarkt van het land van bestemming. Tevens geeft het de immigrant de mogelijkheid van permanent verblijf en eventuele naturalisatie met het daarbij behorende genot van alle sociale en politieke rechten.​[16]​ 

Tijdelijke arbeidsmigratie wordt ook wel aangeduid met de term‘arbeidsmarkt’ benadering. De ‘arbeidsmarkt’ benadering wordt door heel veel landen gebruikt. Het doel van deze benadering is het bieden van een oplossing voor de cyclische tekorten op de arbeidsmarkt door het tijdelijk toelaten van buitenlandse werknemers die in het bezit zijn van de voor de benodigde kwalificaties en ervaring. Hoewel landen onderling verschillen over de duur en de flexibiliteit van het verblijf hebben zij het tijdelijk beoogde karakter van het verblijf gemeenschappelijk. Na het toegestane verblijf wordt de buitenlandse werknemer geacht het land van bestemming weer te verlaten.​[17]​

Vanuit beleidsmatig oogpunt is tijdelijke arbeidsimmigratie heel aantrekkelijk. Het combineert de voordelen van een snelle vervulling van moeilijk vervulbare vacatures met het ontbreken van nadelen van eventueel latere gezinshereniging of werkloosheid. Toch is gezien de positie van de hooggeschoolde werknemer in de internationale arbeidsmarkt tijdelijke arbeidsimmigratie moeilijk te realiseren. De internationale markt voor de hooggekwalificeerde werknemers wordt gekenmerkt door een grote concurrentie van de landen van bestemming om de gunsten van de hooggekwalificeerde werknemers. Daardoor zijn de hooggekwalificeerde werknemers in staat een keuze te maken tussen de verschillende landen van bestemming. Deze keuze zal naast andere factoren mede beïnvloed worden door de mogelijkheid van permanente arbeidsmigratie.

Permanente migratie is aantrekkelijk voor de hooggekwalificeerde werknemer. Is het ook net zo aantrekkelijk voor het land van bestemming? Er zijn een aantal belangrijke argumenten die pleiten voor de keuze van permanente arbeidsmigratie bij hooggekwalificeerde werknemers. In de eerste plaats verhogen permanente arbeidsmigranten de productiviteit. Het is voor werkgevers vaak voordeliger om goed gekwalificeerde en ervaren mensen te behouden dan telkens weer nieuwe mensen op te leiden. In de tweede plaats faciliteert permanente arbeidsmigratie de integratie van de buitenlandse werknemers in de samenleving van het land van bestemming. Permanente arbeidsmigranten integreren beter in de nieuwe samenleving. In de derde plaats vergroot de mogelijkheid van permanente arbeidsmigratie de aantrekkelijkheid van een land van bestemming in de ogen van de hooggekwalificeerde arbeidsmigrant​[18]​. Zoals hierboven gesteld zal de keuze van de hooggekwalificeerde werknemer voor een bepaald land naast andere factoren mede beïnvloed worden door de mogelijkheid van permanente arbeidsmigratie.


Steeds meer landen bieden daarom de mogelijkheid van permanente arbeidsmigratie. De traditionele immigratielanden zoals Canada en Australië vinden de mogelijkheid van permanente arbeidsmigratie noodzakelijk voor hun beleid. Sommige immigratieprogramma’s van de traditionele immigratielanden geven de arbeidsmigrant direct bij aankomst in het land van bestemming een permanente verblijfsstatus. De meeste Europese landen hanteren een ander beleid. Zij voorzien vaak niet in de mogelijkheid van het direct bij aankomst verkrijgen van een permanente verblijfsstatus voor de arbeidsmigrant. Vaak geven deze landen de permanente status pas na een bepaalde periode van rechtmatig verblijf in het land van bestemming. Deze periode dient als een soort toets om het integratie potentieel van de arbeidmigrant te testen.

Nederland maakt gebruik van de Europese variant. De vreemdelingen die onder de regeling zoekjaar afgestudeerden vallen en de vreemdelingen die onder de regeling hoogopgeleiden vallen, krijgen een verblijfsvergunning voor de duur van een jaar. Zij krijgen op grond van artikel 14 Vw jo. artikel 3.4, derde lid Vb een verblijfsvergunning onder de beperking ‘verblijf gedurende zoekjaar afgestudeerde’ respectievelijk een verblijfsvergunning onder de beperking ‘verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleide’. Binnen het zoekjaar kunnen zij zoeken naar een baan als kennismigrant en doorstromen naar een verblijfsvergunning kennismigrant.
De hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer die als kennismigrant wordt toegelaten krijgt op grond van art 14 Vw jo. artikel 3.4 lid 1 sub y Vb een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder de beperking ‘verblijf als kennismigrant’. Normaliter wordt de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd bedoeld in artikel 14 Vw verleend voor ten hoogste een jaar en kan telkens met ten hoogste een jaar worden verlengd. Op deze regel wordt in artikel 3.59a Vb een uitzondering gemaakt voor de kennismigrant. De verblijfsvergunning aan de kennismigrant kan worden verleend voor de duur van maximaal vijf jaren. Na vijf jaren rechtmatig verblijf kan de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen (artikel 20 jo 21 Vw). De belangrijkste voorwaarde voor de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is dat de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer over voldoende bestaansmiddelen beschikt en niet in aanraking is gekomen met het strafrecht (artikel 21 Vw). 
Er zijn een tweetal kanttekeningen te plaatsen t.a.v. de Nederlandse keuze voor het geven van een permanente of tijdelijke verblijfstatus aan de hooggekwalificeerde vreemdeling. De eerste kanttekening betreft het feit dat er in het Nederlandse systeem geen plaats is voor strikt tijdelijke migratie van hooggekwalificeerde werknemers. Een dergelijke optie is waardevol in het kader van het beleid m.b.t. braindrain. De tweede opmerking betreft het feit dat Nederland haar aantrekkelijkheid voor de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer vergroot indien er een snelle en eenvoudige mogelijkheid is op een permanente verblijfsstatus. De schaarse talenten vinden de mogelijkheid van permanente migratie belangrijk bij hun keuze voor een bepaald land. Nederland zou m.i. hen die mogelijkheid moeten bieden. Zoals hierboven al aangegeven benutten landen zoals Canada al deze optie. De huidige termijn van vijf jaren voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is in vergelijking met de Canadese variant te lang. 
3.2 Vraaggestuurde versus aanbodgestuurde arbeidsmigratie

Het land van bestemming heeft belang bij een toelatingssysteem dat de juiste personen selecteert en toelaat. Bovendien moet het systeem ook aantrekkelijk genoeg zijn voor de hooggekwalificeerde werknemer. Er bestaan drie soorten selectiesystemen van arbeidsmigratie. Het eerste systeem is het vraaggestuurd systeem. Vraaggestuurde arbeidsmigratie is momenteel het dominante model in West Europa. Het tweede systeem is het aanbodgestuurd systeem. Het derde systeem bevat elementen uit zowel het vraaggestuurd systeem al het aanbodgestuurd systeem. Een essentieel verschil tussen
vraag- en aanbodsturing is dat in het eerste geval selectie wordt overgelaten aan de markt, terwijl in het laatste geval de overheid een belangrijkere rol vervult bij de eerste selectie.

3.2.1 Vraaggestuurd selectiesysteem
Een algemeen kenmerk van vraagsturing is dat de potentiële werkgever een baan aanbiedt aan een buitenlandse werknemer en daarvoor een vergunning vraagt aan de autoriteiten in het land van bestemming. Vanuit de migrant gezien zijn bij vraagsturing ‘contact
en contract’ met een werkgever vereist

De belangrijkste voordelen van een vraaggestuurd selectiesysteem zijn:

	Vraagsturing sluit beter aan op de behoeften van de markt. De individuele werkgever bepaalt op basis van een aanwezige vacature, of de
komst van een arbeidsmigrant gewenst is en welke kwalificaties vereist zijn. De werkgever kan verder kijken dan de papieren informatie over opleiding en werkervaring. Zaken als sociale vaardigheden en motivatie zijn vaak minstens zo belangrijk en wie kan daar beter over oordelen dan de beoogde werkgever? 
	Vraagsturing is minder fraudegevoelig omdat de werkgever direct materieel belang heeft bij het signaleren van fraude (bijvoorbeeld vervalste of gekochte diploma’s).
	 Bij vraagsturing kan een ‘arbeidsmarkttoets’ worden geëist. Deze levert een prikkel op voor werkgevers om eerst te zoeken onder de prioriteit genietende ‘eigen’ bevolking.
	In theorie brengt vraagsturing minder risico’s voor de sociale zekerheid: de hooggekwalificeerde persoon heeft al een contract bij een werkgever.

De belangrijkste nadelen van een vraaggestuurd selectiesysteem zijn:

	Vraagsturing gaat gepaard met administratieve lasten voor de werkgever en met wachttijden, die als hinderlijk worden ervaren.
	Bij vraagsturing is, in de eerste jaren, de verblijfsvergunning gekoppeld aan een bepaalde baan, dus aan één werkgever. Dit levert een tijdelijke beperking op van de arbeidsmobiliteit, wat minder gunstig is voor de werking van de arbeidsmarkt.




Bij aanbodgestuurde arbeidsmigratie melden kandidaten zich aan bij de autoriteiten van het bestemmingsland om te worden toegelaten als arbeidsmigrant. Die autoriteiten hanteren bepaalde criteria voor toelating die een zekere mate van selectiviteit impliceren met betrekking tot het economische potentieel van de migranten. Anders dan bij vraagsturing ontbreekt bij aanbodsturing het vereiste dat de immigrant een arbeidscontract bij een werkgever moet hebben als noodzakelijke voorwaarde voor toelating Landen als Canada en Australië hebben dit systeem.

De belangrijkste voordelen van een aanbodgestuurd selectiesysteem zijn:

	Aanbodsturing biedt mogelijkheden voor hooggekwalificeerde migranten
zonder een concreet werkaanbod en zonder contacten in Nederland om Nederland
binnen te komen; dit is een belangrijk argument gezien de toenemende
internationale concurrentie om hooggekwalificeerde migranten.
	Hooggekwalificeerde migranten zijn bij een aanbodgestuurd systeem direct
beschikbaar voor een werkgever zonder dat deze een (al dan niet langdurige)
toelatingsprocedure moet opstarten en doorlopen.
	De arbeidsmobiliteit van de toegelaten migrant is groter dan bij vraagsturing
omdat de verblijfsvergunning niet is gekoppeld aan een bepaald werkaanbod;
dit zou zelfs een gunstig effect hebben op de werking van de arbeidsmarkt.
	De overheid kan meer sturend optreden en eisen stellen met het oog op de
ontwikkelingen op de middellange en langere termijn (basiseisen, puntensysteem
etc.).

De belangrijkste nadelen van een aanbodgestuurd selectiesysteem zijn:

	Aanbodsturing is in theorie fraudegevoeliger.
	Meer kosten en administratie voor de overheid (onder andere als gevolg van
de selectie, de eventuele actualisering van de criteria en de toepassing van het
criteriasysteem) en vaak ook meer inspanningen en kosten voor de migrant.
Daarentegen zijn er minder kosten voor de werkgever.
	In theorie vergrote risico’s voor de sociale zekerheid: de grotere arbeidsmobiliteit
is niet alleen als een voordeel aan te merken, maar kan ook als een
nadeel uitvallen indien de selectie minder goed aansluit bij de directe vraag
op de arbeidsmarkt​[19]​.

Nederland kent hoofdzakelijk een vraaggestuurd systeem van arbeidsmigratie voor werknemers afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte. De werkgever is de initiatiefnemer van het proces. Hij constateert dat een bepaalde vacature door een buitenlandse werknemer moet worden vervuld en biedt de vacature aan een buitenlandse werknemer. In principe is de werkgever verplicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor de buitenlandse werknemer (art. 2 lid1 WAV). Voorwaarde voor afgifte van de tewerkstellingsvergunning is dat wordt voldaan aan een ‘arbeidsmarkttoets’, die moet voorkomen dat de komst van de buitenlandse werknemer ten koste gaat van de aanstelling van een binnenlandse werkzoekende, c.q. een werkzoekende in de Europese Economische Ruimte. De tewerkstellingsvergunning wordt namelijk geweigerd, indien voor de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt beschikbaar is ( art. 8 lid 1 sub a WAV). Prioriteitgenietend aanbod is aanbod uit Nederland en EER ( art. 1lid1 sub g WAV). Naast de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning moet er ook een aanvraag voor een verblijfsvergunning worden ingediend. De aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt geregeld door de Vw. Met de komst in 2004 van de regeling kennismigranten is voor de hooggekwalificeerde werknemer de eis van een tewerkstellingsvergunning afgeschaft ( art. 1d lid1 Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen).De regeling veranderde echter niets aan het uitgangspunt van door vraagsturing geregelde arbeidsmigratie. De vraagsturing blijft gehandhaafd in het Nederlands systeem.

Men kan hier echter ook anders over denken. Het grote nadeel van een vraaggestuurd systeem is dat het geen mogelijkheden biedt voor hooggekwalificeerde buitenlanders die zich in Nederland willen vestigen en die zich op eigen kracht een plaats kunnen verwerven op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze getalenteerde personen kiezen dan voor een land dat wel de mogelijkheid van aanbodgestuurde migratie biedt. Er werd van diverse kanten dan ook gepleit om elementen van aanbodsturing in het Nederlandse systeem op te nemen. De tegenstanders wezen op de risico’s van aanbodsturing. Het is volgens hen niet zeker dat de immigrant een baan vindt en houdt, zodat er een risico bestaat voor afhankelijkheid van sociale zekerheid. Bovendien bestaat er anders dan bij een aanbodgericht programma geen noodzaak eerst te zoe​ken onder het prioriteitgericht aanbod. Het is de vraag in hoeverre deze tegenargumenten van grote betekenis zijn als de doel​groep van een aanbodgericht systeem beperkt blijft tot hooggekwalificeerde arbeids​migranten. Ten aanzien van het eerste argument kan het volgende worden ingebracht. Indien de migrant geen baan vindt, eindigt zijn recht op verblijf. Indien hij zijn baan niet houdt, ontstaan inderdaad rechten op sociale zekerheid, hoewel deze in de eerste jaren van zijn verblijf gering zijn. De kans dat een hooggekwalificeerde arbeidsmigrant hier langdurig gebruik van zal maken, is klein. De elite van hooggekwalificeerde vreemdelingen is schaars en zij is veelal internationaal georiënteerd. Velen zullen de voorkeur geven aan het voortzetten van een carrière elders boven een werkloosheid- of bijstanduitkering in Nederland. Het tweede tegenargument gaat niet op indien de selectiecriteria juist zijn vastgesteld en correct worden toegepast. 

De voorstanders van opneming van een aanbodgericht programma in het Nederlandse systeem hebben hun zin gekregen. In januari 2009 is de regeling Hoogopgeleiden van kracht geworden. Bij het ontwerpen van de regeling vond men het logisch en raadzaam om niet een geheel nieuw systeem te ontwikkelen, maar vooral aan te sluiten bij het bestaande vraaggestuurde beleid voor kennismigranten en deze aan te vullen met een puntensysteem. Het systeem verschaft de mogelijkheid om zonder werkaanbod maar met voldoende punten binnen te komen. De lat wordt bij dit aanbodgestuurde programma hoog gelegd, zodat alleen uitmuntende, hooggekwalificeerde migranten via dit aanvullende programma binnen komen. Punten worden toegekend aan opleiding, werkervaring, leeftijd en kenmerken die de aanpassing aan de Nederlandse samenleving vergemakkelijken (zoals banden met Nederland, Nederlands diploma, kennis van de Engelse of Nederlandse taal enz.). In het puntensysteem kan de vreemdeling maximaal 40 punten behalen. De vreemdeling heeft minimaal 35 punten nodig om voor verblijf in aanmerking te komen. Vreemdelingen die dit puntenaantal behalen, krijgen binnen de regeling hoogopgeleiden de mogelijkheid om binnen maximaal één jaar (zoekjaar) een functie als kennismigrant te vinden of een innovatief bedrijf te starten. De vreemdeling krijgt een verblijfsvergunning verleend onder de beperking ‘verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleiden’. 

Het opleidingscriterium houdt in dat kandidaten post-secundair onderwijs moeten hebben gevolgd en met succes hebben afgesloten. De afgestudeerde of gepromoveerde aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling of een buitenlandse topuniversiteit krijgt maximaal 30 punten. De punten voor leeftijd worden toegekend aan een vreemdeling die tussen de 21 en 40 jaar is. Hij krijgt 5 punten daarvoor. De vreemdeling krijgt ook punten voor een kenmerk dat de aanpassing van de vreemdeling aan de Nederlandse samenleving vergemakkelijkt. Hieronder wordt verstaan eerder verblijf in Nederland voor arbeid of studie, de Nederlandse of Engelse taal sprekend of opleiding voltooid aan een hoger onderwijsinstelling in een land aangesloten bij de Bologna-verklaring. De vreemdeling krijgt maximaal 5 punten hiervoor. Dit puntenaantal geldt ook indien de vreemdeling voldoet aan meerdere kenmerken. De vreemdeling kan voor verschillende kenmerken niet meer dan 5 punten krijgen. 

Een andere regeling die ook toeziet op de aanbodkant is de regeling zoekjaar afgestudeerden. Deze regeling is in 2007 van kracht geworden. Vreemdelingen die met goed gevolg een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie in Nederland hebben afgerond, krijgen de mogelijkheid om binnen maximaal één jaar (zoekperiode) na de datum van voltooiing van de studie of opleiding een functie als kennismigrant te vinden. Het gaat hier om vreemdelingen die op basis van een verblijfsvergunning onder de beperking studie in Nederland hun studie hebben afgerond. Indien aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan, wordt aan de vreemdeling op grond van artikel 3.4, derde lid, Vb een verblijfsvergunning verleend onder de beperking ‘verblijf gedurende zoekjaar afgestudeerde’. 
Op de Nederlandse keuzes vallen een aantal opmerkingen te maken. De drie regelingen voorzien zowel in de vraagzijde als de aanbodzijde. Dit is m.i. toe te juichen. Meer dan voorheen wordt Nederland aantrekkelijker gemaakt voor de aanbodzijde. Tegelijkertijd heeft Nederland de zekerheid van de vraagzijde. Hoogopgeleide vreemdelingen mogen weliswaar naar Nederland komen om werk als kennismigrant te zoeken maar dit verblijf wordt voor maximaal een jaar toegestaan. De vreemdeling moet in principe binnen die tijd werk als kennismigrant vinden of Nederland weer verlaten. Dit geeft zekerheid. Een ander opmerking betreft het feit dat aan de aanbodzijde twee verschillende regelingen van kracht zijn: de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden. Dit is merkwaardig. Beide regelingen proberen in dezelfde vijver te vissen. Het ligt voor de hand om de regelingen samen te voegen tot één regeling. Via het puntensysteem kan men daar flexibel genoeg op inspelen. Er zijn allerlei variaties denkbaar.
3.3	De arbeidsmarkttoets

Een arbeidsmarkttoets beoordeelt of er voldoende werknemers beschikbaar zijn voor een openstaande functie in het territoir van het land van bestemming of een daarmee gelijkgesteld territoir. De arbeidsmarkttoets heeft tot doel de bescherming van de werknemers van het land van bestemming of een daarmee gelijkgesteld territoir tegen concurrentie van niet tot dat territoir behorende werknemers. De arbeidsmarkttoets vereist vaak van de werkgever dat hij de betreffende vacature voor een ieder bekend maakt d.m.v. advertenties bijv. De werkgever in kwestie wordt geacht aan te tonen dat hij actief gezocht heeft naar een geschikte kandidaat voor de betreffende functie binnen het territoir van het land van bestemming of een daarmee gelijkgesteld territoir. De werkgever moet zijn wervingsinspanningen gedurende een minimale tijdsduur doen. De meeste Europese landen maken gebruik van een arbeidsmarkttoets​[20]​. De staten van de EU/EER hanteren het principe van de prioriteit van EU/EER onderdanen. De werkgever moet aantonen dat hij er geen geschikte kandidaat voor de functie beschikbaar is binnen de EU/EER voordat hij kandidaten van buiten de EER mag rekruteren. 

Vele landen maken echter een uitzondering op de arbeidsmarkttoets voor de toelating van bepaalde categorieën werknemers zoals hooggekwalificeerde werknemers, verplegers, ICT werknemers etc. Het grote voordeel van het hanteren van een arbeidsmarkttoets is duidelijk: protectie van de ‘eigen’ bevolking. De arbeidsmarkttoets levert een prikkel op voor werkgevers om eerst te zoeken onder de prioriteit genietende‘eigen ‘bevolking. Het grote nadeel is ook evident: tijdverslindende bureaucratie. De arbeidsmarkttoets brengt met zich allerlei administratieve lasten en rompslomp voor de werkgever mee en belemmert een soepele aansluiting van de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De werkgevers proberen dan ook op allerlei ingenieuze manieren onder de arbeidsmarkttoets uit te komen. In dat soort situaties en andere situaties kan het weglaten van de arbeidsmarkttoets vaak een serieuze beleidsoptie zijn. Het opzij zetten van de arbeidsmarkttoets levert belangrijke economische voordelen op omdat het mogelijk maakt dat op de behoeften van de arbeidsmarkt snel en doeltreffend kan worden ingespeeld door de werkgever zonder dat hij allerlei bureaucratische procedures i.v.m. de arbeidsmarkttoets behoeft te doorlopen.

Nederland gebruikt sinds jaren de arbeidsmarkttoets als een vast onderdeel van zijn beleid t.a.v. de arbeidsmigratie. Al in 1966 ontvingen de arbeidsbureaus een regeling ‘voorrang nationale arbeidsmarkt’. Deze hield in dat pas werkvergunningen mochten worden verleend voor nieuwe buitenlandse arbeidskrachten als er geen Nederlanders, EEG-onderdanen of derdelanders die een werkloosheidsuitkering ontvingen. In de huidige Wet Arbeid Vreemdelingen is de arbeidsmarkttoets opgenomen in artikel 2 lid 1. Dat artikel bepaalt dat het een werkgever verboden is een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Voorwaarde voor afgifte van de tewerkstellingsvergunning is dat wordt voldaan aan een ‘arbeidsmarkttoets’, die moet voorkomen dat de komst van de buitenlandse werknemer ten koste gaat van de aanstelling van een binnenlandse werkzoekende, c.q. een werkzoekende in de Europese Economische Ruimte. De tewerkstellingsvergunning wordt namelijk geweigerd, indien voor de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt beschikbaar is ( art. 8 lid 1 sub a WAV). Prioriteitgenietend aanbod is aanbod uit Nederland en EER ( art. 1lid1 sub g WAV).

Voor de hooggekwalificeerde werknemer van buiten de EER is de arbeidsmarkttoets afgeschaft in 2004 met de komst van de regeling kennismigranten. Een en ander is geregeld in Artikel 1d lid1 Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Dat artikel bepaalt dat het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, niet van toepassing is met betrekking tot een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft op grond van artikel 8, onderdelen a, b, c, d, e, k of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of een vreemdeling die in het bezit is van een machtiging tot voorlopig verblijf die overeenkomt met het verblijfsdoel «kennismigrant» waarvoor een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000 is aangevraagd. De kennismigranten krijgen op het verblijfsdocument de aantekening geplaatst:’TWV niet vereist. Andere arbeid niet toegestaan’. Deze arbeidsmarktaantekening houdt in dat een vreemdeling, die in het bezit is van een verblijfsvergunning als kennismigrant, uitsluitend arbeid als kennismigrant mag verrichten.

De vreemdelingen die zijn toegelaten in het kader van de regeling zoekjaar afgestudeerden zijn ook vrijgesteld van de arbeidsmarkttoets gedurende hun verblijf in het zoekjaar. Zij krijgen op het verblijfsdocument de aantekening geplaatst: ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist. Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht’. Zij kunnen tijdens hun verblijf in het zoekjaar ook ander arbeid verrichten dan arbeid als kennismigrant. Wanneer deze vreemdelingen werk vinden als kennismigrant stromen zij door naar een verblijfsvergunning op grond van de regeling kennismigrant en behoeven zij evenmin aan een arbeidsmarkttoets te voldoen.
De vreemdelingen die zijn toegelaten in het kader van de regeling hoogopgeleiden zijn niet vrijgesteld van de arbeidsmarkttoets gedurende hun verblijf in het zoekjaar. Zij krijgen op het verblijfsdocument de aantekening geplaatst: ‘ Arbeid uitsluitend toegestaan indien werkgever beschikt over TWV. Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht’.





Sommige landen hanteren een laissez faire benadering bij de toelating van hooggekwalificeerde werknemers, anderen gebruiken quota. Het doel van het hanteren van quota is tweeledig: het tegemoetkomen aan de behoeften van de arbeidsmarkt en het beschermen van de autochtone werknemers. Quota en plafonds geven een numerieke grens aan het aantal toe te laten vreemdelingen. Quota kunnen een goed instrument zijn bij het regelen van arbeidsmigratie. Quota worden vaak jaarlijks vastgesteld door de overheid in samenspraak met de sociale partners. Bij de vasttelling van de quota wordt o.a. rekening gehouden met de economische vooruitzichten, werkgevers rapporten, werkloosheidscijfers en andere economische en maatschappelijke factoren. Quota kunnen in absolute aantallen of in percentages worden uitgedrukt. Quota kunnen ‘harde’ grenzen zijn die niet overschreden mogen worden of ‘zachte’ streefdoelen zijn die afhankelijk van de situatie aangepast kunnen worden. Quota kunnen gelden voor het hele land of een bepaald gedeelte van het land. Quota kunnen ook alleen voor specifieke sectoren of specifieke individuele bedrijven gelden.​[21]​
Quota hebben een aantal voor- en nadelen.
 Voordelen:
	Quota verschaffen helderheid aan politici, ambtenaren, werkgevers, werknemers en alle andere betrokken partijen over de toe te laten vreemdelingen.
	Quota kunnen vaak dienen om bepaalde politieke doelen betreffende de arbeidsmarkttekorten te bereiken. 
Nadelen:
	Quota systemen vereisen een hoge mate van regulering en zijn daardoor vaak onderworpen aan de bureaucratie. De quota systemen zijn weinig flexibel. De arbeidsmarkten veranderen en de aanpassing van de quota loopt vaak achter op deze veranderingen.
	Quota systemen kunnen worden misbruikt door onscrupuleuze intermediairs en tussenpersonen die bemiddelen voor de buitenlandse werknemer. Dit komt doordat de quota wel het aantal toe te laten werknemers aangeven maar niet het aanbod van de werknemers laten aansluiten op de vraag van de werkgevers. Hierin voorzien de quota niet. In deze behoefte wordt door de tussenpersonen voorzien die daarvoor vaak exorbitante bedragen vragen.​[22]​
In tegenstelling tot andere landen heeft het beleidsinstrument van de quota geen vaste grond onder de voeten gekregen in Nederland. Nederland stelt geen quota voor de migratie van hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU/EER. De beslissing wordt aan de markt overgelaten. Wanneer de werkgever en de kandidaat werknemer aan de door de wet gestelde eisen voldoen, is het mogelijk voor de hooggekwalificeerde werknemer van buiten de EU/EER om in Nederland te werken. In de huidige regelingen is alleen bij de regeling hoogopgeleiden een bepaling opgenomen betreffende quota. Om mogelijke excessieve gebruikmaking van de regeling hoogopgeleiden te kunnen bestrijden kan, na besluitvorming daarover onder verantwoordelijkheid van onze Minister en de Minister van SZW en OCW, besloten worden voor toelating in het kader van de regeling hoogopgeleiden een quotum in te stellen.

Nederland kan overwegen om quota te gebruiken bij zijn arbeidsmigratiebeleid. Vooral in economisch zware tijden kunnen quota aantrekkelijk zijn. Het gebruik van de quota geeft de indruk dat de bestuurders de arbeidsmigratie onder controle hebben. Is het instrument misschien ook iets voor Nederland? Gezien de geschiedenis van Nederland met het gebruik van quota valt dat te betwijfelen. Nederland heeft in het verleden verschillende quota gebruikt: quota voor het aantal vreemdelingen per herkomstland, quota per bedrijf, per regio of landelijk, en verder de vergunninglimiet, wat neerkomt op een quotum van het totale aantal binnen het bedrijf werkzame vreemdelingen. Als over deze soorten quota werd gesproken door bewindslieden dan was dat in de vorm van geruststellende mededelingen aan het parlement. Telkens als een minister zulke mededelingen deed, hield het ministerie van SZW zich daarna niet aan het quotum of werd het helemaal niet ingesteld. Dit laatste gebeurde met de Machtigingswet van 1973. Die wet maakte het mogelijk een landelijk quotum in te voeren, maar daarvan is nooit gebruik gemaakt. Een ander voorbeeld van de flexibiliteit van quota was het quotum dat begin jaren zestig gold per herkomstland: het aantal Italianen en Spanjaarden dat geworven kon worden werd door de Ministerraad bepaald. Maar als de behoefte van het bedrijfsleven dit aantal overschreed, werd het quotum zonder veel discussie verhoogd​[23]​. In hoeverre Nederland daadwerkelijk bij de regeling hoogopgeleiden quota gaat gebruiken valt te bezien.
3.5 Beleid t.a.v. braindrain





Er zijn in onze context drie typen beleid die het probleem van de braindrain adresseren:

1.	Beleid dat gericht is op controle
2.	Beleid dat gericht is compensatie
3.	Beleid dat gericht is connectiviteit

3.5.1 Beleid dat gericht is controle

Het beleid dat is gericht op controle probeert de migratie van hooggekwalificeerde werknemers te beperken. Het is gericht op het belemmeren van de internationale mobiliteit van de hooggeschoolde talenten. Dit betekent niet dat de landen van bestemming een absoluut en generiek verbod op de migratie van hooggekwalificeerde werknemers uit de arme landen moeten uitvaardigen. Het betekent wel dat er terughoudendheid moet worden betracht. Het duidelijkste geval van beleid dat is gericht op controle heeft betrekking op het bewust werven van artsen, verplegend personeel, onderwijzers en ander schaars talent uit arme landen die zich bevinden in een zeer slechte tot slechte situatie. Het vertrek van de broodnodige geschoolde mensen uit die landen zal leiden tot een catastrofe voor die landen. De ontwikkelde landen van bestemming zouden daarom ethische normen bij het werven van buitenlandse talenten uit die landen in de gevarenzone moeten volgen. Zij moeten tevens de wervingsbedrijven binden aan regels. Massawervingscampagnes in landen die in gevaar zijn moeten vooral worden vermeden. Een goed instrument om een en ander te regelen is de bilaterale overeenkomst tussen het land van bestemming en het land van herkomst​[24]​.

3.5.2 Beleid dat gericht is compensatie

Het beleid dat is gericht op compensatie probeert de voordelen van de emigratie van hooggekwalificeerde werknemers ten goede te laten komen aan zowel de landen van bestemming als de landen van herkomst. Er zijn drie vormen van compensatie beleid:
	Directe compensatie
	Delen van de belastingopbrengsten
	Delen van de opbrengsten van visa 

Directe compensatie
Het land van bestemming kan aan het land van herkomst directe compensatie bieden voor het vertrek van de hooggekwalificeerde werknemer. Een voorbeeld hiervan vormt de situatie wanneer een ziekenhuis in een rijk land van bestemming een arts heeft gerekruteerd uit een arm Afrikaans land van herkomt. In een dergelijke situatie kan aan de publieke of private rekruteringsorganisatie uit het land van bestemming gevraagd worden een bepaald bedrag te betalen aan het ziekenhuis of aan de overheid van het land van herkomst.​[25]​

Delen van de belastingopbrengsten
De hooggekwalificeerde werknemers dragen vaak aanzienlijk bedragen via belastingen af aan de schatkist van het land van bestemming. Deze belastingopbrengsten kunnen overgemaakt worden aan de landen van herkomst als een blijk van erkenning voor de aanzienlijke investeringen die zij gedaan hebben in de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Een beroemd ontwikkelingseconoom dhr. Jagdish Bhagwati heeft in 1972 een voorstel voor een dergelijk belasting gedaan. Het belang van het idee van dhr. Bhagwati lag in het aankaarten van de schade die werd veroorzaakt in de landen van herkomst door het vertrek van de hooggekwalificeerde werknemers. De Bhagwati tax was bedoeld als compensatie voor deze schade aan de landen van herkomst. Het voorstel was gebaseerd op het uitbreiden van de tax jurisdictie van het land van herkomst. De emigranten in de landen van bestemming vallen dan onder die uitgebreide tax jurisdictie. Dit lijkt misschien vreemd en slechts weinig landen in de wereld maken gebruik van een dergelijke jurisdictie, maar er bestaat een land die een dergelijke jurisdictie kent. De Verenigde Staten kennen voor hun onderdanen een internationale tax jurisdictie. Dat de hooggekwalificeerde emigranten tot de tax verplicht kunnen worden heeft te maken met het feit dat deze emigranten vaak hun oorspronkelijke nationaliteit behouden en genieten van de rechten (bijv. het stemrecht) die het land van herkomst aan hen biedt, maar verder gevrijwaard blijven van de verplichtingen die andere onderdanen van het land van herkomst wel hebben. Wel de lusten maar niet de lasten, dus. 
 
Delen van de opbrengsten van visa 
Het is vaak de hooggekwalificeerde emigrant die aanzienlijk profiteert van de migratie. De landen van bestemming zouden een deel van dit profijt kunnen opeisen en dat door kunnen sturen naar de landen van herkomst. Dit kan bijv. door het vragen van hoge bedragen voor de uitgifte van visa of zelfs het veilen van visa. De hooggekwalificeerde 
kan dan de kosten van de visa meenemen bij de afweging van zijn besluit tot emigratie.

3.5.3	Beleid dat gericht is connectiviteit

Het beleid dat gericht is op connectiviteit heeft te maken met het versterken van de waardevolle diaspora interactie en het bevorderen van de remigratie. De diaspora kan zeer waardevol zijn voor her land van herkomst. Het aanboren van deze bron kan een aantal evidente voordelen bieden. De diaspora kan de internationale handel bevorderen en fungeren als een bron van potentiële investeerders in de economie van het land van herkomst. De contacten die de diaspora hebben, kunnen ook ten goede komen aan de landen van bestemming. Wat kan het land van bestemming doen om de connectiviteit van de diaspora te bevorderen? In de eerste plaats kan het land van bestemming kiezen voor het instrument van de tijdelijke migratie. Indien de migratie van permanente aard is kan in de tweede plaats het land van bestemming proberen de kosten van de interactie van de diaspora met het land van herkomst te verkleinen. Zo zijn er allerlei restricties in de regelgeving van het land van bestemming die invloed kunnen hebben op de verblijfsstatus en sociale zekerheidsrechten van de hooggekwalificeerde migrant.
Er zijn bijv.  regels die eisen dat er opnieuw een verblijfsvergunning moet worden aangevraagd na een bezoek van de migrant aan het land van herkomst, dat langer duurt dan een normale vakantie. Dit soort restricties beperken de interactie van de diaspora. Het wegnemen van die restricties kan de connectiviteit en ‘brain circulation’ bevorderen.​[26]​






































Hoofdstuk 4. Het Nederlandse beleid t.a.v. de rechtspositie
 
Voor een hooggeschoolde migrant is een goede rechtspositie in het land van bestemming van cruciaal belang. De rechtspositie bepaalt in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van een land van bestemming voor de hooggeschoolde werknemer. De rechtspositie wordt bepaald aan de hand van een drietal rechtsgebieden: vreemdelingenrecht, arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.

4.1 De vreemdelingenrechtelijke rechtspositie

Dit bestrijkt de positie van de hooggeschoolde werknemer die het Nederlandse vreemdelingenrecht aan hem toekent. Van belang zijn o.a.:









Op al deze onderdelen vallen er keuzes te maken voor de landen van bestemming. De gemaakte keuzes betreffende de rechten van de hooggekwalificeerde werknemer kunnen een aantrekkelijke of een afstotende werking hebben op de hooggeschoolde werknemer. Het land van bestemming moet bij het maken van zijn keuzes letten op het feit dat de markt voor hooggeschoolde werknemers wordt gekenmerkt door een zeer grote vraag naar die werknemers. De landen die deze internationale competitie om de ‘besten en slimsten’ willen winnen, zullen de hooggekwalificeerde werknemers dan ook een zo aantrekkelijk mogelijke rechtspositie moeten bieden. 

4.1.1 De Categorieën 




In artikel 1 lid 1 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen worden de volgende categorieën aangewezen als kennismigrant:
1.	Een persoon die wordt tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling en van wie het overeengekomen vaste, naar tijdruimte en in geld vastgestelde loon als vergoeding voor zijn arbeid dat hij van de werkgever ontvangt, indien hij de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt, ten minste € 33.000 per jaar bedraagt, dan wel indien hij dertig jaar of ouder is, ten minste € 45.000 per jaar bedraagt.
2.	Een persoon die wordt tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst of een ambtelijke aanstelling en die binnen een jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een geaccrediteerde opleiding aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland heeft afgerond en van wie het overeengekomen vaste, naar tijdruimte en in geld vastgestelde loon als vergoeding voor zijn arbeid dat hij van de werkgever ontvangt, ten minste € 25.000 per jaar bedraagt.
3.	Een persoon die in Nederland wordt tewerkgesteld in het kader van het doen van wetenschappelijk onderzoek bij een bekostigde of aangewezen onderwijsinstelling of een van overheidswege direct of indirect, geheel of gedeeltelijke bekostigde of gesubsidieerde onderzoeksinstelling.
4.	Een persoon die in Nederland wordt tewerkgesteld als arts in opleiding tot specialist aan een door de Medisch Specialisten Registratie Commissie, de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie aangewezen opleidingsinstituut.
De bedragen genoemd onder categorieën 1 en 2 worden jaarlijks door de Minister van SZW herzien ( artikel 1d lid 3van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen). Deze bedragen zijn opgenomen in paragraaf 21, onderdeel f van de Uitvoeringsregels Wet arbeid vreemdelingen behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen. Op dit moment (mei 2009) gelden de volgende bedragen: € 49.087 voor dertig jaar of ouder en € 35.997 voor jonger dan dertig jaar. Voor de zoekstudent genoemd onder categorie twee is het huidige bedrag gesteld op €25.800. Bij de beoordeling of wordt voldaan aan deze bedragen wordt gekeken naar het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen worden niet meegeteld.
Op de keuze van de wetgever voor het hanteren van het looncriterium zijn een viertal opmerkingen te maken. De eerste opmerking betreft het feit dat de beoogde doelgroep niet volledig wordt bereikt omdat het looncriterium ‘fraudegevoelig’ kan zijn. Het enige criterium waarop een aanvraag wordt beoordeeld is het looncriterium. Een vals contract of een constructie waarbij salaris wordt terugbetaald door de werknemer is eenvoudig te creëren. Ook de rechter kijkt daarbij in principe naar het looncriterium. Is daaraan voldaan dan moet in beginsel de verblijfsvergunning worden verleend. Dat een salaris boven het marktconforme salaris voor de functie in kwestie ligt doet niet ter zake.​[27]​ Inwilliging van de aanvraag tot toelating als kennismigrant kan met name niet afhankelijk worden gesteld van een bepaald opleidingsniveau.​[28]​De tweede opmerking betreft het feit dat in het kielzog van de grote en gespecialiseerde bedrijven ook bedrijven aan de regeling deel kunnen nemen waarvoor de regeling in eerste instantie niet bedoeld is. Deze bedrijven dragen niet of nauwelijks bij aan de vergroting van de Nederlandse kenniseconomie. De derde opmerking betreft het feit dat de met de regeling bedoelde doelgroep niet wordt bereikt, aangezien er mensen naar Nederland worden gehaald die niet per definitie een bijdrage leveren aan de kenniseconomie. Het gaat hierbij om mensen die enkel geld meebrengen. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de bedrijven die de regeling gebruiken om hun interne bedrijfsvoering soepel te laten verlopen. De vierde opmerking betreft het feit dat er mensen buiten de regeling vallen die wel een innovatieve bijdrage kunnen leveren aan de kenniseconomie maar niet voldoen aan het looncriterium
4.1.1.2 Categorie afgestudeerde zoekstudent
De specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerde zijn:
	Een diploma van een voltooide hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie
	Voldoen aan de één jaar termijn
Een diploma van een voltooide hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie
De vreemdeling dient een door de hoger onderwijsinstelling gewaarmerkte kopie van het diploma overleggen waaruit blijkt dat en per wanneer hij de opleiding succesvol heeft afgerond. In aanmerking komen alleen vreemdelingen die met goed gevolg een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie in Nederland hebben afgerond. Het zoekjaar geldt niet voor vreemdelingen die verblijf hebben voor studie aan voortgezet of beroepsonderwijs.​[29]​
Voldoen aan de één jaar termijn
De verblijfsvergunning ‘zoekjaar afgestudeerde’ kan alleen worden verleend indien de vreemdeling deze aanvraagt binnen één jaar na het afronden van zijn wetenschappelijke studie of hogere beroepsopleiding. 
Het voldoen aan de één jaar termijn kan soms nadelig uitpakken. Dat heeft te maken met de bachelor-master onderwijsstructuur die in Nederland geldt. Vaak duurt een master langer dan één jaar. De studenten die na hun bachelor graad besluiten door te studeren voor een master graad kunnen in de situatie terecht komen dat zij gebruik willen maken van het zoekjaar. Dat kan allerlei redenen hebben, bijv. de student krijgt op grond van zijn bachelor diploma een goede baan aangeboden of de student vindt de master uiteindelijk toch niets voor hem. De student kan in een dergelijk situatie gebruik willen maken van het zoekjaar. Indien hij zijn bachelor graad langer dan één jaar geleden heeft behaald, komt hij echter niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerde. Door de eis van één jaar valt een getalenteerde groep buiten de boot. Nederland dient m.i. de regeling hierop aan te passen.

4.1.1.3 Categorie hoogopgeleiden
De specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleide zijn:

	De vreemdeling mag niet reeds in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning onder de beperking ‘zoekjaar afgestudeerde’
	de vreemdeling moet een Master-graad hebben behaald of zijn gepromoveerd aan een geaccrediteerde opleiding, als opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, of aan een buitenlandse opleiding die in de top-150 staat van de in 2007 gepubliceerde ‘Academic Ranking of World Universities’ gepubliceerd door de ‘Shanghai Jiao Tong university’ of in de in 2007 door de ‘Times Higher Education Supplement’ gepubliceerde QS world universities ranking
	de vreemdeling moet voldoen aan de drie jaar termijn
	de vreemdeling moet minimaal 35 punten hebben behaald in het puntensysteem​[30]​

De opleiding kan in Nederland of in het buitenland zijn gevolgd. De in Nederland afgestudeerde vreemdeling dient een geaccrediteerde opleiding, als opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs te hebben afgerond met een Master-graad of een Doctor-graad te hebben behaald. De in het buitenland afgestudeerde vreemdeling dient een opleiding te hebben afgerond met een Master-graad of een Doctor of Philosophy-graad of equivalent daarvan aan een onderwijsinstelling die voorkomt in de top-150 de in 2007 gepubliceerde lijsten van ‘Times Higher Education Supplement’ of ‘Jiao Tong Shanghai University’. De vreemdeling dient zelf zorg te dragen voor waardering van zijn diploma door de Nuffic.​[31]​
In het puntensysteem kan de vreemdeling maximaal 40 punten behalen. De vreemdeling heeft minimaal 35 punten nodig om voor verblijf in aanmerking te komen. De onderdelen waarvoor punten kunnen worden toegekend zijn: opleiding, leeftijd en indicatoren voor welslagen in Nederland. Het opleidingscriterium houdt in dat kandidaten post-secundair onderwijs moeten hebben gevolgd en met succes hebben afgesloten. De afgestudeerde of gepromoveerde aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling of een buitenlandse topuniversiteit krijgt maximaal 30 punten. Voor een doctor graad krijgt de vreemdeling 30 punten en voor een master graad krijgt hij 25 punten. De punten voor leeftijd worden toegekend aan een vreemdeling die tussen de 21 en 40 jaar is. Hij krijgt 5 punten daarvoor. De vreemdeling krijgt ook punten voor een kenmerk dat de aanpassing van de vreemdeling aan de Nederlandse samenleving vergemakkelijkt. Hieronder wordt verstaan eerder verblijf in Nederland voor arbeid of studie, de Nederlandse of Engelse taal sprekend of opleiding voltooid aan een hoger onderwijsinstelling in een land aangesloten bij de Bologna-verklaring. De vreemdeling krijgt maximaal 5 punten hiervoor. Dit puntenaantal geldt ook indien de vreemdeling voldoet aan meerdere kenmerken. De vreemdeling kan voor deze verschillende kenmerken niet meer dan 5 punten krijgen. 

De voorwaarden van de regeling hoogopgeleiden zijn in overeenstemming met het te bereiken doel van de regeling. De regeling beoogt jonge uitmuntende talenten een kans te bieden om naar Nederland te komen en werk als kennismigrant te zoeken. Elke voorwaarde van deze regeling is daarop geënt. De eerste voorwaarde dat de vreemdeling niet reeds in het bezit mag zijn geweest van een verblijfsvergunning onder de beperking ‘zoekjaar afgestudeerde’ gaat  uit van de veronderstelling eens een kneus altijd een kneus. Een buitenlandse afgestudeerde die tijdens zijn zoekjaar geen werk als kennismigrant heeft kunnen bemachtigen, zal dit ook later niet kunnen bewerkstelligen. Dat is de gedachtegang. Men kan zich afvragen of deze gedachtegang wel juist is. Ook de tweede voorwaarde is erop geënt alleen de allerbeste talenten te selecteren. De opname van de buitenlandse universiteit in de top 150 lijst dient een garantie te verschaffen omtrent de kwaliteit van de hoogopgeleide. De drie jaar termijn ziet erop toe dat de kennis niet al te verouderd is. En tot slot het puntensysteem is erop gericht slechts de allerbesten toe te laten. Naar mijn mening overschat Nederland zich door deze regeling op alleen de toptalenten te richten. De allerbeste talenten kiezen voor de allerbeste (Engelssprekende) landen zoals de VS of Canada. Subtalenten die om welke reden dan ook niet naar de allerbeste landen kunnen, kiezen voor Nederland. De Nederlandse regeling zou zich naar mijn mening meer op de subtalenten moeten richten. De huidige voorwarden zijn te streng daarvoor. De voorwaarden mogen m.i. minder streng en meer gericht op de subtalenten.

4.1.2  De toelatingsvoorwaarden

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn opgesomd in artikel 16 Vw. De voorwaarden zijn:

	In het bezit zijn van een mvv
	In het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding
	Beschikken over voldoende middelen van bestaan
	Geen gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid
	Meewerken aan een tuberculoseonderzoek
	Geen arbeid verrichten in strijd met de WAV
	Voldoen aan de beperking van de verblijfsvergunning
	Voldoen aan de inburgeringsplicht

De meeste toelatingsvoorwaarden spreken voor zich. Ik zal dan ook niet daar dieper op ingaan. Een aantal toelatingsvoorwaarden zal ik wel uitgebreider behandelen. 
4.1.2.1 De mvv eis

De mvv eis is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse toelatingsbeleid. Een aanvraag om een verblijfsvergunning wordt in principe geweigerd indien de vreemdeling niet in het bezit is van een machtiging tot voorlopig verblijf die overeenkomt met het verblijfsdoel waarvoor de verblijfsvergunning is aangevraagd (artikel 16 lid1 sub a Vw jo art. 3.71 Vb). Deze eis geldt ook voor de kennismigranten en degene die vallen onder de regeling hoogopgeleiden. De vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden hoeven niet aan deze eis te voldoen mits zij tijdig om wijziging van de beperking aanvragen. Tijdig wil zeggen voor het einde van de geldigheidsduur van de eerdere vergunning. Indien de aanvraag niet voor het einde van de geldigheidsduur van de voorgaande vergunning is ingediend, maar wel binnen zes maanden daarna, dan wordt de aanvraag gewoon behandeld. Het mvv-vereiste wordt dan niet tegengeworpen. Wordt de wijziging gevraagd meer dan zes maanden nadat de geldigheidsduur van de eerdere vergunning is verstreken, dan wordt echter als regel ook het mvv-vereiste weer gesteld​[32]​. 
Er zijn in art. 17 Vw een aantal uitzonderingen vermeld op het mvv-vereiste. Van de genoemde uitzonderingen op het mvv-vereiste is die genoemd onder artikel 17 lid1 sub a het meest relevant bij kennismigranten van buiten de EU/EER. Volgens artikel 17 lid1 sub a kan de minister van Buitenlandse zaken een aantal landen aanwijzen die zijn uitgezonderd van het mvv-vereiste. De landen die door de Minister zijn uitgezonderd zijn: Lidstaten van de EU, Lidstaten van de EER, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zwitserland ( Voorschrift vreemdelingen bijlage 2). 
In hele uitzonderlijke gevallen kan de Minister het mvv-vereiste buiten toepassing laten, voorzover toepassing daarvan naar zijn oordeel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard (artikel 3.71 lid4Vb). Deze hardheidsclausule wordt echter uiterst terughoudend toegepast en heeft nauwelijks betekenis voor de kennismigranten.
Dat een aantal categorieën vreemdelingen is vrijgesteld van het vereiste van het bezit van een mvv, betekent niet dat vreemdelingen die tot deze categorie behoren, geen mvv kunnen aanvragen. Indien een vreemdeling die behoort tot een van de van het mvv-vereiste vrijgestelde categorieën een aanvraag tot afgifte van een mvv indient, wordt die aanvraag uiteraard in behandeling genomen. Dit kan van belang zijn omdat een vreemdeling die met een MVV is ingereisd, gedurende de aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland mag werken. Vreemdelingen die zonder MVV zijn ingereisd, mogen pas werken als er beslist is op de aanvraag voor een verblijfsvergunning. 
De mvv eis vormt een zo wezenlijk onderdeel van het Nederlandse toelatingsbeleid dat het onmogelijk is deze af te schaffen voor de hooggekwalificeerde migranten. De mvv eis kan echter vertragend werken in het proces om de hooggekwalificeerde vreemdeling naar Nederland te krijgen. Daar afschaffing van de mvv eis niet in de rede ligt, kan men wellicht de mvv procedure verkorten. Deze oplossing heeft het kabinet ook uiteengezet in haar notitie naar een modern migratiebeleid. Het kabinet beoogt in de toekomst de twee procedures voor de toelating samen te laten smelten tot één procedure. Met een aanvraagprocedure voor toegang en verblijf (TEV) zal het verlenen van een mvv tevens resulteren in het verlenen van een verblijfsvergunning. In het kader van deze procedure is er nog maar één moment van toetsing en dat is op het moment dat de vreemdeling zich nog in het buitenland bevindt.

4.1.2.2 Beschikken over voldoende middelen van bestaan

Een andere belangrijke eis van het Nederlands toelatingsbeleid is de eis dat de vreemdeling of de persoon bij wie de vreemdeling wil verblijven zelfstandig en duurzaam moet beschikken over voldoende middelen van bestaan (artikel 16 lid1 sub c Vw). Deze eis geldt onverkort voor vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten. Aangezien zij vaak aan het looncriterium moeten voldoen, voldoen zij daarmee ook aan de eis van het beschikken over voldoende middelen van bestaan. Het kan voorkomen dat een kennismigrant voor een korte periode in Nederland te werk worden gesteld. Indien de kennismigrant beschikt over een arbeidsovereenkomst voor een kortere duur dan één jaar, dient hij gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst naar rato te voldoen aan het criterium van het bruto jaarloon. De vreemdeling dient derhalve een loon in geld te genieten dat de uitkomst is van de rekensom: geldend looncriterium, gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden van de arbeidsovereenkomst.​[33]​

Voor de vreemdelingen die onder de regeling zoekjaar afgestudeerden of de regeling hoogopgeleiden vallen ligt het iets anders. Aan hen wordt het niet zelfstandig en duurzaam beschikken over voldoende middelen van bestaan niet tegengeworpen. De verblijfsvergunning wordt ook verleend indien de vreemdeling niet (meer) beschikt over voldoende duurzame middelen van bestaan. Als de vreemdeling gedurende het zoekjaar een beroep doet op de algemene middelen kan dit echter wel gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.​[34]​ Het feit dat deze eis onder omstandigheden niet wordt tegengeworpen aan de vreemdelingen die een zoekjaar krijgen, is toe te juichen. Het zoekjaar is bedoeld om werk als kennismigrant te kunnen vinden. Dat doel impliceert dat de vreemdeling aan het begin van het zoekjaar niet of nauwelijks beschikt over voldoende middelen van bestaan. Hij is zeer recent afgestudeerd en staat aan het begin van zijn carrière. Een al te strikte hantering van de eis van het beschikken over voldoende middelen van bestaan zal tegen het doel van het zoekjaar ingaan.

4.1.2.3 Geen arbeid verrichten in strijd met de WAV

In Artikel 16 lid 1 sub f Vw wordt bepaald dat een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 kan worden afgewezen indien de vreemdeling voor een werkgever arbeid verricht, zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan. De vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten en de regeling zoekjaar afgestudeerden zijn vrijgesteld van een tewerkstellingsvergunning. De vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleiden zijn niet vrijgesteld. De werkgever die hen in dienst wil nemen dient te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. 

De hooggekwalificeerde vreemdelingen krijgen de volgende arbeidsmarktaantekeningen op hun verblijfsvergunning:
	Regeling Kennismigranten: ‘TWV niet vereist. Andere arbeid niet toegestaan.’ De arbeidsmarktaantekening ‘TWV niet vereist. Andere arbeid niet toegestaan’ houdt in dat een vreemdeling, die in het bezit is van een verblijfsvergunning als kennismigrant, uitsluitend arbeid als kennismigrant mag verrichten.
	Regeling zoekjaar afgestudeerden: ‘Arbeid vrij toegestaan’. Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.
	Regeling Hoogopgeleiden: ‘Arbeid uitsluitend toegestaan indien werkgever beschikt over TWV’. Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.





In Artikel 16 lid 1 sub h Vw wordt bepaald dat een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 14 kan worden afgewezen indien de vreemdeling, die niet behoort tot een der categorieën, bedoeld in artikel 17, eerste lid, na verkrijging van rechtmatig verblijf in Nederland inburgeringsplichtig zou zijn op grond van de artikelen 3 en 5 van de Wet inburgering en niet beschikt over kennis op basisniveau van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij. Volgens Artikel 3 lid 1 van de Wet inburgering is inburgeringsplichtig de vreemdeling met rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e, dan wel l, van de Vreemdelingenwet 2000, die:
a. anders dan voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft, of
b. geestelijke bedienaar is.

Cruciaal voor de kennismigrant is de formulering ‘anders dan voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft’ van artikel 3 lid 1sub b van de Wet inburgering. De betekenis van deze formulering wordt gegeven in het Besluit inburgering. Artikel 3 lid 3 van de Wet inburgering dat verwijst naar dat besluit. In dat artikel wordt bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent het tijdelijke doel, bedoeld in het eerste lid, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij het verblijfsrecht van tijdelijke aard, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel f, van de Vreemdelingenwet 2000. Volgens artikel 2.1 lid 1 sub d van het Besluit inburgering is een verblijfsvergunning die is verleend onder een beperking verband houdend met verblijf als kennismigrant tijdelijk in de zin van artikel 3 lid 1 sub a van de wet inburgering. Dit betekent dat de kennismigrant niet inburgeringsplichtig is. Hij hoeft geen inburgeringsexamen ( in het buitenland of Nederland) af te leggen.
De categorieën zoekjaar afgestudeerden en hoogopgeleiden zijn niet afzonderlijk vermeld in de categorieën vermeld in artikel 2.1 lid 1 Besluit inburgering. Lid 2 biedt echter uitkomst. In dat artikel is bepaald dat een verblijfsdoel ook tijdelijk in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet, indien zulks met toepassing van artikel 3.5, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 is bepaald.
Artikel 3.5, derde lid, van het Vb is een soort restbepaling. Het bepaalt dat indien de verblijfsvergunning is verleend onder een andere beperking dan genoemd in het tweede lid van artikel 3.5 Vb het verblijfsrecht niet-tijdelijk is, tenzij bij de verlening van de verblijfsvergunning anders is bepaald. Op grond van de deze bepaling kan bij de verlening van de verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden of hoogopgeleiden worden bepaald dat het verblijfsrecht tijdelijk is. Dit betekent dat de vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar afgestudeerden of regeling hoogopgeleiden niet inburgeringsplichtig is. Hij hoeft geen inburgeringsexamen af te leggen.

Het feit dat de hooggekwalificeerde migranten niet hoeven te voldoen aan de inburgeringseis is m.i. bevorderlijk voor het Nederlandse beleid om meer hooggekwalificeerde migranten naar Nederland te krijgen. 

4.1.3 De procedure
Een belangrijk punt dat de aantrekkelijkheid van een land bepaalt voor de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer is de procedure tot het verkrijgen van toelating tot het land. De procedure dient snel en eenvoudig te zijn. Dit heeft de Nederlandse overheid goed begrepen. Voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten is een versnelde procedure ingevoerd. Voor mvv-plichtige vreemdelingen bestaat de procedure uit twee delen. Eerst de mvv aanvragen en daarna de verblijfsvergunning. Voor elk aanvraag hanteert de IND m.b.t. vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten een beslistermijn van twee weken: twee weken voor de mvv aanvraag en twee weken voor de aanvraag verblijfsvergunning kennismigrant. Totaal is de mvv-plichtige kennismigrant vier weken kwijt. Opmerkelijk is dat de versnelde procedure niet geldt voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden of zoekjaar hoogopgeleiden. Zij vallen onder de normale beslistermijnen. De normale beslistermijn voor een mvv aanvraag is drie maanden en voor het aanvragen van een verblijfsvergunning zes maanden (artikel 25 Vw).
4.1.3.1 Procedure regeling kennismigranten 




Vreemdelingen die mvv-plichtig zijn dienen een mvv te hebben alvorens zij naar Nederland kunnen komen. De vreemdeling wacht de uitkomst van de aanvraag tot het verlenen van een mvv af in het land van herkomst of bestendig verblijf. De toelatingsprocedure met betrekking tot kennismigranten is bij uitstek een referentprocedure. Voorafgaande aan de indiening van de aanvraag om een mvv bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland dient de werkgever in Nederland door middel van het formulier ‘Verzoek om advies in verband met afgifte mvv kennismigrant’ te verzoeken om een advies in verband met het voornemen van de kennismigrant om een mvv aan te vragen in het buitenland. De werkgever vult het formulier elektronisch in en verzendt het ingevulde en ondertekende formulier (de printversie), vergezeld van de vereiste stukken, per post naar het loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND. Indien op grond van de door de werkgever overgelegde gegevens en (kopieën van) bescheiden kan worden geconcludeerd dat niet wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden, ontvangt hij een negatief advies waartegen geen rechtsmiddelen openstaan. De vreemdeling wordt hier niet ambtshalve van in kennis gesteld. Indien wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden, machtigt de Visadienst onder voorbehoud de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging om de mvv af te geven.​[36]​ Dit voorbehoud houdt in, dat nader onderzoek de authenticiteit van de originele buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen en van het document voor grensoverschrijding van de vreemdeling bevestigt en dat zich ook overigens geen feiten of omstandigheden voordoen die zich tegen de afgifte van de mvv verzetten. Voorts wordt de werkgever op de hoogte gebracht van de omstandigheid dat positief is geadviseerd omtrent de afgifte van een mvv, onder vermelding van het voorbehoud. De vreemdeling wordt niet ambtshalve van het advies op de hoogte gebracht. Het positieve advies is zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet de werknemer een mvv-aanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst of bestendig verblijf. Bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging wordt onderzocht of de dan door betrokkene te overleggen originele buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen en het document voor grensoverschrijding, die door de referent in kopie bij de Visadienst zijn overgelegd, authentiek zijn en of deze (voor zover vereist) daadwerkelijk zijn gelegaliseerd of geapostilleerd. Als het onderzoek de authenticiteit van de desbetreffende documenten bevestigt en zich ook overigens geen feiten of omstandigheden voordoen die zich tegen de afgifte van de mvv verzetten, wordt de mvv verleend. Als de leges voor de mvv zijn
betaald, wordt de mvv in het paspoort van de werknemer geplakt. De mvv is zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet de werknemer Nederland inreizen.

Het doen van een mvv-aanvraag zonder dat daar een verzoek om adviesprocedure aan vooraf is gegaan, ligt, gelet op het feit dat de toelatingsprocedure bij beoogd verblijf als kennismigrant bij uitstek een referentprocedure is, niet in de rede. Vreemdelingen die zonder voorafgaande referentprocedure een mvv-aanvraag voor verblijf als kennismigrant willen indienen op een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland, worden er door de vertegenwoordiging op gewezen dat het de voorkeur verdient dat de werkgever bij wie zij verblijf als kennismigrant beogen, een verzoek om advies ter verlening van een mvv aan de vreemdeling indient. Dat leidt slechts uitzondering wanneer in het kader van een door de werkgever gestart verzoek om adviesprocedure negatief door de IND is geadviseerd. De streeftermijn van twee weken is niet van toepassing op deze aanvragen​[37]​

Procedure aanvraag verblijfsvergunning
De houder van een geldige mvv dient zich binnen een termijn van drie dagen na binnenkomst in Nederland in persoon aan te melden bij de korpschef van de gemeente waar hij gaat verblijven (zie artikel 4.47 eerste lid Vb). Door de korpschef wordt in het geldige document voor grensoverschrijding van de vreemdeling of op een afzonderlijk inlegblad een aantekening gesteld omtrent het voldoen aan de aanmeldingsplicht (zie artikel 4.29, eerste lid, onder a, Vb).  De vreemdeling krijgt een sticker in zijn paspoort geplakt met de datum van aanmelding. De sticker is ter overbrugging van de periode tussen het indienen van de aanvraag en de beslissing op de aanvraag. Met deze sticker kan de kennismigrant (en eventuele gezinsleden) zich inschrijven bij de gemeente waar hij woont. Ook kan de kennismigrant met de sticker een sofinummer verkrijgen bij de Belastingdienst

Vervolgens doet de kennismigrant een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning als kennismigrant. Deze aanvraag wordt door de vreemdeling in persoon dan wel schriftelijk, al of niet door tussenkomst van de werkgever, ingediend bij het Loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND. Het aanvraagformulier kan worden verkregen via de website van de IND, en wel op de kennismigrantenmodule. Het aanvraagformulier dient elektronisch te worden ingevuld. Als de vreemdeling die verblijf als kennismigrant beoogt, de aanvraag persoonlijk wil indienen bij het Loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND, maakt hij daartoe een afspraak met het loket. Als aan de kennismigrant een verblijfsvergunning wordt verleend, ontvangt hij van de IND een beschikking waarin staat voor welk doel en voor welke periode de verblijfsvergunning is verleend.​[38]​ Op een later moment wordt de kennismigrant door de afdeling burgerzaken van de gemeente van zijn woonplaats opgeroepen om zijn verblijfsdocument op te komen halen. Het verblijfsdocument is een pasje dat dient als bewijs van rechtmatig verblijf. Als de aanvraag voor een verblijfsvergunning van de kennismigrant wordt afgewezen, ontvangt hij ook een beschikking. In deze beschikking is gemotiveerd waarom de kennismigrant niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. De IND wijst de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning af als niet aannemelijk is dat de werkgever de in de overgelegde verklaring neergelegde verplichtingen zal (kunnen) nakomen.

4.1.3.2 Procedure regeling zoekjaar afgestudeerden
Voor de vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar afgestudeerden geldt geen versnelde procedure. Een vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar afgestudeerden vraagt een wijziging van zijn verblijfsdoel aan. Hij verbleef onder de beperking ‘studie’ en wil het zoekjaar gebruiken om werk te zoeken als kennismigrant. De aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning dient tijdig te gebeuren. Dat wil zeggen voor het einde van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning ‘studie’. Indien de wijzigingsaanvraag niet voor het einde van de geldigheidsduur van de eerdere verblijfsvergunning is ingediend, maar wel binnen zes maanden erna, dan zal de aanvraag nog worden behandeld en zal geen nieuwe mvv worden verlangd. Indien hij de aanvraag indient na de zes maanden termijn, dan zal het mvv-vereiste worden gesteld. De mvv-plichtige vreemdeling moet dan weer terug naar zijn land van herkomst. De beslistermijn voor de IND voor een aanvraag tot wijziging van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier bedraagt zes maanden ( art. 25 lid sub c Vw).
4.1.3.3 Procedure regeling hoogopgeleiden
Voor de vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar hoogopgeleiden geldt geen versnelde procedure. Indien hij mvv-plichtig is dient hij eerst een mvv aan te vragen. Na zijn komst naar Nederland kan hij de verblijfsvergunning aanvragen.
4.1.4 De leges	
De leges voor het behandelen van een mvv-aanvraag worden geheven namens de Minister van BuZa en zijn opgenomen in de Regeling op de Consulaire Tarieven. De kosten van de leges voor de aanvraag van een verblijfsvergunning zijn te vinden in art.3.44 VV e.v. 
4.1.4.1 Leges regeling Kennismigranten
Een verzoek om advies voor de afgifte van een mvv kost niets. Een mvv aanvraag voor een kennismigrant via de versnelde procedure kost € 250.Een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd kennismigrant met mvv kost € 188. Een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd kennismigrant zonder mvv kost € 331. De kosten van de verlenging van de verblijfsvergunning kennismigrant zijn € 188 per persoon.
Voor gezinsleden geldt het gezinstarief. Wanneer de gezinsleden tegelijk met de kennismigrant een aanvraag indienen, betalen de gezinsleden per persoon het
gezinstarief van € 188 en betaalt de kennismigrant, bij wie deze gezinsleden
willen verblijven, het tarief dat voor het beoogde verblijfsdoel geldt. Bij een mvv aanvraag betaalt de kennismigrant dus € 250 plus € 188 per gezinslid. Bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd kennismigrant met mvv betaalt de kennismigrant € 188 voor zichzelf plus € 188 per gezinslid. Bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd kennismigrant zonder mvv betaalt de kennismigrant € 331 voor zichzelf plus € 188 per gezinslid. Een nareizend gezinslid betaalt voor de mvv aanvraag € 830. Bij meerdere nareizende gezinsleden moet één van de aanvragers het volledige legestarief van € 830 betalen en betalen de andere aanvragers per persoon het gezinstarief van € 188 per persoon. Een gezinslid met een mvv betaalt bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd € 188. Een gezinslid zonder een mvv betaalt bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd € 830. Bij meerdere nareizende gezinsleden zonder mvv moet één van de aanvragers het volledige legestarief van € 830 betalen en betalen de andere aanvragers per persoon het gezinstarief van € 188 per persoon. De kosten van de verlenging van de verblijfsvergunning zijn € 188 per persoon
Betaling leges regeling kennismigranten 
Betaling van de door de betrokken vreemdeling(en) verschuldigde leges vindt plaats door de werkgever door middel van een machtiging tot automatische incasso. Deze machtiging wordt door de werkgever bij elke individuele aanvraag afgegeven. Ten behoeve van de automatische incasso geeft de werkgever een Nederlands bankrekeningnummer op. Als de werkgever geen machtiging tot automatische incasso afgeeft bij de aanvraag ontvangt de vreemdeling die verblijf als kennismigrant beoogt een factuur met een acceptgiro van KPMG ter betaling van de verschuldigde leges. De beslistermijn van twee weken is dan niet van toepassing.​[39]​ 
4.1.4.2 Leges regeling zoekjaar afgestudeerden
De buitenlandse afgestudeerde dient € 331 te betalen voor het wijzigen van zijn verblijfsdoel van studie naar zoekjaar afgestudeerde. Indien de afgestudeerde binnen het zoekjaar werk als kennismigrant vindt en een wijziging van zijn verblijfsdoel naar kennismigrant aanvraagt, betaalt hij € 331 voor het aanvragen van de verblijfsvergunning kennismigrant.
Een mvv plichtige gezinslid dient  € 830 te betalen voor de mvv aanvraag. Bij meerdere gezinsleden moet één van de aanvragers het volledige legestarief van € 830 betalen en betalen de andere aanvragers per persoon het gezinstarief van € 188 per persoon. Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning waarvoor al een mvv is verleend betaalt het gezinslid € 188. Gezinsleden die niet mvv plichtig zijn betalen € 830 voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.
4.1.4.3 Leges regeling hoogopgeleiden
Een vreemdeling die valt onder de regeling hoogopgeleiden dient € 433 te betalen voor de mvv aanvraag. Voor het aanvragen van de verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleide’ waarvoor al een mvv is verleend betaalt hij  € 188. Een niet mvv plichtige hoogopgeleide dient € 433 te betalen voor het aanvragen van de verblijfsvergunning ‘zoekjaar hoogopgeleide’. Indien de hoogopgeleide binnen het zoekjaar werk als kennismigrant vindt en een wijziging van zijn verblijfsdoel naar kennismigrant aanvraagt, betaalt hij € 331 voor het aanvragen van de verblijfsvergunning kennismigrant.
De gezinsleden van de hoogopgeleide betalen dezelfde leges als de gezinsleden van de vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar afgestudeerden. 




De gezinsleden van de vreemdelingen die vallen onder een van de drie regelingen voor hooggekwalificeerde werknemers komen in aanmerking voor gezinshereniging en gezinsvorming. Het beleid m.b.t. gezinshereniging en gezinsvorming is uitgewerkt in de artikelen 3.13 Vb e.v. Voor gezinsvorming krijgt de hooggekwalificeerde vreemdeling geen voorkeursbehandeling. Wanneer een hooggekwalificeerde vreemdeling besluit een gezin te vormen met een persoon uit het buitenland zal hij vallen onder de (strenge) regels daarvoor. Zo zal hij bijvoorbeeld bij gezinsvorming moeten voldoen aan de eis dat beide echtgeno(o)ten of (geregistreerd) partners minimaal 21 jaar moeten zijn. Voor de gewone gezinshereniging krijgt de hooggekwalificeerde vreemdeling wel een voorkeursbehandeling. De echtgeno(o)te of (geregistreerd) partner van de hooggekwalificeerde vreemdeling hoeft bijvoorbeeld niet te voldoen aan de inburgeringseisen. Bij gezinsvorming moeten zij wel aan de inburgeringseis voldoen. Een ander voorbeeld van de voorkeursbehandeling betreft de versnelde procedure in het kader van de regeling kennismigranten. De versnelde procedure geldt ook voor de echtgeno(o)te of (geregistreerd) partner van de vreemdeling die verblijf als kennismigrant beoogt, en hun minderjarige kinderen.
4.1.5.1 Specifieke voorwaarden regeling kennismigranten
De werkgever of de vreemdeling die verblijf als kennismigrant beoogt, kan met een aanvraagformulier ter verlening van een verblijfsvergunning voor een kennismigrant, tevens tegelijkertijd een aanvraag doen voor de meegereisde echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner en de minderjarige kinderen. 

Als de gezinsleden nareizen nadat de vreemdeling die verblijf als kennismigrant beoogt een aanvraag heeft ingediend, doen deze gezinsleden, zijnde de echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner en de minderjarige kinderen, met het daarvoor bestemde aanvraagformulier ter verlening van een verblijfsvergunning regulier voor nareizende gezinsleden, een aanvraag. Voor de behandeling van alle aanvragen van gezinsleden van kennismigranten geldt een streeftermijn van twee weken. Daarbij is de IND afhankelijk van buiten de IND gelegen procedures, zoals de verplichte inschrijving van het huwelijk in de GBA die moeten zijn afgerond voordat de IND een beslissing kan nemen op de aanvraag.​[40]​
De verblijfsvergunning aan echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner wordt verleend onder de beperking verblijf bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd)partner/ouder. Arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist. De verblijfsvergunning aan minderjarige kinderen wordt verleend onder de beperking ‘gezinshereniging bij ouder(s)’ Arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist.​[41]​
4.1.5.2 Specifieke voorwaarden regeling hoogopgeleiden
Er geldt een bijzondere regeling t.a.v. het middelenvereiste. Bij de toepassing van het middelenvereiste wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste toelating en voortgezet verblijf. Indien sprake is van eerste toelating geldt het algemene middelenvereiste onverkort. Indien sprake is van voortgezet verblijf geldt het volgende. Als de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning kan worden afgewezen, omdat het gezinslid bij wie de vreemdeling verblijft niet meer duurzaam en zelfstandig beschikt over voldoende middelen van bestaan, wordt bezien of de gevolgen voor de vreemdeling niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het middelenvereiste te dienen doelen. De verblijfsvergunning aan echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner wordt verleend onder de beperking ‘verblijf bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd)partner/ouder ‘. Arbeid uitsluitend toegestaan indien werkgever beschikt over TWV. De verblijfsvergunning aan minderjarige kinderen wordt verleend onder de beperking ‘gezinshereniging bij ouder(s)’. Arbeid uitsluitend toegestaan indien werkgever beschikt over TWV.​[42]​


4.1.5.3  Specifieke voorwaarden regeling zoekjaar afgestudeerden
Hetgeen hiervoor is geschreven over het middelenvereiste bij gezinsleden van een hoogopgeleide geldt ook voor de gezinsleden van de vreemdeling die verblijft onder de regeling zoekjaar afgestudeerde. Een belangrijk verschil is echter dat de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner of kind vrij is op de arbeidsmarkt. De verblijfsvergunning aan echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner wordt verleend onder de beperking verblijf bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd)partner/ouder. Arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist. De verblijfsvergunning aan minderjarige kinderen wordt verleend onder de beperking ‘gezinshereniging bij ouder(s)’ Arbeid vrij toegestaan; TWV niet vereist.​[43]​
Er zijn een aantal opmerkingen te maken over het beleid dat Nederland voert t.a.v. de gezinsleden van de hooggekwalificeerde vreemdeling. In de eerste plaats is daar het verschil in regelgeving tussen gezinsvorming en gezinshereniging. Het verschil is enorm. Dit verschil wordt des te duidelijker wanneer je de positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling vergelijkt met een ‘gewone’ vreemdeling. Voor de ‘gewone’ vreemdeling gelden bij gezinshereniging geen speciale regels of versnelde procedures. Voor de ‘gewone’ vreemdeling is het niveau verschil in de voorwaarden die worden gehanteerd voor gezinshereniging en de voorwaarden die worden gehanteerd voor gezinsvorming kleiner dan het niveau verschil in gezinshereniging en gezinsvorming die de hooggekwalificeerde vreemdeling moet ondergaan. Want voor de hooggekwalificeerde vreemdeling gelden speciale regels voor gezinshereniging. Daarentegen gelden voor de hooggekwalificeerde vreemdeling de gewone regels voor gezinsvorming. Leg dat maar eens uit aan een ongehuwde kennismigrant die een gezin wil stichten met een persoon uit het buitenland. Hij ziet dat zijn gehuwde collega kennismigrant zonder veel moeite zijn gezinsleden naar Nederland kan halen. Terwijl hijzelf wordt onderworpen aan veel strengere regels en langere procedures! 

Een tweede opmerking betreft de beperking van de speciale regels en voorwaarden tot personen die behoren tot het nucleaire gezin. Deze beperking doet geen recht aan de feitelijke situatie van vele hooggekwalificeerde vreemdelingen. Zij dragen vaak de zorg voor meerdere gezinsleden die niet alleen behoren tot het nucleaire gezin. Vaak hebben zij bijv. de zorg voor hun ouders. De hooggekwalificeerde vreemdeling kan de ouders niet simpelweg in het land van herkomst achterlaten! 






4.1.6 Geldigheidsduur en verlenging 
4.1.6.1 Geldigheidsduur en verlenging regeling kennismigranten
Artikel 3.57 Vb bepaalt dat een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, wordt verleend voor ten hoogste één jaar en kan telkens met ten hoogste één jaar worden verlengd. Op deze hoofdregel wordt voor de kennismigrant een uitzondering gemaakt in artikel 3.59a Vb. Dat artikel bepaalt dat in afwijking van artikel 3.57 Vb de verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met verblijf als kennismigrant als bedoeld in artikel 1d van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen kan worden verleend voor de duur van maximaal vijf jaren. De verblijfsvergunning kan voor vijf jaar worden verleend als de vreemdeling, die verblijf als kennismigrant beoogt, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overlegt. Als de vreemdeling, die verblijf als kennismigrant beoogt, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, wordt de verblijfsvergunning voor verblijf als kennismigrant voor ten hoogste de duur van de arbeidsovereenkomst afgegeven. Als de kennismigrant als arts in opleiding tot specialist staat ingeschreven in een opleidingsregister wordt de verblijfsvergunning verleend voor ten hoogste de duur van de opleiding. Indien de vreemdeling voor een beperkte periode in het beroepen in de individuele gezondheids- zorg register staat geregistreerd wordt de verblijfsvergunning verleend voor de duur van de registratie. Indien er geen verblijfsvergunning voor vijf jaren wordt verleend, kan de situatie zich voordoen dat de verblijfsvergunning moet worden verlengd. Daarbij wordt getoetst aan de algemene voorwaarden voor het verlengen van de verblijfsvergunning. Deze zijn opgenomen in artikel 18 Vw. 
4.1.6.2 Geldigheidsduur en verlenging regeling zoekjaar afgestudeerden
De verblijfsvergunning onder de beperking ‘verblijf gedurende zoekperiode afgestudeerde’ is van tijdelijke aard en wordt verleend voor ten hoogste één jaar. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning kan derhalve niet worden verlengd.
4.1.6.3 Geldigheidsduur en verlenging regeling hoogopgeleiden
De verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleide wordt verleend met ingang van de datum aanvraag van de verblijfsvergunning en wordt altijd, ongeacht de datum van afstuderen of promoveren, verleend voor de duur van één jaar. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning kan derhalve niet worden verlengd.
4.1.7 Wijziging van de verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning kan worden gewijzigd in een ander doel dan waarvoor de verblijfsvergunning oorspronkelijk is verleend. De verblijfsvergunningen die voor het zoekjaar worden verleend zijn juist gestoeld op de gedachte dat een hooggekwalificeerde vreemdeling ergens tijdens de duur van de aan hem verleende vergunning wijziging aan zal vragen naar het verblijfsdoel kennismigrant. Ook voor de kennismigrant kan een wijziging aan de orde zijn. Bijvoorbeeld indien hij een omzetting wil van zijn verblijfsvergunning kennismigrant naar verblijfsvergunning arbeid in loondienst. 
4.1.7.1 Wijziging van de verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden
Er zijn in principe twee typen wijzigingen mogelijk:
1.	Een ander verblijfsdoel wordt gewijzigd in verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden
2.	De verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden wordt gewijzigd in een ander verblijfsdoel
Een ander verblijfsdoel wordt gewijzigd in verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden
Het kan voorkomen dat een vreemdeling al een verblijfsvergunning heeft op grond van een ander verblijfsdoel. Indien hij aan de voorwaarden voldoet van de regeling zoekjaar afgestudeerden kan hij zijn verblijfsvergunning wijzigen in een verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden. Vaak zal het oorspronkelijk verblijfsdoel studie zijn. De afgestudeerde vraagt dan een verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden aan. 
De verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden wordt gewijzigd in ander verblijfsdoel
De verblijfvergunning zoekjaar afgestudeerden is juist opgezet met de gedachte dat de hooggekwalificeerde vreemdeling ergens tijdens zijn verblijf in Nederland een baan als kennismigrant zal vinden. Dit zal dan ook de meest gevraagde wijziging zijn. Uiteraard zijn ook andere wijzigingen zijn mogelijk, indien de hooggekwalificeerde vreemdeling voldoet aan de voorwaarden van dat specifieke verblijfsdoel.
4.1.7.2 Wijziging van de verblijfsvergunning hoogopgeleiden
Ook hier zijn twee typen wijzigingen mogelijk
Een ander verblijfsdoel wordt gewijzigd in verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden
Het kan voorkomen dat een vreemdeling al een verblijfsvergunning heeft op grond van een ander verblijfsdoel. Indien hij aan de voorwaarden voldoet van de regeling zoekjaar hoogopgeleiden kan hij zijn verblijfsvergunning wijzigen in een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden. 
De verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleide wordt gewijzigd in ander verblijfsdoel
Ook de verblijfvergunning zoekjaar hoogopgeleide is opgezet met de gedachte dat de hooggekwalificeerde vreemdeling ergens tijdens zijn verblijf in Nederland een baan als kennismigrant zal vinden. Dit zal dan ook de meest gevraagde wijziging zijn. Uiteraard zijn ook andere wijzigingen zijn mogelijk, indien de hooggekwalificeerde vreemdeling voldoet aan de voorwaarden van dat specifieke verblijfsdoel.


4.1.7.3 Wijziging van verblijfsvergunning kennismigranten
Ook hier zijn twee typen wijzigingen mogelijk.
Een ander verblijfsdoel wordt gewijzigd in verblijfsvergunning kennismigrant
Drie typen verblijfsvergunningen zullen het vaakst in aanmerking komen voor een wijziging naar een verblijfsvergunning kennismigrant: studie, zoekjaar afgestudeerde en zoekjaar hoogopgeleide. Belangrijk hierbij is het looncriterium. Het looncriterium voor  in Nederland afgestudeerde vreemdelingen die in aansluiting op hun studie dan wel gedurende het zoekjaar, werk als kennismigrant vinden is lager dan voor de vreemdeling die in andere categorieën valt. 
De verblijfsvergunning kennismigrant wordt gewijzigd in ander verblijfsdoel
Het kan om allerlei redenen gebeuren dat een kennismigrant om een wijziging van zijn verblijfsvergunning vraagt. De vreemdeling kan dat doen indien hij voldoet aan de voorwaarden van het nieuwe verblijfsdoel. De meest voor de hand liggende situatie is die waarin de kennismigrant een wijziging vraagt naar een verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid in loondienst. Belangrijk is daarbij dat de werkgever dient te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.
4.1.8 Intrekking van de verblijfsvergunning
Artikel 19 Vw bepaalt dat de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan worden ingetrokken op de gronden bedoeld in artikel 18, eerste lid, met uitzondering van onderdeel b. De verblijfsvergunning kan worden ingetrokken indien:
	de houder daarvan zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft gevestigd;
	de vreemdeling onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden terwijl die gegevens tot afwijzing van de oorspronkelijke aanvraag tot het verlenen of verlengen zouden hebben geleid;
	de vreemdeling niet meer zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan dan wel de persoon bij wie de vreemdeling verblijft niet meer zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan;
	de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid;
	niet wordt voldaan aan de beperking waaronder de vergunning is verleend of een voorschrift dat aan de vergunning is verbonden;
	de vreemdeling voor een werkgever arbeid verricht, zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan
Voor de hooggekwalificeerde vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten is vooral de grond dat een vergunning kan worden ingetrokken omdat niet meer wordt voldaan aan de beperking interessant. Een kennismigrant die onder het looncriterium komt of anderszins niet meer voldoet aan de voorwaarden moet rekening houden met intrekking van zijn verblijfsvergunning. Voor vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden of de regeling hoogopgeleiden is deze grond minder belangrijk. Dat hangt samen met de aard van de beperking. De verblijfsvergunning is afgegeven om te zoeken naar een baan als kennismigrant. 

De verblijfsvergunning voor verblijf als kennismigrant wordt ingetrokken in het geval de buitenlandse werknemer niet langer werkzaam is als kennismigrant. Een kennismigrant die niet verwijtbaar werkloos wordt krijgt hooguit drie maanden om een betrekking als kennismigrant te vinden. Deze zoekperiode kan onder omstandigheden te kort van duur zijn. De kennismigrant kan dan eventueel een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden aanvragen, mits hij aan de voorwaarden voldoet. Het kan echter voorkomen dat de werkloze kennismigrant niet voldoet aan de voorwarden van de regeling zoekjaar hoogopgeleiden. Bijv. omdat hij langer dan drie jaar geleden is afgestudeerd. De kennismigrant valt dan tussen de wal en het schip. M.i. hoort de werkloze kennismigrant een zoekjaar te krijgen om weer een betrekking als kennismigrant te vinden. Hij heeft immers in het verleden al bewezen waardevol te zijn voor de Nederlandse samenleving. Stel daartegenover de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden en zoekjaar hoogopgeleiden. Deze vreemdelingen moeten zich nog bewijzen. Zij krijgen echter wel een zoekjaar. 

4.1.9 Uitvoering en handhaving

Voor de uitvoering van de kennismigrantenregeling is bepaald dat de kennismigrant bij één loket terecht kan vanaf de indiening van de verblijfsaanvraag tot aan de verblijfsaantekening in het paspoort van de kennismigrant waarmee hij zich vrij kan bewegen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie is verantwoordelijk voor de afhandeling van de adviesaanvraag tot afgifte van de MVV en aanvragen om een verblijfsvergunning. Dit loket behandelt ook alle correspondentie met de werkgevers en geeft voorlichtingsbijeenkomsten over de kennismigrantenregeling aan bedrijven die daarvoor hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt. 

De kennismigrantenregeling kent aspecten van zowel preventieve als repressieve controles. De preventieve controle wordt uitgevoerd aan de hand van de werkgeversverklaring die moet worden overgelegd alvorens de werkgever toegelaten kan worden tot de kennismigrantenregeling en de overige benodigde documenten waarmee een verblijfsaanvraag voor de kennismigrant ingediend wordt. Vooraf wordt, naast de toetsing of een aanvraag aan de voorwaarden voldoet, globaal gekeken door de IND naar bijvoorbeeld de branche en de mate van aannemelijkheid rondom het verdienen van het vereiste inkomen. Aan de hand van de gegevens die de werkgever overlegt, stelt het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie risicoprofielen op waarmee de Arbeidsinspectie achteraf repressieve bedrijfscontroles uitvoert. Bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen wordt een boeterapport opgesteld die een vordering oplevert van € 8000,- per vreemdeling die niet aan de verblijfsvoorwaarden voldoet en wordt de vreemdelingenpolitie ingeschakeld. Het gaat hier om overtreding van artikel 2 van de Wav. Het boetebedrag van € 8000,- per beboetbaar feit  wordt gematigd tot € 1500,- wanneer voor de vreemdeling nog geen verblijfsvergunning is aangevraagd maar wel aan alle andere vereisten is voldaan​[44]​. Ook voor de Belastingdienst is een rol weggelegd om de fraudegevoeligheid van de kennismigrantenregeling te minimaliseren. Zo is de Belastingdienst bevoegd controles uit te voeren naar inkomens- en belastingoverdrachten. 

4.1.10 Rechtsmiddelen
De rechtsmiddelen vormen een belangrijk onderdeel van de vreemdelingenrechtelijke positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling. Het betreft de rechtsmiddelen bezwaar en (administratief) beroep. Het bezwaar of (administratief) beroep kan slechts worden ingediend door de vreemdeling in persoon, zijn wettelijk vertegenwoordiger (de ouder die de ouderlijke macht heeft, de voogd of de curator), zijn bijzondere gemachtigde, of een advocaat, die verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gemachtigd (artikel 70, eerste lid, Vw). De werkgever wordt niet tot de kring der bezwaar of beroepgerechtigden gerekend. Hieronder zal per type beslissing waarmee de hooggekwalificeerde vreemdeling te maken kan krijgen de mogelijkheid van het aanwenden van rechtsmiddelen worden aangegeven. 
Advies omtrent mvv
Tegen het advies omtrent de verlening van een mvv staat geen rechtsmiddel open. De ABRvS heeft in haar uitspraak van 12 januari 2004 (nr. 200306128/1) bepaald dat een advies omtrent afgifte van een mvv niet wordt aangemerkt als een besluit waartegen rechtsmiddelen openstaan. De werkgever ( noch de vreemdeling) kan dus niets ondernemen tegen een negatief advies.
Mvv aanvraag
Tegen een beschikking omtrent de afgifte van een mvv staan wel rechtsmiddelen open. In artikel 72 lid 2 Vw is namelijk bepaald dat een beschikking omtrent de afgifte van een visum, waaronder begrepen een machtiging tot voorlopig verblijf voor de toepassing van de rechtsmiddelen gelijk wordt gesteld met een beschikking omtrent een verblijfsvergunning regulier. Ook tegen het niet-tijdig beslissen op een aanvraag tot het geven van een beschikking omtrent de afgifte van een mvv staan de rechtsmiddelen open (artikel 6:2 Awb). Een bezwaarschrift in visum- en mvv-zaken wordt gericht aan de minister van BuZa, maar toegezonden aan de IND. Tegen de beschikking op een bezwaarschrift of op een administratief beroepschrift en tegen het niet-tijdig beslissen op een bezwaarschrift of een administratief beroepschrift staat beroep open bij de rechtbank. 
Een beschikking omtrent de verblijfsvergunning
Tegen een beschikking omtrent de verlening, verlenging, wijziging en intrekking van de verblijfsvergunning staan de rechtsmiddelen gewoon open. Ook tegen het niet-tijdig beslissen op een aanvraag tot het geven van een beschikking omtrent de verblijfsvergunning staan de rechtsmiddelen open (artikel 6:2 Awb). Het bezwaar- of administratief beroepschrift wordt schriftelijk ingediend bij de Minister van Justitie. Tegen de beschikking op een bezwaarschrift of op een administratief beroepschrift en tegen het niet-tijdig beslissen op een bezwaarschrift of een administratief beroepschrift staat beroep open bij de rechtbank.

Hoger beroep 
Tegen de uitspraak van de rechtbank, staat beperkt hoger beroep open bij de ABRvS. Ook de Staat kan hoger beroep instellen. Er staat geen hoger beroep tegen uitspraak van (de president van) de rechtbank:
 
	op een verzoek om een voorlopige voorziening;
	over een visum voor een verblijf van drie maanden of minder (artikel 84, onder b, Vw);
	over een besluit op bezwaar of administratief beroep, indien de president gelijk met de voorlopige voorziening uitspraak over dat bezwaar of administratief beroep heeft gedaan (zie artikel 84, onder c, juncto artikel 78 Vw).

Hoger beroep op de ABRvS kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift door de vreemdeling in persoon, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde of een raadsman indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. Hoger beroep bij de ABRvS dient binnen een termijn van vier weken te worden ingesteld, gerekend met ingang van de dag na die waarop de uitspraak van de rechtbank is verzonden. De grieven moeten worden ingediend bij de ABRvS. Daarbij moet een afschrift van de bestreden uitspraak in beroep worden overgelegd.
Het verzoek om een voorlopige voorziening
Indien de werking van het besluit niet wordt opgeschort totdat op het bezwaar is beslist en de vreemdeling de behandeling van het bezwaarschrift niet in Nederland mag afwachten, kan de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De president van de rechtbank te 's-Gravenhage is bevoegd kennis te nemen van het verzoek. De behandeling van het verzoek kan plaatsvinden in een nevenzittingsplaats.
 
Indien een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend om uitzetting te voorkomen, en nog niet op het bezwaar of administratief beroep is beslist, beslist de president zoveel mogelijk ook op het bezwaar of administratief beroep (artikel 78 Vw).
4.2 De arbeidsrechtelijke rechtspositie

Voor de arbeidsrechtelijke rechtspositie zijn vooral twee onderwerpen relevant. Het eerste onderwerp betreft gelijke arbeidsvoorwaarden. Krijgt de hooggekwalificeerde arbeidsmigrant dezelfde rechten en plichten in het arbeidsrecht als een autochtone arbeider? Het tweede onderwerp betreft de vrijheid om van werkgever te kunnen veranderen. Is de verblijfsvergunning gebonden aan een specifieke werkgever of heeft de hooggekwalificeerde vreemdeling bewegingsruimte?

4.2.1 Gelijke arbeidsvoorwaarden 

Het is belangrijk dat de hooggeschoolde buitenlandse werknemer (nagenoeg) dezelfde rechtspositie heeft in het land van bestemming als de autochtone werknemers van dat land. Dit heeft te maken met het volgende. Sommige rechten die toegekend zijn aan de werknemers brengen kosten met zich mee voor de werkgever. Werknemers die gekort kunnen worden op deze rechten zullen voor de werkgever aantrekkelijker zijn dan de werknemers die het volledig genot hebben van die rechten. In extreme gevallen kunnen de verschillen in salariëring en andere arbeidsvoorwaarden leiden tot een fragmentering van de arbeidsmarkt. Om zulke ontwikkelingen te vermijden is het noodzakelijk dat de hooggeschoolde buitenlandse werknemer (nagenoeg) dezelfde rechtspositie heeft in het land van bestemming als de autochtone werknemers van dat land. Hoe is dit in Nederland geregeld?

De hooggekwalificeerde vreemdeling die valt onder een van de hiervoor genoemde drie regelingen heeft recht op de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen die volgens de wet gelden of in de bedrijfssector gebruikelijk zijn. Onderscheid hieromtrent is bij wet verboden. Artikel 5 lid 1 Algemene wet gelijke behandeling bepaalt dat onderscheid is verboden bij:
a. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking;
b. arbeidsbemiddeling;
c. het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding;
d. het aanstellen tot ambtenaar en het beëindigen van het dienstverband van een ambtenaar;
e. arbeidsvoorwaarden;
f. het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding;
g. bevordering;
h. arbeidsomstandigheden.
4.2.2 Wijziging werkgever 

4.2.2.1 Wijziging werkgever regeling kennismigranten

Een beperking die vaak aan de hooggeschoolde buitenlandse werknemer wordt opgelegd betreft de restrictie in de keuze van de werkgever. Vaak dient er door de werkgever een tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd voor de tewerkstelling van de buitenlandse werknemer. De tewerkstellingsvergunning is niet overdraagbaar. Indien een ander werkgever de buitenlandse werknemer in dienst wil nemen, zal hij een nieuwe procedure moeten starten. Dit beperkt in de praktijk de keuzevrijheid van de buitenlandse werknemer. Deze beperking heeft echter naast het evidente nadeel voor de buitenlandse werknemer ook nadelige gevolgen voor de positie van de autochtone werknemer. De beperking kan namelijk werkgevers ertoe aanzetten om buitenlandse werknemers te prefereren boven autochtone werknemers. Om zulke situaties te vermijden is het noodzakelijk dat de hooggeschoolde buitenlandse werknemer dezelfde vrijheid in de keuze van de werkgever heeft of onder bepaalde voorwaarden verkrijgt als de autochtone werknemers.

Hoe is dit in Nederland geregeld? In Nederland wordt de kennismigrant niet beperkt in zijn keuze voor een werkgever. Indien de kennismigrant van werkgever verandert, moet hij nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant. Op de nieuwe werkgever rust de verplichting aan het loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND te melden dat betrokken kennismigrant in dienst is getreden en daarbij de van toepassing zijnde bewijsmiddelen te overleggen.​[45]​
Indien de kennismigrant van werkgever verandert en hij een brutoloon verdient dat beneden het aan kennismigranten te stellen looncriterium ligt of andere werkzaamheden dan die als wetenschappelijk onderzoeker of arts in opleiding tot specialist wil verrichten en/of bij een werkgever in dienst treedt die geen verklaring in het kader van het kennismigrantenbeleid heeft overgelegd aan de IND, wordt zijn verblijfsvergunning ingetrokken dan wel de aanvraag tot het verlengen van de verblijfsvergunning afgewezen. Indien de vreemdeling nog voor het verrichten van arbeid in loondienst in Nederland wil verblijven, kan hij wijziging van de beperking “ arbeid in loondienst” aanvragen.
4.2.2.2 Wijziging werkgever regeling zoekjaar afgestudeerden
De zoekstudent is volkomen vrij in zijn keuze van een werkgever tijdens het zoekjaar. De werkgever hoeft niet te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. De zoekstudent mag dus tijdens het zoekjaar van werkgever veranderen.
4.2.2.3 Wijziging werkgever regeling hoogopgeleiden 
De werkgever van een hoogopgeleide vreemdeling dient tijdens het zoekjaar te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. De eis van een tewerkstellingsvergunning geldt uiteraard niet wanneer de hoogopgeleide vreemdeling te werk wordt gesteld als kennismigrant. De hoogopgeleide vreemdeling mag tijdens het zoekjaar van werkgever veranderen, mits de nieuwe werkgever ook beschikt over een tewerkstellingsvergunning. Op de werkgever rust de plicht om een tewerkstellingsvergunning conform de eisen van de WAV aan te vragen. (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0012289​/​15​/​8​/​81​/​Tekst​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​/​informatie" \o "Informatie over dit regelingselement​) (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0012289​/​15​/​8​/​81​/​Tekst​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​/​afdrukken_opties​/​toon_popup__elementafdrukkenkeuze" \o "Print dit regelingselement​) (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0012289​/​15​/​8​/​81​/​Tekst​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​/​opslaan​/​toon_popup__elementexporterenkeuze" \o "Exporteer dit regelingselement​)
4.2.3 Belastingregeling

4.2.3.1 Belastingregeling en de regeling Kennismigranten

Een regeling om de aantrekkelijkheid van Nederland voor de kennismigrant te vergroten is de 30 % regeling. De kennismigrant krijgt een voordeeltje van de belastingdienst. Werknemers die vanuit een ander land in Nederland komen werken, worden door de Belastingdienst extraterritoriale werknemers genoemd. Deze werknemers kunnen gebruik maken van een bijzondere kostenvergoedingsregeling: de 30%-regeling. Het gaat hierbij om een onbelaste vergoeding van 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf. De vrije vergoeding kan verstrekt worden om extraterritoriale kosten te dekken. 

Dit is bepaald in lid 1 art. 15a lid1 sub j Wet Loonbelasting 1964:
Tot de vrije vergoedingen behoren vergoedingen, in redelijkheid, ter zake van extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten), met dien verstande dat voor bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen groepen werknemers die door een inhoudingsplichtige van buiten Nederland in dienstbetrekking worden genomen of buiten Nederland worden uitgezonden, onder daarbij te stellen voorwaarden, geldt dat vergoedingen van kosten van verblijf buiten het land van herkomst – voor van buiten Nederland in dienstbetrekking genomen werknemers gedurende ten hoogste tien jaar – ten minste worden beschouwd als vergoeding voor extraterritoriale kosten tot ten hoogste 30 percent van het loon en de vergoeding voor extraterritoriale kosten, alsmede tot het bedrag van de daarbij aan te wijzen schoolgelden.

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet de buitenlandse werknemer over een deskundigheid beschikken die op de Nederlandse markt niet of schaars aanwezig is. De beoordeling of dit het geval is, ligt bij de Belastingdienst. Daarbij houdt de Belastingdienst rekening met de volgende factoren (art. 9a lid1 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965):
	het niveau van de opleiding die de werknemer heeft gevolgd;
	de relevante ervaring van de werknemer;
	​het beloningsniveau van de functie in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst van de werknemer.

Als een werknemer naar Nederland wordt uitgezonden door een internationaal concern, kan er sprake zijn van schaarse, specifieke deskundigheid, zonder beoordeling van de bovengenoemde factoren. De werknemer moet dan wel voldoen aan drie eisen (art. 9a lid2 Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965):
	de werknemer is naar Nederland uitgezonden in het kader van roulatie binnen een internationaal concern;
	de werknemer heeft binnen dit concern een functie in het middenkader of een hoger kader;
	de werknemer heeft ten minste tweeënhalf jaar ervaring in dat concern.

Om de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers toe te mogen passen, dienen werkgever en werknemer gezamenlijk binnen vier maanden na het begin van de tewerkstelling van de werknemer een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen bij de Belastingdienst (art. 9h Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965). De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland bedraagt maximaal tien jaar(art. 9b Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965). Wordt het verzoek na de termijn van vier maanden gedaan, dan wordt de looptijd van maximaal tien jaar ingekort met de periode waarmee de eerdergenoemde vier maanden zijn overschreden (art. 9f Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965).

Als een werknemer van baan wisselt, kan de 30%-regeling van de Belastingdienst gewoon voortgezet worden. Hiervoor is dan een gezamenlijk verzoek nodig van de werknemer en zijn nieuwe werkgever. Daarbij mag de periode tussen de oude en de nieuwe tewerkstelling niet langer zijn dan 3 maanden. Bij dat verzoek moet de nieuwe werkgever aannemelijk maken dat de werknemer nog steeds voldoet aan de
voorwaarde van schaarse, specifieke deskundigheid(art. 9c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965). 

4.2.3.2 Belastingregeling en de regeling zoekjaar afgestudeerden

Deze speciale belastingregeling geldt niet voor de Vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden.

4.2.3.3 Belastingregeling en de regeling hoogopgeleiden

Deze speciale belastingregeling geldt niet voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleiden.

4.3 De sociaalrechtelijke rechtspositie

De risico’s van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid treffen ook de hooggeschoolde werknemer. Hoe moeten de landen van bestemming hiermee omgaan? De landen van bestemming moeten een middenweg zien te vinden tussen het geven van de sociale rechten aan de buitenlandse werknemer en de bescherming van de zorgvuldig opgebouwde verzorgingsstaat. Hierbij kunnen zij kiezen voor een zeer beperkte toelating van buitenlandse werknemers die alle sociale rechten in het land van bestemming krijgen of een ruime toelating van buitenlandse werknemers die echter slechts een beperkt aantal sociale rechten krijgen. Hoe coulanter het land van bestemming is met het geven van de sociale rechten aan de buitenlandse werknemer des te restrictiever is het land van bestemming met de toelating van buitenlandse werknemers. De restricties kunnen echter niet zodanig zijn dat zij de buitenlandse werknemer beperken in de meest basale sociale rechten ( zoals het recht op medische hulp). Dit is niet alleen nadelig voor de buitenlandse werknemer maar kan ook heel nadelig zijn voor de landen van bestemming. Denk bijv. aan een buitenlandse werknemer die geen recht heeft op medische hulp en ondertussen rondloopt met een besmettelijke ziekte. Ook kan het voorkomen dat de buitenlandse werknemer die geen sociaal vangnet heeft, wordt gedwongen om voor zeer lage lonen te werken om te kunnen overleven. Dit heeft naast de nadelige gevolgen voor de buitenlandse werknemer uiteraard gevolgen voor de concurrentiepositie van de autochtone werknemer. Een goed beleid over de sociaalrechtelijke rechtspositie van de hooggeschoolde buitenlandse werknemer is dus geboden.

4.3.1 Werkloosheid
De Werkloosheidswet (WW) voorziet in een inkomensvoorziening ingeval van onvrijwillige werkloosheid. Als een buitenlandse werknemer werkloos wordt, heeft hij - als hij voldoet aan de voorwaarden neergelegd in de Werkloosheidswet recht op een WW uitkering. De WW wordt gefinancierd via premies. Deze bestaan uit een werkgeversaandeel en een werknemersaandeel. Sinds januari 2009 bedraagt het werknemersdeel nul procent. Een buitenlandse werknemer heeft recht op een loongerelateerde WW-uitkering als hij voldoet aan de wekeneis en aan de zogenaamde vier-uit-vijf-eis. De wekeneis betekent dat de werknemer in de periode van 36 weken onmiddellijk voorafgaande aan de werkloosheid ten minste 26 weken moet hebben gewerkt. De vier-uit-vijf-eis betekent dat de werknemer in de vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin hij werkloos wordt, gedurende ten minste vier kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon heeft ontvangen. Als de hooggekwalificeerde vreemdeling aan de wekeneis (​http:​/​​/​www.kennisring.nl​/​smartsite.dws?id=88099​) voldoet, heeft hij recht op een basisuitkering van drie maanden. Voldoet hij daarnaast aan de jareneis (​http:​/​​/​www.kennisring.nl​/​smartsite.dws?id=88100​), dan heeft hij recht op een verlenging van uw WW-uitkering. De WW-uitkering duurt maximaal 38 maanden (drie maanden basisuitkering en 35 maanden verlengde uitkering). De uitkering wordt gebaseerd op het laatst verdiende loon, het zogenoemde dagloon  (​http:​/​​/​www.kennisring.nl​/​smartsite.dws?id=88409​). De eerste twee maanden ontvangt de vreemdeling 75% van het dagloon, de resterende maand(en) 70%. In de praktijk komt dit er op neer dat een buitenlandse werknemer tijdens de eerste vijf jaar van zijn verblijf in Nederland geen aanspraak kan maken op een loongerelateerde WW-uitkering die langer duurt dan drie maanden. 
4.3.1.1 Werkloosheid en de regeling kennismigranten

De werkloosheid heeft invloed op de verblijfsrechtelijke positie van kennismigranten. De verblijfsvergunning voor verblijf als kennismigrant wordt ingetrokken in het geval de buitenlandse werknemer niet langer werkzaam is als kennismigrant. Dat wil zeggen wanneer hij niet langer in dienst is van een werkgever die een verklaring in het kader van het kennismigrantenbeleid heeft afgelegd en/of niet voldoet aan het aan een kennismigrant te stellen looncriterium of aan de kwalificatie van wetenschappelijk onderzoeker dan wel arts in opleiding tot specialist. De facto bestaat daarmee voor de kennismigrant dus alleen in theorie aanspraak op een werkloosheidsuitkering.
 
De verblijfsvergunning voor verblijf als kennismigrant wordt niet ingetrokken wanneer een zoekperiode van drie maanden is toegestaan vanwege niet verwijtbare werkloosheid.
Gedurende de zoekperiode voorziet de kennismigrant zelfstandig in zijn onderhoud. Indien hij gedurende de zoekperiode een beroep doet op publieke middelen kan zijn verblijfsvergunning worden ingetrokken. Als de kennismigrant werk vindt, maar niet als kennismigrant, dient hij een wijziging van de verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst aan te vragen. Daarbij wordt getoetst aan de voor arbeid in loondienst geldende voorwaarden.​[46]​


4.3.1.2 Werklosheid en de regeling zoekjaar afgestudeerden

Een vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar afgestudeerden komt in aanmerking voor een uitkering van maximaal drie maanden indien hij voldoet aan de wekeneis. Werkloosheid heeft geen invloed op de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar afgestudeerden. Hij behoudt zijn verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerden.

4.3.1.3 Werkloosheid en de regeling hoogopgeleiden







Per 1 januari 2006 is de Ziekenfondswet vervangen door de ZVW. Hierdoor wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen mensen die verzekerd zijn bij het ziekenfonds of een particuliere verzekeringsmaatschappij. In plaats daarvan moet iedereen ouder dan 18 jaar verplicht een wettelijk vastgestelde basisverzekering afsluiten. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. De ZWV kent geen mogelijkheid om in individuele gevallen een ontheffing van de verzekeringsplicht te krijgen. De ZVW wordt gefinancierd via premies. Verzekerden vanaf 18 jaar zijn verplicht premie te betalen. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is een voorwaarde voor de toegang tot Nederland. Vreemdelingen die vallen onder een van de drie regelingen moeten dus een ziektekostenverzekering afsluiten. Een beroep op een ziektekostenverzekering heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de vreemdelingen die vallen onder een van een van de drie regelingen.

AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in Nederland (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Nederland" \o "Nederland​) een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Ziektekostenverzekering" \o "Ziektekostenverzekering​) voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s. Verzekerd voor de AWBZ zijn ingezetenen (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Ingezetene" \o "Ingezetene​) van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AWBZ wordt gefinancierd via premies. Een ieder die inkomen heeft betaalt de premie. Deze wordt ingehouden op het loon. De AWBZ is één van de zogenoemde volksverzekeringen (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Volksverzekeringen" \o "Volksverzekeringen​). Op grond van deze wet (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Wet" \o "Wet​) kan men bijzondere ziektekosten zoals kosten van langdurige opname in ziekenhuis of inrichting vergoed krijgen. Deze worden niet door de zorgverzekering (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Zorgverzekering_(Nederland)" \o "Zorgverzekering (Nederland)​) vergoed. De zoekstudent, de hoogopgeleide en de kennismigrant verblijven rechtmatig in Nederland. Zij hebben recht op een vergoeding van de ziektekosten geregeld in de AWBZ. Een beroep op de AWBZ heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de hooggekwalificeerde vreemdelingen, vermits zij nog aan de voorwaarden van hun regelingen blijven voldoen.
4.3.2.2 Inkomensderving door ziekte

Artikel 7:629 BW bepaalt dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Minimumloon" \o "Minimumloon​), indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was. Voor gevallen waarbij deze bepaling niet van toepassing is, is er daarnaast ook nog de Ziektewet (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Ziektewet" \o "Ziektewet​). De ziektewet regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Loondoorbetaling_bij_ziekte" \o "Loondoorbetaling bij ziekte​) niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Uitkering" \o "Uitkering​).

Regeling kennismigranten
Ziekte is van invloed op de verblijfsrechtelijke positie van kennismigranten. Bij ziekte blijft de kennismigrant aan de voorwaarden voldoen zolang er sprake is van een dienstverband met een werkgever die een verklaring heeft afgelegd in het kader van het kennismigrantenbeleid en hij, hetzij vanwege het ontvangen loon, hetzij op grond van een uitkering, hetzij op grond van een combinatie van beide, aan het loonvereiste blijft voldoen​[47]​. Is dit niet het geval dan voldoet de kennismigrant niet meer aan de eisen en wordt zijn verblijfsvergunning ingetrokken. Het is voor de kennismigrant dus zaak dat hij duidelijke afspraken maakt met zijn werkgever over de hoogte van het loon gedurende zijn ziekte. Dit loon moet minimaal gelijk zijn aan het looncriterium van de regeling kennismigranten. 

Regeling zoekjaar afgestudeerden
Ziekte heeft geen invloed op de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling die verblijft op grond van de regeling zoekjaar afgestudeerde.

Regeling hoogopgeleiden




De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Wet_werk_en_inkomen_naar_arbeidsvermogen" \o "Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen​) voorziet in een inkomensvoorziening ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WIA is de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Wet_op_de_arbeidsongeschiktheidsverzekering" \o "Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering​). De WAO gold tot december 2005.De WAO blijft van toepassing op werknemers die ten tijde van de invoering van de WIA een uitkering uit hoofde van de WAO ontvingen. De WIA wordt gefinancierd via premies. De werkgever betaalt de premie voor de WIA. De WIA geeft een recht op uitkering aan mensen die in principe na ongeveer twee jaar ziekte voor een deel of helemaal niet meer kunnen werken. Dit is de zogenaamde wachttijd. De normale wachttijd voor de WIA is 104 weken. Maar de wachttijd kan soms ook korter of juist langer zijn. De uitkering kan al ingaan na 13 weken ziekte. Daarvoor is wel een verklaring van de bedrijfsarts nodig. De werkgever moet nog steeds 104 weken lang het loon doorbetalen, maar mag de WIA-uitkering daarvan aftrekken.
4.3.3.1 Arbeidsongeschiktheid en de regeling kennismigranten

De Kennismigrant verblijft rechtmatig in Nederland. Hij heeft mits hij aan de voorwarden voldoet recht op een uitkering op grond van de WIA/ WAO. Verder geldt het volgende. De verblijfsvergunning van de kennismigrant wordt ingetrokken bij volledige arbeidsongeschiktheid. Indien sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (percentage minder dan 80%) en de kennismigrant in dienst blijft bij de werkgever dient hij, op grond van de uitkering uit hoofde van de WAO (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0002524​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​)/WIA (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0019057​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​) en zijn inkomen uit het dienstverband met de werkgever, nog steeds te voldoen aan het looncriterium dat geldt voor verblijf als kennismigrant. Bij de beoordeling of de gedeeltelijk arbeidsongeschikte vreemdeling voldoet aan het looncriterium dat geldt voor verblijf als kennismigrant wordt een uitkering uit hoofde van de WAO (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0002524​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​)/WIA (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0019057​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​) meegerekend als bestanddeel van het brutoloon​[48]​. 

Als de kennismigrant gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en zijn dienstverband bij de werkgever is beëindigd zonder dat hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt, kan hij gebruik maken van de zoekperiode van drie maanden na de datum waarop het dienstverband (voortijdig) is beëindigd. Indien betrokken vreemdeling er niet in slaagt om in die periode werk te vinden waarmee hij voldoet aan de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant, wordt de verblijfsvergunning voor verblijf als kennismigrant ingetrokken. De duur van de zoektijd is opmerkelijk wanneer je dit vergelijkt met de tijd die een hoogopgeleide of een zoekstudent krijgt om een baan als kennismigrant te vinden. Zij krijgen op grond van een toekomstverwachting die gebaseerd is op objectieve indicatoren als opleiding, leeftijd etc. een zoekperiode van een jaar. Het is de vraag of de toekomstverwachting ook zal uitkomen. Stel daartegenover een kennismigrant die al heeft bewezen nuttig te zijn voor de Nederlandse samenleving. Hij heeft immers al een periode voor zijn werkloosheid gewerkt als kennismigrant. Deze kennismigrant krijgt slechts drie maanden. M.i. is dat onterecht. De werkloze kennismigrant zal m.i. ook een zoekjaar dienen te krijgen na zijn niet verwijtbare werkloosheid. 

De gevolgtrekking dat een kennismigrant die volledig arbeidsongeschikt is geraakt niet meer voldoet aan het looncriterium is juist. De vervolgconclusie dat daarom ook de verblijfsvergunning van een volledig arbeidsongeschikte kennismigrant moet worden ingetrokken is m.i. onjuist en ongelofelijk hard. Dat is m.i. niet de manier hoe Nederland moet omgaan met de hooggekwalificeerde talenten die ten dienste zijn geweest voor de Nederlandse samenleving en door pech arbeidsongeschikt zijn geraakt. Voor een dergelijke situatie zou de minister het beleid moeten aanpassen. De verblijfsvergunning zou dan niet ingetrokken moeten worden. Ook kan de minister eventueel na intrekking besluiten ambtshalve een verblijfsvergunning af te geven (art. 14 lid1 sub e Vw).

4.3.3.2 Arbeidsongeschiktheid en de regeling zoekjaar afgestudeerden

De vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden komen in principe in aanmerking voor een WIA uitkering. Zij dienen uiteraard over een arbeidsovereenkomst te beschikken. Daar de wachttijd normaliter 104 weken is, zal het sporadisch voorkomen dat een afgestudeerde daadwerkelijk een WIA uitkering ontvangt. De verblijfsvergunning loopt namelijk na een jaar af. Het ontvangen van een WIA uitkering heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden. Vindt de vreemdeling na het zoekjaar een baan als kennismigrant dan gelden de regels omtrent arbeidsongeschiktheid en het looncriterium bij kennismigranten ( zie hiervoor).

4.3.3.2 Arbeidsongeschiktheid en de regeling hoogopgeleiden
De vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar hoogopgeleiden komen in principe in aanmerking voor een WIA uitkering. Zij dienen uiteraard over een arbeidsovereenkomst te beschikken. Daar de wachttijd normaliter 104 weken is, zal het sporadisch voorkomen dat een hoogopgeleide daadwerkelijk een WIA uitkering ontvangt. De verblijfsvergunning loopt namelijk na een jaar af. Het ontvangen van een WIA uitkering heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleiden. Vindt de vreemdeling na het zoekjaar een baan als kennismigrant dan gelden de regels omtrent arbeidsongeschiktheid en het looncriterium bij kennismigranten.


















Hoofdstuk 5. De EU richtlijn ‘Blue Card’

De EU heeft op 25 mei 2009 jl. een richtlijn ‘betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan’, aangenomen. De richtlijn moet uiterlijk in 2011 zijn geïmplementeerd. De richtlijn is ook beter bekend als de “Blue-Card” richtlijn. Met de richtlijn beoogt de EU mee te kunnen doen om de wereldwijde competitie voor hooggekwalificeerde talenten. De EU wil met deze richtlijn een bijdrage leveren aan de Lissabonstrategie. De Lissabonstrategie is een actie- en ontwikkelingsplan van en voor EU, dat in maart 2000 (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​2000" \o "2000​) voor een periode van 10 jaar is aangenomen. Een van de doelstellingen van de Lissabonstrategie is om in 2010 de EU de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld te laten worden. De richtlijn probeert aantrekkelijke voorwaarden te creëren voor hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU om in de EU te komen werken en te verblijven. Hiertoe is in de richtlijn een speciale procedure in het leven geroepen die de hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU recht geeft op een Europese verblijf- en werkvergunning: de “Blue-Card”.

De richtlijn heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is de richtlijn bedoeld ter bepaling van de voorwaarden voor toegang en verblijf voor langer dan drie maanden op het grondgebied van de lidstaten van onderdanen van derde landen, met het doel van een hooggekwalificeerde baan als houder van een Europese blauwe kaart, en van hun gezinsleden. In de tweede plaats is de richtlijn bedoeld ter bepaling van de voorwaarden voor toegang en verblijf van de hooggekwalificeerde werknemers van derde landen en hun gezinsleden in een andere staat dan de eerste lidstaat.​[49]​

De richtlijn doet niets af aan het recht van de lidstaten om, voor het verrichten van
eender welk soort werk, andere verblijfsvergunningen dan een Europese blauwe kaart af te geven. Dergelijke verblijfsvergunningen verlenen geen recht op verblijf in de andere lidstaten als bepaald in de richtlijn​[50]​. Nederland kan dus zijn regelingen op het gebied van hooggekwalificeerde migranten in stand houden naast de EU richtlijn. De Nederlandse regelingen geven echter geen recht op een “EU blue card”. 

Daarnaast mogen lidstaten m.b.t. een aantal genoemde bepalingen in hun nationale recht regels invoeren of handhaven die gunstiger zijn voor de personen die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

5.1 Verhouding eerste lidstaat van toelating en andere lidstaten

Een van de belangrijke doelen van de richtlijn is het aantrekkelijk maken van de EU als geheel voor de hooggekwalificeerde migrant. De EU biedt aan de hooggekwalificeerde migrant de gehele EU als een potentieel werk en verblijfsgebied. De importantie van dit stereven van de EU wordt direct bij het eerste artikel van de richtlijn aangegeven. In artikel 1 sub b wordt gesteld dat de richtlijn is bedoeld ter bepaling van de voorwaarden voor toegang en verblijf van de onder artikel 1 sub a bedoelde onderdanen van derde landen en hun gezinsleden in een andere lidstaat dan de eerste lidstaat. In artikel 1 sub a wordt gesteld dat de richtlijn is bedoeld ter bepaling van de voorwaarden voor toegang en verblijf voor langer dan drie maanden op het grondgebied van de lidstaten van onderdanen van derde landen, met het doel van een hooggekwalificeerde baan als houder van een Europese blauwe kaart, en van hun gezinsleden. De hooggekwalificeerde migrant krijgt het recht om te verhuizen van een eerste lidstaat van toelating naar een andere lidstaat van de EU. Dit recht is wel aan enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de artikelen 18 en 19 van de richtlijn. De belangrijkste voorwaarde betreft de beperking in tijd. De hooggekwalificeerde migrant dient minimaal achttien maanden te verblijven in de eerste lidstaat. Na achttien maanden legaal verblijf in de eerste lidstaat als houder van de Europese blauwe kaart mogen de hooggekwalificeerde migrant en zijn gezinsleden naar een andere lidstaat verhuizen voor een hooggekwalificeerde baan. De hooggekwalificeerde migrant of diens werkgever moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk een maand na aankomst in de tweede lidstaat een aanvraag indienen voor een Europese blauwe kaart bij de autoriteiten van de tweede lidstaat​[51]​. Hij moet hierbij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die in artikel 5 van de richtlijn zijn gesteld. De tweede lidstaat kan overeenkomstig de nationale wetgeving besluiten de aanvrager niet toe te staan te werken zolang zijn bevoegde autoriteit niet positief op de aanvraag heeft beslist. De aanvraag mag ook bij de bevoegde autoriteiten van de tweede lidstaat worden ingediend terwijl de houder van de Europese blauwe kaart nog op het grondgebied van de eerste lidstaat verblijft​[52]​. 





5.2 Permanente versus tijdelijke arbeidsmigratie

De EU kiest voor dezelfde oplossing als Nederland voor wat betreft het toekennen van permanente of tijdelijke verblijfsstatus aan de hooggekwalificeerde migrant. Aanvankelijk krijgt de hooggekwalificeerde migrant een blauwe kaart die geldig is voor één tot vier jaar. De richtlijn geeft namelijk geen uniforme geldigheidsduur voor de blauwe kaart. Dit laat zij over aan de lidstaten. De richtlijn geeft wel een bepaalde range waarin de geldigheidsduur van de blauwe kaart moet liggen. Deze range ligt tussen de één en vier jaar. De hooggekwalificeerde migrant kan eventueel na vijf jaar legaal en ononderbroken verblijf als houder van een Europese blauwe kaart op het grondgebied van de Gemeenschap in aanmerking komen voor de status van langdurig ingezetene. Hij moet dan wel onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van de desbetreffende aanvraag twee jaar legaal en ononderbroken als houder van een Europese blauwe kaart hebben verbleven op het grondgebied van de lidstaat waar de aanvraag voor de verblijfsvergunning als langdurig ingezetene wordt ingediend​[56]​. De richtlijn status langdurig ingezetene (2003/109/EG) is in principe van toepassing.

5.3 Vraaggestuurde versus aanbodgestuurde arbeidsmigratie





De richtlijn laat het over aan de lidstaten om wel of geen arbeidsmarkttoets op te nemen in hun beleid. De lidstaten mogen bij een beslissing over een aanvraag of verlenging voor een Europese blauwe kaart te nemen de situatie op hun arbeidsmarkt onderzoeken en hun nationale procedures betreffende de voorwaarden voor het vervullen van een vacature toepassen. De lidstaten kunnen nagaan of de betrokken vacature niet zou kunnen worden vervuld door een nationale of communautaire arbeidskracht, door een onderdaan van een derde land die legaal in de bewuste lidstaat verblijft en daar reeds deel uitmaakt van de arbeidsmarkt op grond van het communautaire of nationale recht, dan wel door een langdurig ingezetene die zich naar die lidstaat wenst te begeven met het oog op een hoog gekwalificeerde baan in overeenstemming met hoofdstuk III van Richtlijn 2003/109/EG​[57]​.





De richtlijn geeft geen specifieke quota maar laat het over aan de lidstaten om wel of geen quota te stellen. In artikel 6 van de richtlijn is bepaald dat de richtlijn het recht van de lidstaten tot vaststelling van het aantal onderdanen van derde landen dat zij op grond van deze richtlijn op hun grondgebied toelaten met het oog op een hooggekwalificeerde baan, onverlet laat.





De EU laat het onderwerp van braindrain in de richtlijn aan bod komen. Het geeft met name regels betreffende een ethisch wervingsbeleid. De richtlijn mag geen afbreuk doen aan eventuele overeenkomsten tussen de Gemeenschap en/of haar lidstaten en een of meer derde landen waarin, om de menselijke hulpbronnen in de ontwikkelingslanden te beschermen, met het oog op een ethisch wervingsbeleid wordt bepaald welke beroepen niet onder deze richtlijn vallen omdat in de overeenkomstsluitende ontwikkelingslanden de betrokken sectoren te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten​[58]​. Ook op het niveau van de afzonderlijk lidstaten wordt ingegaan op het onderwerp. De lidstaten mogen een aanvraag voor een Europese blauwe kaart afwijzen met het oog op een ethisch wervingsbeleid in sectoren, in de landen van oorsprong, die te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten​[59]​. 

Op dit onderwerp scoort de EU richtlijn beter dan het nationale beleid van Nederland. Nederland zou een voorbeeld aan de EU richtlijn kunnen nemen en een ethisch wervingsbeleid moeten voeren.

5.7 De vreemdelingenrechtelijke positie












De hooggekwalificeerde migranten moeten aan de volgende toelatingsvoorwaarden (artikel 5 richtlijn) voldoen:

	een geldige arbeidsovereenkomst of een bindend aanbod van een hooggekwalificeerde baan, voor ten minste een jaar overleggen
	een document overleggen waarin staat dat zij voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de uitoefening van het gereglementeerde beroep waarop de arbeidsovereenkomst of het bindende aanbod van een baan betrekking heeft
	voor niet-gereglementeerde beroepen, de documenten overleggen waaruit blijkt dat zij over de benodigde hogere beroepskwalificaties beschikken voor het beroep of de sector waarop de arbeidsovereenkomst of het bindende aanbod van een baan betrekking heeft
	een naar nationaal recht geldig reisdocument en, indien vereist, een aanvraag voor een visum of een visum overleggen, en eventueel een geldige verblijfsvergunning of een nationaal visum voor verblijf van langere duur
	aantonen dat zij beschikken over of een aanvraag hebben ingediend voor een ziektekostenverzekering 
	niet worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid
	het bruto jaarsalaris mag niet lager zijn dan een voor dit doel door de lidstaten vastgestelde en bekendgemaakte relevante salarisdrempel die ten minste anderhalf maal het gemiddelde bruto jaarsalaris in de betrokken lidstaat bedraagt
	de salarisdrempel mag voor banen in beroepen waarin specifieke behoefte bestaat aan werknemers uit derde landen en die in de klassen 1 en 2 vallen van de ISCO, minstens 1, 2 maal het gemiddelde bruto jaarsalaris in de betrokken lidstaat bedragen.

De voorwaarden die in de EU richtlijn worden gesteld vertonen veel overeenkomsten met de voorwaarden die in de Nederlandse regels worden gesteld. Er zijn echter ook enkele belangrijke verschillen. De Europese richtlijn is vraaggestuurd. Het heeft geen aanbodgestuurde elementen. De categorieën zoekstudent of andere op aanbodgerichte categorieën zijn niet in de richtlijn opgenomen. De richtlijn kent slechts één categorie: de kennismigrant. De aspirant kennismigranten moeten een geldige arbeidsovereenkomst of een bindend aanbod van een hooggekwalificeerde baan voor ten minste een jaar in de betrokken lidstaat overleggen. Daarnaast moeten de aspirant kennismigranten voldoen aan een opleidingscriterium en een looncriterium.

Het opleidingscriterium houdt in dat de aspirant kennismigranten een document moeten overleggen waarin staat dat zij voldoen aan de voorwaarden die volgens de nationale wetgeving voor burgers van de Unie gelden voor de uitoefening van het gereglementeerde beroep waarop de arbeidsovereenkomst of het bindende aanbod van een baan als bedoeld in de nationale wetgeving betrekking heeft. Voor niet gereglementeerde beroepen moeten zij de documenten overleggen waaruit blijkt dat zij over de benodigde hogere beroepskwalificaties beschikken. Indien de nationale wetgeving daarin voorziet mag ook volstaan worden met ten minste vijf jaar beroepservaring die vergelijkbaar is met het niveau van getuigschriften van hoger onderwijs en die relevant is in het beroep of de sector zoals gespecificeerd in de arbeidsovereenkomst of het bindende aanbod van een baan.

Het looncriterium houdt in dat de kennismigrant een minimaal bedrag aan salaris moet ontvangen. Het genoemde maand- of jaarsalaris mag in principe niet lager zijn dan een voor dit doel door de lidstaten vastgestelde en bekendgemaakte relevante salarisdrempel die ten minste anderhalf maal het gemiddelde bruto jaarsalaris in de betrokken lidstaat bedraagt.​[60]​ Voor banen in beroepen waarin specifieke behoefte bestaat aan werknemers uit derde landen en die in de klassen 1 en 2 vallen van de ISCO, mag de salarisdrempel minstens 1, 2 maal het gemiddelde bruto jaarsalaris in de betrokken lidstaat bedragen.​[61]​

De Nederlandse regels betreffende de categorieën toe te laten vreemdelingen zijn meer gesofisticeerd dan de regels in de EU richtlijn. De EU richtlijn richt zich maar op één categorie: de kennismigrant met een arbeidscontract of een arbeidsaanbod. De Nederlandse regels richten zich ook op de zoekstudent en de categorie hoogopgeleide zonder arbeidscontract of arbeidsaanbod die op eigen kracht naar Nederland wil komen. 





De procedure tot het verkrijgen van een blauwe kaart is opgenomen in hoofdstuk 3 van de richtlijn. De betrokken lidstaat dient de onderdaan van een derde land alle faciliteiten te bieden om de benodigde visa te verkrijgen.​[62]​ De richtlijn laat het over aan de lidstaten om te bepalen of aanvragen voor een Europese blauwe kaart moeten worden ingediend door de onderdaan van een derde land en/of door diens werkgever. De aanvraag mag in principe zowel vanuit het grondgebied van de lidstaat als buiten dat gebied worden gedaan. Voorwaarde voor een aanvraag gedaan vanuit het grondgebied van de lidstaat is wel dat de aanvrager daar legaal verblijft. Een lidstaat mag echter ook bepalen dat een aanvraag alleen kan worden ingediend van buiten zijn grondgebied​[63]​. Op de aanvrager rust de verplichting om de benodigde gegevens voor de aanvraag te leveren. Indien ter staving van de aanvraag niet afdoende gegevens of documenten zijn verstrekt, delen de bevoegde autoriteiten de aanvrager mee welke aanvullende gegevens of documenten vereist zijn en stellen zij voor de verstrekking hiervan een redelijke termijn vast. Indien de aanvullende gegevens of documenten niet binnen de gestelde termijn worden verstrekt, kan de aanvraag worden afgewezen. De autoriteiten beslissen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 90 dagen nadat de aanvraag is ingediend op de aanvraag​[64]​. Bij een onvolledige aanvraag wordt deze termijn opgeschort totdat de autoriteiten de gevraagde aanvullende gegevens of documenten hebben ontvangen. De aanvrager wordt van de beslissing van de autoriteiten op zijn aanvraag schriftelijk in kennis gesteld. In de kennisgeving worden de redenen voor de beslissing gegeven, alsmede informatie over de beschikbare beroepsmogelijkheden en de termijnen die daarvoor gelden.​[65]​





In de richtlijn zijn een aantal imperatieve en een aantal facultatieve weigeringsgronden opgenomen. Een lidstaat mag niet afwijken van de imperatieve weigeringsgronden. Een lidstaat mag wel afwijken van de facultatieve weigeringsgronden.

De lidstaten moeten een aanvraag voor een Europese blauwe kaart weigeren indien:

	de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden die zijn geformuleerd in artikel 5 
	de overgelegde documenten op frauduleuze wijze zijn verkregen, dan wel vervalst of veranderd zijn.​[66]​


De lidstaten kunnen een aanvraag voor een Europese blauwe kaart weigeren indien:

	er prioriteitsgenietend nationaal of communautaire aanbod voorhanden is​[67]​
	de aanvraag in strijd is met het door de lidstaat gevoerde ethisch wervingsbeleid in de landen van oorsprong die te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten (braindrain)​[68]​
	tegen de werkgever naar nationaal recht een sanctie is uitgesproken voor zwart werk en/of illegale tewerkstelling​[69]​





In de richtlijn zijn geen bepalingen te vinden over de te hanteren leges voor de aanvraag van een blauwe kaart. Dit wordt overgelaten aan de lidstaten.

5.7.5 De geldigheidsduur 

De richtlijn geeft geen uniforme geldigheidsduur voor de blauwe kaart. Dit laat zij over aan de lidstaten. De richtlijn geeft wel een bepaalde range waarin de geldigheidsduur van de blauwe kaart moet liggen. De lidstaten moeten de geldigheidsduur vaststellen tussen één en vier jaar. Bij kortlopende arbeidsovereenkomsten wordt de Europese blauwe kaart afgegeven voor of verlengd met de duur van de arbeidsovereenkomst plus drie maanden.​[71]​






5.7.6 Verlenging en intrekking





In de volgende gevallen trekken de lidstaten de Europese blauwe kaart in of weigeren zij deze te verlengen:
	indien de kaart op frauduleuze wijze is verkregen, dan wel vervalst of veranderd is;
	indien blijkt dat de houder niet voldeed of niet meer voldoet aan de in deze richtlijn gestelde toelatings- en verblijfsvoorwaarden, of dat hij om andere redenen dan waarvoor hij oorspronkelijk werd toegelaten, op hun grondgebied verblijft;
	indien de houder de in artikel 12, leden 1 en 2, en artikel 13 gestelde beperkingen niet heeft nageleefd.​[72]​

De beperkingen die zijn gesteld in artikel 12 van richtlijn hebben te maken met de restrictieve periode van twee jaar waaraan de hooggekwalificeerde migrant moet houden. Gedurende de eerste twee jaar van legaal werk in een lidstaat door de houder van een Europese blauwe kaart, is de toegang tot de arbeidsmarkt voor de betrokken persoon beperkt tot betaalde arbeid die voldoet aan de in artikel 5 gestelde toelatingsvoorwaarden.​[73]​ Na deze eerste twee jaren mogen de lidstaten de betrokkenen ten aanzien van de toegang tot een hooggekwalificeerde baan dezelfde behandeling toekennen als nationale onderdanen van de betrokken lidstaat. Daarnaast is gedurende de eerste twee jaar van legaal werk in een lidstaat door de houder van een Europese blauwe kaart voor verandering van werkgever schriftelijke toestemming nodig van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verblijf. Verder moeten wijzigingen die van invloed zijn op de toelatingsvoorwaarden vooraf worden medegedeeld aan de betreffende autoriteiten.​[74]​ In sommige gevallen is voor deze wijzigingen een toestemming ex ante van de betreffende autoriteiten vereist. Het hangt van de nationale wetgeving van de lidstaten af in welk gevallen zij toestemming ex ante vereisen t.a.v. de wijzigingen die van invloed zijn op de toelatingsvoorwaarden. De beperking die in artikel 13 ban de richtlijn wordt gesteld heeft te maken met werkloosheid. Werkloosheid is volgens artikel 13 lid 1`op zichzelf geen reden om de Europese blauwe kaart in te trekken, tenzij de periode van werkloosheid langer duurt dan drie achtereenvolgende maanden of werkloosheid zich tijdens de geldigheidsduur van een Europese blauwe kaart meer dan een keer voordoet. Gedurende deze periode van drie maanden is het de houder van de Europese blauwe kaart toegestaan werk te zoeken en een baan aan te nemen. De houder van de Europese blauwe kaart moet volgens het begin van de periode van tijdelijke werkloosheid meedelen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verblijf.
5.7.6.2 Facultatieve weigeringsgronden 

De lidstaten kunnen een op grond van de richtlijn afgegeven Europese blauwe kaart
intrekken of weigeren te verlengen in de volgende gevallen:
	om redenen die verband houden met de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid;
	wanneer de houder van een Europese blauwe kaart niet over voldoende middelen beschikt om in zijn bestaan, en waar van toepassing dat van zijn gezinsleden, te voorzien zonder een beroep te doen op het sociale bijstandsstelsel van de betrokken lidstaat. De lidstaten beoordelen deze middelen onder verwijzing naar hun aard en regelmaat en kunnen daarbij rekening houden met het niveau van de nationale minimumlonen en -pensioenen alsook met het aantal gezinsleden van de betrokken persoon. Deze beoordeling vindt niet plaats tijdens de in artikel 13 bedoelde periode van werkloosheid;
	indien betrokkene zijn adres niet heeft opgegeven;
	wanneer de houder van een Europese blauwe kaart sociale bijstand vraagt, op
voorwaarde dat de betrokken lidstaat hem daarover van tevoren passende









5.8 De arbeidsrechtelijke positie

5.8.1Beperking toegang tot de arbeidsmarkt

Gedurende de eerste twee jaar van legaal werk in een lidstaat door de houder van een Europese blauwe kaart, is de toegang tot de arbeidsmarkt voor de betrokken persoon beperkt tot betaalde arbeid die voldoet aan de in artikel 5 gestelde toelatingsvoorwaarden. Na deze eerste twee jaren mogen de lidstaten de betrokkenen ten aanzien van de toegang tot een hooggekwalificeerde baan dezelfde behandeling toekennen als nationale onderdanen van de betrokken lidstaat.​[79]​

De lidstaten mogen beperkingen op de toegang tot werk handhaven indien deze
arbeidsactiviteiten gepaard gaan met de uitoefening van een overheidstaak en de
verantwoordelijkheid voor de bewaking van het algemeen belang van de staat, en indien deze volgens het bestaande nationale of Gemeenschapsrecht uitsluitend mogen worden verricht door eigen onderdanen.​[80]​

De lidstaten mogen beperkingen op de toegang tot werk handhaven indien dit werk




De hooggekwalificeerde werknemer wordt gedurende de eerste twee jaar van legaal werk beperkt in de keuzevrijheid om van werkgever te veranderen. Voor verandering van werkgever gedurende deze termijn is schriftelijke toestemming nodig van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verblijf.​[81]​

In Nederland is de hooggekwalificeerde werknemer vrij om van werkgever te veranderen zolang hij ook bij de nieuwe werkgever aan de voorwaarden van de kennismigrantenregeling voldoet. De Nederlandse keuze op dit gebied is beter dan de keuze die in de EU richtlijn wordt gemaakt. Het zorgt voor een beter werking van de arbeidsmarkt. De afstemming van aanbod en vraag op de arbeidsmarkt wordt m.i. onnodig belemmerd doordat de EU de hooggekwalificeerde werknemer beperkt in de keuzevrijheid om van werkgever te veranderen

5.8.3 Gelijke behandeling 

De hooggekwalificeerde vreemdeling wordt voor wat betreft zijn arbeidsrechtelijke positie gelijk gesteld met onderdanen van de lidstaat die de blauwe kaart heeft afgegeven. Hij wordt gelijkelijk behandeld op het vlak van arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en ontslag, en de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Verder heeft hij ook het recht van vereniging en aansluiting bij of lidmaatschap van een werkgevers- of werknemersorganisatie of een andere organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen. Daarnaast heeft hij recht op gelijke behandeling bij het volgen van onderwijs en beroepsopleiding en de erkenning van diploma's, certificaten en andere beroepskwalificaties. De betrokken lidstaten mogen echter de gelijke behandeling inzake studie- en onderhoudstoelagen en -beurzen of andere toelagen en beurzen voor secundair en hoger onderwijs en beroepsopleiding en huisvestingsprocedures beperken.​[82]​

Het is een goede zaak dat de EU de hooggekwalificeerde vreemdeling voor wat betreft zijn arbeidsrechtelijke positie hem gelijk stelt met onderdanen van de lidstaat die de blauwe kaart heeft afgegeven. Nederland hanteert ook hetzelfde uitgangspunt in zijn beleid.

5.9 De sociaalrechtelijke positie

In de EU richtlijn wordt vastgelegd dat de hooggekwalificeerde migranten gelijk zullen behandeld worden als de onderdanen van de lidstaat voor wat betreft de 
bepalingen in de nationale wetgeving inzake takken van sociale zekerheid zoals














































Het kabinet heeft in juni 2008 een beleidsdocument met de titel “Blauwdruk modern migratiebeleid” uitgebracht. Het document bevat een ‘blauwdruk’ voor de uitwerking van de beleidskeuzes die in de beleidsnotitie van mei 2006 ‘Naar een modern migratiebeleid’ gemaakt zijn. Het beleidsdocument van juni 2008 betreft de uitwerking van de toelatingssystematiek die in de beleidsnotitie van mei 2006 op hoofdlijnen is geschetst.  De blauwdruk betreft uitsluitend de herziening van de reguliere toelatingsprocedures en niet andere toelatingsprocedures (bijv. asiel) . De verdere uitwerking van de beleidsvoorstellen in wetgeving en hogere en lagere regelgeving zal plaatsvinden nadat de blauwdruk met de Tweede Kamer is besproken. Het kabinet is voornemens het modern migratiebeleid gefaseerd in te voeren. De planning voor de verdere uitwerking van het modern migratiebeleid beslaat in grote lijnen de periode 2008-2011. 

Met een modern, selectief en innovatief migratiebeleid wil het kabinet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het coalitieakkoord en het beleidsprogramma 2007-2011. Het belang van een zo goed mogelijke sturing van de arbeidsmigratie is mede aanleiding voor de herziening van het reguliere toelatingsbeleid. Volgens het kabinet heeft Nederland vooral behoefte aan hooggekwalificeerde arbeidsmigranten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de economie, wetenschap en cultuur. Het kabinet streeft een migratiebeleid na waarmee de migranten die Nederland nodig heeft snel en doeltreffend kunnen worden toegelaten. Het nieuwe beleid is uitnodigend waar het kan en restrictief waar het moet.

6.1 Nieuw stelsel van verblijfsvergunningen

Uitgangspunt van het modern migratiebeleid is het vereenvoudigen van het stelsel van
verblijfsvergunningen en daarmee het vereenvoudigen van regelgeving en het versnellen van procedures. Het kabinet doet dit door bestaande verblijfsdoelen logisch te clusteren in acht verblijfskolommen. Binnen één verblijfskolom kunnen meerdere categorieën migranten verblijf krijgen; hun verblijfsdoel is vergelijkbaar. De verblijfskolommen ordenen de verblijfsvergunningen van deze categorieën migranten. Binnen de verblijfskolommen kunnen verblijfsvergunningen voor verschillende verblijfsdoelen onder hun eigen beperking worden verleend.

 Het nieuwe kolommenstelsel ziet er als volgt uit:
	kolom I: Uitwisseling,
	kolom II: Studie,
	kolom III: Arbeid tijdelijk,
	kolom IV: Arbeid regulier,
	kolom V: Kennis en talent,
	kolom VI: Familie en gezin,
	kolom VII: Humanitair tijdelijk,





Volgens het kabinet bestrijkt hooggekwalificeerde arbeidsmigratie een breder spectrum dan alleen kennismigranten in loondienst. Hoogwaardige arbeidsmigratie kan evenzeer plaatsvinden om in het kader van een opdracht in Nederland dienstverlenende werkzaamheden te verrichten, om een eigen bedrijf in Nederland te beginnen, of om in Nederland te verblijven om wetenschappelijk onderzoek te doen of culturele activiteiten te ontwikkelen. Om ook andere categorieën migranten dan kennismigranten in loondienst te faciliteren wil het kabinet een speciale verblijfskolom voor hoogwaardige kennis en arbeid creëren. Dit is het nieuwe verblijfskolom V: Kennis en talent. In deze kolom is verblijf mogelijk voor de volgende categorieën vreemdelingen met voor elke categorie een eigen verblijfsbeperking:
1) Vreemdelingen met referent, onder wie worden begrepen:
	kennismigranten (kennismigrantenregeling);
	wetenschappelijke onderzoekers.
2) Vreemdelingen zonder referent, onder wie worden begrepen:
	zelfstandigen (toetsing op grond van zelfstandigenregeling);
	aan Nederlandse hogere onderwijsinstellingen afgestudeerde vreemdelingen gedurende het zoekjaar 
	vreemdelingen die onder een talentenregeling verblijf krijgen.

6.3 Permanente versus tijdelijke arbeidsmigratie

Het huidige beleid zal worden voortgezet. In de nota is niet de mogelijkheid tot het verlenen van directe permanente verblijfsstatus aan de kennismigrant opgenomen. Dat kan als een gemis worden beschouwd. Het geven van een permanente status aan een gekwalificeerde kennismigrant vergroot de aantrekkelijkheid van Nederland voor deze bijzondere getalenteerde migranten. Dat is niet onbelangrijk in de wereldwijde strijd om deze getalenteerde mensen. Vooral wanneer men in ogenschouw neemt dat een aantal landen wel de mogelijkheid tot het verkrijgen van directe permanente verblijfsstatus biedt.

6.3 Vraaggestuurde of aanbodgestuurde arbeidsmigratie





Nederland zal het huidige beleid voortzetten. De kennismigranten hoeven ook in de toekomst niet aan een arbeidsmarkttoets te voldoen.
6.6 Quota

In tegenstelling tot andere landen heeft het beleidsinstrument van de quota geen vaste grond onder de voeten gekregen in Nederland. Nederland stelt geen quota voor de migratie van hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EER. Alleen voor de hoogopgeleide die in aanmerking wil komen voor een verblijfsvergunning op grond van de regeling hoogopgeleiden kan wel een quotum worden vastgesteld. 

6.7 Het moderne migratiebeleid t.a.v. braindrain

Het kabinet schrijft in haar notitie de uitgangspunten van SER en ACVZ met betrekking braindrain te willen ondersteunen. Deze instanties pleiten ervoor om rekening te houden met de internationale dimensie van migratie, waaronder het vraagstuk van brain drain in de landen van herkomst. Op welke manier het kabinet invulling aan de uitgangspunten gaat geven is echter niet bekend. In het beleidsdocument wordt geen enkel beleidsinstrument t.a.v. braindrain genoemd

6.8 De Vreemdelingenrechtelijke positie

6.8.1 De toelatings- en verblijfsvoorwaarden

Het kabinet beoogt geen veranderingen te brengen in de algemene toelatings- en verblijfsvoorwaarden. 

6.8.1.1 Machtiging tot voorlopig verblijf

Een aanvraag om een reguliere verblijfsvergunning kan worden afgewezen indien de
vreemdeling niet beschikt over een geldige mvv. De mvv-plicht zal ook in de toekomst blijven bestaan. De procedure zal echter samengevoegd worden met de aanvraag voor een verblijfsvergunning. 

6.8.1.2 Beschikken over een geldig document voor grensoverschrijding

De vreemdeling die in aanmerking wenst te komen voor een verblijfsvergunning regulier
dient te beschikken over een geldig document voor grensoverschrijding. Dit document is
onder meer noodzakelijk voor de vaststelling van de identiteit en nationaliteit van de




Vreemdelingen die in Nederland willen verblijven, moeten zelfstandig en duurzaam
beschikken over voldoende middelen van bestaan. Het middelenvereiste vormt een centrale voorwaarde bij reguliere toelating. Het kabinet is voornemens het staande beleid voort te zetten. 

6.8.1.4 Openbare orde en nationale veiligheid

Het verblijf van een vreemdeling in Nederland kan worden geweigerd dan wel beëindigd,
indien de vreemdeling een gevaar oplevert voor de openbare orde of nationale veiligheid. Het kabinet stelt in het kader van het modern migratiebeleid geen wijzigingen voor in het




Een verblijfsvergunning wordt niet afgegeven indien de vreemdeling niet bereid is zich te
laten onderzoeken op tbc of weigert zich te laten behandelen, tenzij hij de nationaliteit bezit van een de landen waarvoor een vrijstelling geldt. Het kabinet is voornemens het staande beleid voort te zetten. 

6.8.1.6	Geen arbeid verrichten in strijd met de WAV





Het kabinet vindt het van groot belang dat migranten die langdurig in Nederland willen




Het huidige beleid t.a.v. vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten zal worden voortgezet. Het looncriterium blijft in stand. Het kabinet vindt dat het toetsen van kwalificaties en ervaring de uitvoering van de regeling zal compliceren. Volgens het kabinet past het bovendien niet in de systematiek van het nieuwe migratiebeleid om als overheid de kwalificaties van de kennismigrant te toetsen. Die verantwoordelijkheid ligt in het nieuwe systeem immers bij de (erkende) referent. 
Ook het huidige beleid t.a.v. vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden zal worden voortgezet. De zoekstudenten moeten blijven voldoen aan de één jaar termijn en beschikken over een diploma van een voltooide hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie.








6.8.2.1 De Mvv Procedure

Het kabinet is voornemens de mvv-procedure te veranderen. De mvv-procedure zal doelmatiger en efficiënter worden ingericht. De mvv-procedure zal ook wettelijk verankerd worden. Ook de ‘referentprocedure’, momenteel een adviesprocedure, zal na de wijziging van de Vw 2000 van een wettelijke grondslag worden voorzien. Voordeel hiervan is dat deze wijziging tot gevolg heeft dat de referent in bezwaar en beroep kan gaan tegen een voorgenomen beslissing. 

Bij de wettelijke verankering van de mvv is er voor gekozen een reeds bestaande beleidsregel te formaliseren inhoudende dat binnen drie maanden op een mvv-aanvraag moet worden beslist. Deze termijn kan met drie maanden worden verlengd. Bovendien zal de termijn waarbinnen de mvv bij de diplomatieke post kan worden opgehaald, na inwilliging van de aanvraag, van zes maanden worden ingekort tot drie maanden. Ook zal de mvv in plaats van zes maanden nog maar drie maanden geldig zijn. 

6.8.2.2 De procedure voor aanvraag van een verblijfsvergunning

Een zeer belangrijke wijziging in het nieuwe beleid is de versmelting van de twee aparte procedures voor toegang en verblijf. Het kabinet beoogt in de toekomst de twee procedures voor de toelating samen te laten smelten tot één procedure. Met een aanvraagprocedure voor toegang en verblijf (TEV) zal het verlenen van een mvv tevens resulteren in het verlenen van een verblijfsvergunning. In het kader van deze procedure is er nog maar één moment van toetsing en dat is op het moment dat de vreemdeling zich nog in het buitenland bevindt.

De procedure kan worden gestart door de referent die bij de IND in Nederland namens de vreemdeling een TEV-aanvraag indient, dan wel door de vreemdeling zelf die deze aanvraag bij de diplomatieke vertegenwoordiging in persoon indient. Indien de aanvraag om een TEV wordt ingediend door de referent, zal de vreemdeling zich nog wel in persoon bij de diplomatieke post moeten melden. Dat kan op het moment dat hij zijn inreisvisum komt afhalen. De mvv blijft als inreisvisum bestaan.

Bij de toetsing van de TEV-aanvraag wordt net zoals momenteel het geval is aan de




Hoewel momenteel de mvv-plichtige en de mvv-vrije migrant dezelfde startpositie
hebben in Nederland als het gaat om een aanvraag tot het verlenen van een




In het nieuwe beleid wordt gekozen voor een herverdeling van verantwoordelijkheden bij de toelating van vreemdelingen. De herverdeling van de verantwoordelijkheid gebeurt tussen de drie partijen: de overheid, de vreemdeling en de referent. De referent krijgt een belangrijke rol in het nieuwe migratiebeleid. Iedereen die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling wordt beschouwd als een referent en draagt de verplichtingen die in de wet zijn neergelegd. De referent krijgt een grotere verantwoordelijkheid dan hij thans heeft en krijgt een zelfstandige rol in de toelatingsprocedure en het verblijf van de vreemdeling. Echter, voor de toelating van de vreemdeling is en blijft de overheid verantwoordelijk. Als referent kan optreden een Nederlander, een in Nederland gevestigde vreemdeling die in het bezit is van een verblijfsvergunning, gemeenschapsonderdaan is of verblijfsrecht ontleend aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije dan wel een in Nederland kantoorhoudende rechtspersoon. In de nieuwe systematiek wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone referent en de erkende referent. 

De erkende referent
Bepaalde categorieën referenten zullen zich door de IND kunnen laten erkennen. Na de erkenning kunnen zij gebruik maken van versnelde procedures. De erkenningssystematiek maakt dat de overheid aanvragen van bekende en betrouwbare referenten minder indringend hoeft te toetsen. In beginsel kan iedere referent een verzoek om erkenning indienen. Om erkend te kunnen worden moet een referent voldoen aan specifieke, in de regelgeving neergelegde voorwaarden. Een bijzondere vorm van de erkende referent is de verplicht erkende referent. Referenten die kennismigranten willen laten overkomen, zullen zich verplicht moeten laten erkennen. Vreemdelingen kunnen in deze hoedanigheid uitsluitend verblijf in Nederland krijgen indien zij over een erkende referent beschikken. Na erkenning en zolang de erkende referent zich aan de (wettelijke) verplichtingen houdt, kan hij met gebruik van een versnelde procedure om toelating van individuele migranten verzoeken. Voor de beslissing door de IND geldt dan een streeftermijn van twee weken. Erkende referenten dienen hun toelating en verblijfsaanvragen in via een tweetalige (Nederlandse en Engelse) Persoonlijke Internet Pagina (PIP) op de website van de IND. Het indienen van aanvragen langs andere dan digitale weg wordt niet onmogelijk gemaakt. De streeftermijn van twee weken geldt echter niet voor niet-digitaal ingediende aanvragen.

6.8.3 Geldigheidsduur en verlenging





Het kabinet maakt onderscheid tussen wijziging van verblijfskolom en wijziging binnen een verblijfskolom. Mobiliteit tussen de kolommen is mogelijk, zolang de vreemdeling aan de voorwaarden van de betreffende kolom voldoet. Hij hoeft dan niet eerst terug te keren naar het land van herkomst. Wel zal de migrant bij verandering van kolom om een wijziging van zijn verblijfsvergunning moeten verzoeken. Indien hij tijdig zijn wijzigingsaanvraag indient, wordt (zoals ook op grond van het huidige beleid het geval is) het mvv-vereiste niet tegengeworpen.





De belangrijkste beleidswijzigingen voor de legesheffing zijn de invoering van het
kolommenstelsel, de referentensystematiek en het ineenschuiven van de aanvragen voor mvv en vvr in de nieuwe TEV-procedure. Dit zal leiden tot minder legesfeiten: twee legesfeiten worden gereduceerd tot één. Daarnaast wordt mobiliteit binnen de verblijfskolommen mogelijk gemaakt; dit leidt tot minder wijzigingsverzoeken en daarmee tot minder legesfeiten. Ook het zoveel mogelijk laten aansluiten van de geldigheidsduur van de gevraagde verblijfsvergunning bij de voorziene verblijfsduur van de vreemdeling zal leiden tot minder verlengingsaanvragen en daarmee tot minder legesfeiten.

Voor de hooggekwalificeerde vreemdeling en zijn gezinsleden betekent het nieuwe stelsel dat de kosten voor toelating en verblijf tot Nederland aanmerkelijk minder zullen bedragen dan de huidige situatie. Een voorbeeld ter illustratie. In de huidige situatie is een kennismigrant van buiten de EU/EER die met zijn meereizende echtgenote naar Nederland komt het volgende kwijt aan leges: 
	mvv aanvraag kennismigrant via versnelde procedure € 250
	mvv aanvraag echtgenote € 188
	aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd kennismigrant € 188
	aanvraag verblijfsvergunning echtgenote € 188





De bestaande rechtsmiddelen blijven gehandhaafd. De vreemdeling kan ook in de toekomst in bezwaar en beroep conform de eisen die de wet daaraan stelt. Er komt wel een nieuw rechtsfeit/ procedure waartegen rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld. De nieuwe procedure betreft de erkenning als referent. De systematiek van erkende referenten, naast het bestaan van het ‘reguliere’ referentschap, brengt onder meer met zich dat werkgevers, onderwijsinstellingen en anderen zich kunnen laten erkennen als referent. Wanneer een referent niet op zijn verzoek wordt erkend, bestaat de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan, en eventueel in beroep. Dit zal nieuwe procedures opleveren. De erkenning als referent kan ook worden geschorst of ingetrokken. Ook daartegen is bezwaar en beroep mogelijk.

6.9 De arbeidsrechtelijke positie

Er vinden geen veranderingen plaats in de arbeidsrechtelijke positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling. 

6.10 De sociaalrechtelijke positie




















Hoofdstuk 7. Samenvatting en Conclusie 

In deze scriptie is onderzocht of Nederland een behoorlijk beleid voert bij de migratie naar Nederland van hooggekwalificeerde werknemers van buiten de EU/EER. Daarbij is gekeken naar het huidig beleid en naar het toekomstig beleid. Het Nederlandse beleid is ook vergeleken met het Europees beleid zoals dat tot uitdrukking is gekomen in de “Blue card” EU richtlijn van 2009. De richtlijn doet niets af aan het recht van de lidstaten om, voor het verrichten van eender welk soort werk, andere verblijfsvergunningen dan een Europese blauwe kaart af te geven. Nederland kan dus zijn regelingen op het gebied van hooggekwalificeerde migranten in stand houden naast de EU richtlijn. De Nederlandse regelingen geven echter geen recht op een “EU blue card”.

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag was het in de eerste plaats noodzakelijk om de betrokken belanghebbenden en hun belangen in kaart te brengen. Dit is gedaan in hoofdstuk 2. Er zijn bij de migratie van hooggekwalificeerde werknemers hoofdzakelijk drie belanghebbenden: de hooggekwalificeerde werknemer, het land van herkomst en het land van bestemming. De migratie van hooggekwalificeerde werknemers heeft positieve en negatieve gevolgen voor de drie belanghebbenden. 

Na de gevolgen voor de verschillende kaarten in kaart te hebben gebracht is uiteengezet welke instrumenten Nederland kan gebruiken bij het bepalen van zijn beleid voor hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers. Er is ingegaan op de beleidsopties: 
	Permanente versus tijdelijke arbeidsmigratie
	Vraaggestuurd versus aanbodgestuurd selectiesysteem
	Arbeidsmarkttoets
	Quota
	Beleid t.a.v. brain drain
	Rechtspositie

7.1 Permanente versus tijdelijke arbeidsmigratie

Uit het onderzoek is gebleken dat Nederland een tussenpositie inneemt bij de keuze tussen permanente versus tijdelijke arbeidsmigratie voor hooggekwalificeerde vreemdelingen. Het biedt de hooggekwalificeerde vreemdeling niet de mogelijkheid van directe permanente migratie zoals bijvoorbeeld een land als Canada dat wel doet. Nederland hanteert tevens niet de tweede optie van strikt tijdelijke migratie. Nederland gebruikt de derde weg. Nederland geeft de hooggekwalificeerde vreemdeling aanvankelijk een tijdelijke verblijfsstatus met uitzicht op een permanente verblijfsstatus in de toekomst. De hooggekwalificeerde vreemdeling krijgt eerst een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Na vijf jaren rechtmatig verblijf kan de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Het huidig beleid op dit gebied wordt ook in de toekomst voortgezet. In het beleidsdocument “Blauwdruk modern migratiebeleid” is niet de mogelijkheid tot het verlenen van directe permanente verblijfsstatus aan de kennismigrant opgenomen. Er is ook geen mogelijkheid van strikt tijdelijke migratie in het beleidsdocument opgenomen.

De EU kiest voor dezelfde oplossing als Nederland voor wat betreft het toekennen van permanente of tijdelijke verblijfsstatus aan de hooggekwalificeerde migrant. Aanvankelijk krijgt de hooggekwalificeerde migrant een blauwe kaart die geldig is voor één tot vier jaar. De hooggekwalificeerde migrant kan eventueel na vijf jaar legaal en ononderbroken verblijf als houder van een Europese blauwe kaart op het grondgebied van de Gemeenschap in aanmerking komen voor de (permanente) status van langdurig ingezetene.

Er zijn een tweetal opmerkingen te plaatsen t.a.v. de Nederlandse keuze. De eerste opmerking betreft het feit dat er in het Nederlandse systeem geen plaats is voor strikt tijdelijke migratie van hooggekwalificeerde werknemers. Een dergelijke optie is waardevol in het kader van het beleid m.b.t. braindrain. De tweede opmerking betreft het feit dat Nederland haar aantrekkelijkheid voor de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer vergroot indien er een snelle en eenvoudige mogelijkheid is op een permanente verblijfsstatus. De schaarse talenten vinden de mogelijkheid van permanente migratie belangrijk bij hun keuze voor een bepaald land. Nederland zou m.i. hen die mogelijkheid moeten bieden. Zoals hierboven al aangegeven benutten landen zoals Canada al deze optie. De huidige termijn van vijf jaren voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is in vergelijking met de Canadese variant te lang. Ik zou dan ook de volgende aanbeveling willen doen:

Aanbeveling 1: Bied aan de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer de mogelijkheid van directe permanente migratie aan.

7.2 Vraaggestuurd versus aanbodgestuurd selectiesysteem

Uit het onderzoek is gebleken dat Nederland hoofdzakelijk een vraaggestuurd systeem heeft met elementen van gecontroleerde aanbodgestuurde arbeidsmigratie. De belangrijkste regeling is de in 2004 in werking getreden regeling kennismigranten. Deze regeling is vraaggestuurd. De werkgever is de initiatiefnemer van het proces. Hij constateert dat een bepaalde vacature door een buitenlandse werknemer moet worden vervuld en biedt de vacature aan een buitenlandse werknemer. Daarnaast bestaan er twee regelingen die op de aanbodzijde toezien: de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden. De regeling zoekjaar afgestudeerden geeft aan vreemdelingen die met goed gevolg een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie in Nederland hebben afgerond, de mogelijkheid om binnen maximaal één jaar (zoekperiode) na de datum van voltooiing van de studie of opleiding een functie als kennismigrant te vinden. De regeling hoogopgeleiden geeft aan vreemdelingen die een bepaald aantal punten behalen, de mogelijkheid om binnen maximaal één jaar (zoekjaar) een functie als kennismigrant te vinden of een innovatief bedrijf te starten. Punten worden toegekend aan opleiding, werkervaring, leeftijd en kenmerken die de aanpassing aan de Nederlandse samenleving vergemakkelijken (zoals banden met Nederland, Nederlands diploma, kennis van de Engelse of Nederlandse taal enz.).

Het huidig beleid op dit punt blijft ongewijzigd. Het kabinet is niet voornemens andere belangrijke wijzigingen door te voeren in de toekomst dan de al ingevoerde regeling hoogopgeleiden.

In de EU richtlijn wordt gekozen voor een vraaggestuurd systeem. Er is geen enkele bepaling in de richtlijn opgenomen die uitgaat van een aanbodgestuurd systeem. Dit kan als een gemis worden beschouwd. Het Nederlandse systeem is beduidend beter op dit gebied. Nederland heeft via de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden goed op de aanbodzijde ingespeeld. De drie regelingen voorzien zowel in de vraagzijde als de aanbodzijde. Dit is m.i. toe te juichen. Meer dan voorheen wordt Nederland aantrekkelijker gemaakt voor de aanbodzijde. Tegelijkertijd heeft Nederland de zekerheid van de vraagzijde. Hoogopgeleide vreemdelingen mogen weliswaar naar Nederland komen om werk als kennismigrant te zoeken maar dit verblijf wordt voor maximaal een jaar toegestaan. De vreemdeling moet in principe binnen die tijd werk als kennismigrant vinden of Nederland weer verlaten. Dit geeft zekerheid. Een ander opmerking betreft het feit dat aan de aanbodzijde twee verschillende regelingen van kracht zijn: de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden. Dit is merkwaardig. Beide regelingen proberen in dezelfde vijver te vissen. Het ligt voor de hand om de regelingen samen te voegen tot één regeling. Via het puntensysteem kan men daar flexibel genoeg op inspelen. Er zijn allerlei variaties denkbaar. 





Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Nederland de arbeidsmarkttoets sinds jaren gebruikt als onderdeel van zijn arbeidsmigratiebeleid. De arbeidsmarkttoets vormt echter een belemmering voor het aantrekken van hooggekwalificeerde vreemdelingen. Daarom is de arbeidsmarkttoets in 2004 afgeschaft voor vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten. De vreemdelingen die zijn toegelaten in het kader van de regeling zoekjaar afgestudeerden zijn ook vrijgesteld van de arbeidsmarkttoets gedurende hun verblijf in het zoekjaar. De vreemdelingen die zijn toegelaten in het kader van de regeling hoogopgeleiden zijn niet vrijgesteld van de arbeidsmarkttoets gedurende hun verblijf in het zoekjaar.

Het huidige beleid blijft ongewijzigd. In het beleidsdocument “Blauwdruk modern migratiebeleid” worden geen wijzigingen op dit punt voorgesteld. Vreemdelingen die vallen onder de regelingen kennismigranten en zoekjaar afgestudeerde blijven vrijgesteld van de arbeidsmarkttoets. Voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleiden blijft de arbeidsmarkttoets gelden.

De EU richtlijn laat het over aan de lidstaten om wel of geen arbeidsmarkttoets op te nemen in hun beleid. De lidstaten mogen bij een beslissing over een aanvraag of verlenging voor een Europese blauwe kaart te nemen de situatie op hun arbeidsmarkt onderzoeken en hun nationale procedures betreffende de voorwaarden voor het vervullen van een vacature toepassen. De lidstaten kunnen nagaan of de betrokken vacature niet zou kunnen worden vervuld door een nationale of communautaire arbeidskracht, door een onderdaan van een derde land die legaal in de bewuste lidstaat verblijft en daar reeds deel uitmaakt van de arbeidsmarkt op grond van het communautaire of nationale recht, dan wel door een langdurig ingezetene die zich naar die lidstaat wenst te begeven met het oog op een hoog gekwalificeerde baan in overeenstemming met hoofdstuk III van Richtlijn 2003/109/EG.

De keuze in de EU richtlijn om de arbeidsmarkttoets ter discretie van de lidstaten te laten is m.i. een verkeerde keuze. Het werpt een drempel op en bevordert niet de aantrekkelijkheid van de EU op potentiële hooggekwalificeerde werknemers. Nederland heeft voor een duidelijk betere oplossing gekozen dan de EU door de arbeidsmarkttoets voor hooggekwalificeerde migranten af te schaffen. Toch vallen er ook er over de Nederlandse keuzes een aantal opmerkingen te maken. De afschaffing van de arbeidsmarkttoets voor de kennismigranten en de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden is een verstandige keuze van Nederland. Het vergemakkelijkt de procedures voor toelating en vergroot de aantrekkelijkheid van Nederland. Minder goed te begrijpen is de eis van een tewerkstellingsvergunning voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleiden. Aan de ene kant wordt aan hen een jaar gegund om werk als kennismigrant te vinden maar wordt het aan de andere kant voor hen moeilijk gemaakt om gedurende dat jaar het verblijf hier te lande te kunnen bekostigen door gedurende dat jaar vrijelijk arbeid in loondienst te kunnen aanvaarden. Dat is merkwaardig. De hoogopgeleide vreemdelingen zijn vaak jong en afkomstig uit armere landen. De bekostiging van een jaar verblijf in Nederland is dan ook voor velen onbetaalbaar. Zij zullen gedurende het zoekjaar wel een dienstbetrekking moeten hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien totdat zij werk hebben gevonden als kennismigrant. De eis van een tewerkstellingsvergunning is onnodig belastend voor de groep die Nederland juist wil aantrekken. 





Uit het onderzoek is gebleken dat Nederland de quota niet als beleidsinstrument gebruikt. In de huidige regelingen is alleen bij de regeling hoogopgeleiden een bepaling opgenomen betreffende quota. Om mogelijke excessieve gebruikmaking van de regeling hoogopgeleiden te kunnen bestrijden kan, na besluitvorming daarover onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en de Ministers van SZW en OCW, besloten worden voor toelating in het kader van de regeling hoogopgeleiden een quotum in te stellen.

Het huidige beleid blijft ongewijzigd. In het beleidsdocument “Blauwdruk modern migratiebeleid” worden geen wijzigingen op dit punt voorgesteld.

De EU richtlijn geeft geen specifieke quota maar laat het over aan de lidstaten om wel of geen quota te stellen. In artikel 6 van de richtlijn is bepaald dat de richtlijn het recht van de lidstaten tot vaststelling van het aantal onderdanen van derde landen dat zij op grond van deze richtlijn op hun grondgebied toelaten met het oog op een hooggekwalificeerde baan, onverlet laat.

7.5 Beleid t.a.v braindrain

Nederland heeft op dit moment geen beleid t.a.v. brain drain. Het kabinet schrijft in haar notitie ‘naar een modern migratiebeleid’ de uitgangspunten van SER en ACVZ met betrekking braindrain te willen ondersteunen. Deze instanties pleiten ervoor om rekening te houden met de internationale dimensie van migratie, waaronder het vraagstuk van brain drain in de landen van herkomst. Op welke manier het kabinet invulling aan de uitgangspunten gaat geven is echter niet bekend. In het beleidsdocument wordt geen enkel beleidsinstrument t.a.v. braindrain genoemd. 
 
De EU laat het onderwerp van braindrain in de richtlijn aan bod komen. Het geeft met name regels betreffende een ethisch wervingsbeleid. De richtlijn mag geen afbreuk doen aan eventuele overeenkomsten tussen de Gemeenschap en/of haar lidstaten en een of meer derde landen waarin, om de menselijke hulpbronnen in de ontwikkelingslanden te beschermen, met het oog op een ethisch wervingsbeleid wordt bepaald welke beroepen niet onder deze richtlijn vallen omdat in de overeenkomstsluitende ontwikkelingslanden de betrokken sectoren te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten. Ook op het niveau van de afzonderlijk lidstaten wordt ingegaan op het onderwerp. De lidstaten mogen een aanvraag voor een Europese blauwe kaart afwijzen met het oog op een ethisch wervingsbeleid in sectoren, in de landen van oorsprong, die te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten. 

Op dit onderwerp scoort de EU richtlijn beter dan het nationale beleid van Nederland. Nederland zou een voorbeeld aan de EU richtlijn kunnen nemen en een ethisch wervingsbeleid moeten voeren. De volgende aanbeveling aan Nederland is dan ook vanzelfsprekend.

Aanbeveling 4: Ontwikkel beleid m.b.t. braindrain.

7.6 De vreemdelingenrechtelijke positie

In de scriptie is de vreemdelingenrechtelijke positie van de hooggekwalificeerde werknemer geanalyseerd aan de hand van de volgende parameters:
	De voorwaarden voor toelating
	De procedure voor toelating
	De leges
	Geldigheidsduur en verlenging van de verblijfsvergunning






De drie regelingen hebben een aantal gemeenschappelijke voorwaarden en een aantal specifieke voorwaarden. Het huidig beleid t.a.v. de algemene voorwaarden wordt ook in de toekomst voortgezet. Ongeacht de regeling waaronder een vreemdeling valt, dient hij in beginsel te voldoen aan de volgende algemene voorwaarden voor toelating:
	In het bezit zijn van een mvv
	In het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding
	Beschikken over voldoende middelen van bestaan
	Geen gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid
	Meewerken aan een tuberculoseonderzoek
	Geen arbeid verrichten in strijd met de WAV
	Voldoen aan de beperking van de verblijfsvergunning

De voorwaarden die in de EU richtlijn worden gesteld vertonen veel overeenkomsten met de voorwaarden die in de Nederlandse regels worden gesteld. De hooggekwalificeerde migranten moeten aan de volgende toelatingsvoorwaarden (artikel 5 richtlijn) voldoen:

	een geldige arbeidsovereenkomst of een bindend aanbod van een hooggekwalificeerde baan, voor ten minste een jaar overleggen
	een document overleggen waarin staat dat zij voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de uitoefening van het gereglementeerde beroep waarop de arbeidsovereenkomst of het bindende aanbod van een baan betrekking heeft
	voor niet-gereglementeerde beroepen, de documenten overleggen waaruit blijkt dat zij over de benodigde hogere beroepskwalificaties beschikken voor het beroep of de sector waarop de arbeidsovereenkomst of het bindende aanbod van een baan betrekking heeft
	een naar nationaal recht geldig reisdocument en, indien vereist, een aanvraag voor een visum of een visum overleggen, en eventueel een geldige verblijfsvergunning of een nationaal visum voor verblijf van langere duur
	aantonen dat zij beschikken over of een aanvraag hebben ingediend voor een ziektekostenverzekering 
	niet worden beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid
	het bruto jaarsalaris mag niet lager zijn dan een voor dit doel door de lidstaten vastgestelde en bekendgemaakte relevante salarisdrempel die ten minste anderhalf maal het gemiddelde bruto jaarsalaris in de betrokken lidstaat bedraagt
	de salarisdrempel mag voor banen in beroepen waarin specifieke behoefte bestaat aan werknemers uit derde landen en die in de klassen 1 en 2 vallen van de ISCO, minstens 1, 2 maal het gemiddelde bruto jaarsalaris in de betrokken lidstaat bedragen.

De Nederlandse regels betreffende de categorieën toe te laten vreemdelingen zijn meer gesofisticeerd dan de regels in de EU richtlijn. De EU richtlijn richt zich maar op één categorie: de kennismigrant met een arbeidscontract of een arbeidsaanbod. De Nederlandse regels richten zich ook op de zoekstudent en de categorie hoogopgeleide zonder arbeidscontract of arbeidsaanbod die op eigen kracht naar Nederland wil komen. 

Nederland kent ook een betere differentiatie in het stellen van het opleidingscriterium en/of het looncriterium. Daar waar de Nederlandse werkgever de initiatiefnemer is van het proces om een kennismigrant naar Nederland te halen, wordt volstaan met het eenvoudiger te gebruiken looncriterium. Dit versnelt de procedure aanzienlijk. Er hoeft geen tijd te worden verspild aan allerlei wegingen, erkenningen, legalisaties etc. van buitenlandse diploma’s. Daar waar het hooggekwalificeerde talent zelf het initiatief neemt wordt het opleidingscriterium belangrijker. De zoekstudent dient te beschikken over een diploma behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. De categorie vreemdeling die valt onder de regeling hoogopgeleiden dient voor het puntensysteem aan te tonen dat hij minimaal een Master- graad heeft behaald aan een met name aangegeven onderwijsinstelling. Een nadeel van het Nederlandse systeem in vergelijking met de EU richtlijn is echter dat het Nederlandse systeem geen rekening houdt met beroepservaring. 

7.6.1.1 De specifieke voorwaarden voor toelating

Naast de algemene voorwaarden gelden er in Nederland voor ieder regeling afzonderlijk ook specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden zullen ook in de toekomst geëist worden. Het kabinet zal het huidige beleid ook in de toekomst voortzetten.

Voor de regeling kennismigranten gelden de volgende specifieke voorwarden:
a. De vreemdeling moet voldoen aan de definitie van een kennismigrant
b. De werkgever moet een werkgeversverklaring afgeven

ad a. Kennismigrant zijn de vreemdelingen die voldoen aan het looncriterium, de vreemdelingen die tewerk worden gesteld als wetenschappelijk onderzoeker en de vreemdelingen die tewerk worden gesteld als arts in opleiding tot specialist.

Ad b. In de werkgeversverklaring geeft de werkgever garanties met betrekking tot onder meer de volledigheid van het verzoek om advies in verband met de afgifte van een mvv of de aanvraag om een verblijfsvergunning die hij ten behoeve van of namens de kennismigrant indient, het voldoen aan de voorwaarden voor verblijf als kennismigrant door de vreemdeling en het niet ten koste komen van de Nederlandse Staat van het verblijf van kennismigranten. Daarnaast neemt de werkgever de verplichting op zich de IND te informeren zodra de situatie van de werknemer zich wijzigt. Doordat de werkgever een aantal verplichtingen op zich neemt, wordt de IND in staat gesteld de aanvragen om verblijf als kennismigrant via een versnelde procedure af te doen.

Op de keuze van de wetgever voor het hanteren van het looncriterium zijn een viertal opmerkingen te maken. De eerste opmerking betreft het feit dat de beoogde doelgroep niet volledig wordt bereikt omdat het looncriterium ‘fraudegevoelig’ kan zijn. Het enige criterium waarop een aanvraag wordt beoordeeld is het looncriterium. Een vals contract of een constructie waarbij salaris wordt terugbetaald door de werknemer is eenvoudig te creëren. De tweede opmerking betreft het feit dat in het kielzog van de grote en gespecialiseerde bedrijven ook bedrijven aan de regeling deel kunnen nemen waarvoor de regeling in eerste instantie niet bedoeld is. Deze bedrijven dragen niet of nauwelijks bij aan de vergroting van de Nederlandse kenniseconomie. De derde opmerking betreft het feit dat de met de regeling bedoelde doelgroep niet wordt bereikt, aangezien er mensen naar Nederland worden gehaald die niet per definitie een bijdrage leveren aan de kenniseconomie. Het gaat hierbij om mensen die enkel geld meebrengen. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de bedrijven die de regeling gebruiken om hun interne bedrijfsvoering soepel te laten verlopen. De vierde opmerking betreft het feit dat er mensen buiten de regeling vallen die wel een innovatieve bijdrage kunnen leveren aan de kenniseconomie maar niet voldoen aan het looncriterium.

Voor de regeling zoekjaar afgestudeerden gelden de volgende specifieke voorwaarden:
c. Een bewijs van een voltooide hogere beroepsopleiding of wetenschappelijke studie
b. Deze opleiding mag maximaal één jaar voor de aanvraag van de verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerde zijn afgerond.

Het voldoen aan de één jaar termijn kan soms nadelig uitpakken. Dat heeft te maken met de bachelor master onderwijsstructuur die in Nederland geldt. Vaak duurt een master langer dan één jaar. De studenten die na hun bachelor graad besluiten door te studeren voor een master graad kunnen in de situatie terecht komen dat zij gebruik willen maken van het zoekjaar. Dat kan allerlei redenen hebben, bijv. de student krijgt op grond van zijn bachelor diploma een goede baan aangeboden of de student vindt de master uiteindelijk toch niets voor hem. De student kan in zo’n situatie gebruik willen maken van het zoekjaar. Indien hij zijn bachelor graad langer dan één jaar geleden heeft behaald, komt hij echter niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerde. Door de eis van één jaar valt een getalenteerde groep buiten de boot. De regeling dient m.i. hierop aangepast te worden.

Aanbeveling 5: Maak het mogelijk dat afgestudeerden die gebruik willen maken van de regeling afgestudeerden dit kunnen doen tot twee jaren nadat zij zijn afgestudeerd dan de huidige termijn van één jaar.

Voor de regeling zoekjaar hoogopgeleiden gelden de volgende specifieke voorwaarden:
d. De vreemdeling mag niet reeds in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning onder de beperking ‘zoekjaar afgestudeerde’.
e. De vreemdeling moet een Master-graad hebben behaald of zijn gepromoveerd aan een geaccrediteerde opleiding, als opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, of aan een buitenlandse opleiding die in de top-150 staat van de in 2007 gepubliceerde ‘Academic Ranking of World Universities’ of ‘QS world universities ranking’.
f. De vreemdeling moet voldoen aan de drie jaar termijn.
g. De vreemdeling moet minimaal 35 punten hebben behaald in het puntensysteem.

De voorwaarden van de regeling hoogopgeleiden zijn in overeenstemming met het te bereiken doel van de regeling. De regeling beoogt jonge uitmuntende talenten een kans te bieden om naar Nederland te komen en werk als kennismigrant te zoeken. Elke voorwaarde van deze regeling is daarop geënt. De eerste voorwaarde dat de vreemdeling niet reeds in het bezit mag zijn geweest van een verblijfsvergunning onder de beperking ‘zoekjaar afgestudeerde’ gaat  uit van de veronderstelling eens een kneus altijd een kneus. Een buitenlandse afgestudeerde die tijdens zijn zoekjaar geen werk als kennismigrant heeft kunnen bemachtigen, zal dit ook later niet kunnen bewerkstelligen. Dat is de gedachtegang. Men kan zich afvragen of deze gedachtegang wel juist is. Ook de tweede voorwaarde is erop geënt alleen de allerbeste talenten te selecteren. De opname van de buitenlandse universiteit in de top 150 lijst dient een garantie te verschaffen omtrent de kwaliteit van de hoogopgeleide. De drie jaar termijn ziet erop toe dat de kennis niet al te verouderd is. En tot slot het puntensysteem is erop gericht slechts de allerbesten toe te laten. Naar mijn mening overschat Nederland zich. De allerbeste talenten kiezen voor de allerbeste landen zoals de VS. Subtalenten die om welke reden dan ook niet naar de allerbeste landen kunnen, kiezen voor Nederland. De Nederlandse regeling zou zich naar mijn mening meer op de subtalenten moeten richten. De huidige voorwarden zijn te streng daarvoor. Nederland zou de voorwaarden kunnen aanpassen door bijv.  de eis van de top 150 universiteiten te verlagen tot top 250 universiteiten.





Nederland heeft voor de kennismigranten een versnelde procedure ingevoerd. Voor mvv-plichtige vreemdelingen bestaat de procedure uit twee delen. Eerst de mvv aanvragen en daarna de verblijfsvergunning. Voor elk aanvraag hanteert de IND m.b.t. vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten een beslistermijn van twee weken: twee weken voor de mvv aanvraag en twee weken voor de aanvraag verblijfsvergunning kennismigrant. Totaal is de mvv-plichtige kennismigrant vier weken kwijt. Opmerkelijk is dat de versnelde procedure niet geldt voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerde of zoekjaar hoogopgeleide. Zij vallen onder de normale beslistermijnen. De normale beslistermijn voor een mvv aanvraag is drie maanden en voor het aanvragen van een verblijfsvergunning zes maanden (artikel 25 Vw). Het blijft opmerkelijk is dat de versnelde procedure niet geldt voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden of zoekjaar hoogopgeleiden. Wellicht is de termijn van twee weken onhaalbaar voor deze groep, maar kan m.i. de termijn veel korter dan de huidige termijn. 

Aanbeveling 7: Verkort de proceduretijd voor de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden.

Het kabinet beoogt in de toekomst de twee procedures voor de toelating samen te laten smelten tot één procedure. Met een aanvraagprocedure voor toegang en verblijf (TEV) zal het verlenen van een mvv tevens resulteren in het verlenen van een verblijfsvergunning. In het kader van deze procedure is er nog maar één moment van toetsing en dat is op het moment dat de vreemdeling zich nog in het buitenland bevindt. De procedure kan worden gestart door de referent die bij de IND in Nederland namens de vreemdeling een TEV-aanvraag indient, dan wel door de vreemdeling zelf die deze aanvraag bij de diplomatieke vertegenwoordiging in persoon indient. Indien de aanvraag om een TEV wordt ingediend door de referent, zal de vreemdeling zich nog wel in persoon bij de diplomatieke post moeten melden. Dat kan op het moment dat hij zijn inreisvisum komt afhalen. De mvv blijft als inreisvisum bestaan.

De procedure tot het verkrijgen van een blauwe kaart is opgenomen in hoofdstuk 3 van de EU richtlijn. De betrokken lidstaat dient de onderdaan van een derde land alle faciliteiten te bieden om de benodigde visa te verkrijgen. De richtlijn laat het over aan de lidstaten om te bepalen of aanvragen voor een Europese blauwe kaart moeten worden ingediend door de onderdaan van een derde land en/of door diens werkgever. De autoriteiten beslissen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 90 dagen nadat de aanvraag is ingediend op de aanvraag. Bij een onvolledige aanvraag wordt deze termijn opgeschort totdat de autoriteiten de gevraagde aanvullende gegevens of documenten hebben ontvangen. De aanvrager wordt van de beslissing van de autoriteiten op zijn aanvraag schriftelijk in kennis gesteld. In de kennisgeving worden de redenen voor de beslissing gegeven, alsmede informatie over de beschikbare beroepsmogelijkheden en de termijnen die daarvoor gelden.

De Nederlandse procedure van de regeling kennismigranten is veel sneller dan de procedure die in de richtlijn wordt genoemd. De Nederlandse termijn bedraagt twee weken. De richtlijn maakt het mogelijk dat de lidstaten o.a. m.b.t. de beslistermijn voor de blue card bepalingen kunnen invoeren of handhaven die gunstiger zijn voor de personen die onder het toepassingsgebied vallen. Het is echter de vraag of Nederland dit zomaar kan of zal doen. Dat heeft te maken met het volgende. De Nederlandse autoriteiten stellen voor de snelle beslistermijn de voorwaarde dat de (toekomstige) werkgever van de kennismigrant een werkgeversverklaring afgeeft, waarin hij een aantal verplichtingen op zich neemt. Dat geeft de Nederlandse autoriteiten zekerheid. De rechtsfiguur van de werkgeversverklaring is echter niet in de EU richtlijn opgenomen. De Nederlandse autoriteiten mogen niet zelfstandig de voorwaarde van een werkgeversverklaring voor het afgeven van een blauwe kaart stellen. Dat zou immers in strijd zijn met de EU richtlijn. Zonder de zekerheid van een werkgeversverklaring is het echter minder aantrekkelijk om de beslistermijn in te korten.

7.6.3 De leges 

Nederland bevindt zich wat de legestarieven betreft in de hogere regionen van Europa. In vergelijking met de legestarieven van de buurlanden België en Duitsland zijn de Nederlandse tarieven hoog te noemen. Voor de hooggekwalificeerde vreemdelingen die in het kader van de regeling kennismigranten naar Nederland komen, hoeven deze kosten geen bezwaar te vormen. Vaak zullen de leges door hun werkgever worden betaald. Voor de vreemdelingen die aan de aanbodzijde bevinden kunnen de leges wel een bezwaar vormen. Voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden en zoekjaar hoogopgeleiden is het aan te bevelen de leges te verlagen en zo de aantrekkelijkheid van Nederland te vergroten.

Aanbeveling 8: Verlaag de leges voor de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden.

In het toekomstig beleid zullen vanwege een aantal veranderingen de te betalen leges verminderen. De belangrijkste beleidswijzigingen voor de legesheffing zijn de invoering van het kolommenstelsel, de referentensystematiek en het ineenschuiven van de aanvragen voor mvv en vvr in de nieuwe TEV-procedure. Dit zal leiden tot minder legesfeiten. Voor de hooggekwalificeerde vreemdeling en zijn gezinsleden betekent het nieuwe stelsel dat de kosten voor toelating en verblijf tot Nederland aanmerkelijk minder zullen bedragen dan de huidige situatie. Dit is m.i. toe te juichen.

In de EU richtlijn zijn geen bepalingen te vinden over de te hanteren leges voor de aanvraag van een blauwe kaart. Dit wordt overgelaten aan de lidstaten.

7.6.4 Geldigheidsduur, verlenging en intrekking

De verblijfsvergunning voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden en zoekjaar hoogopgeleiden wordt voor maximaal één jaar verleend. De geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning kan niet worden verlengd. De verblijfsvergunning voor vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten wordt afgegeven voor de duur van het arbeidscontract met een maximum van vijf jaren. 

De verblijfsvergunning voor verblijf als kennismigrant wordt o.a. ingetrokken in het geval de buitenlandse werknemer niet langer werkzaam is als kennismigrant. De kennismigrant die niet verwijtbaar werkloos wordt krijgt drie maanden om een betrekking als kennismigrant te vinden. Deze zoekperiode kan onder omstandigheden te kort van duur zijn om een baan als kennismigrant te vinden. De kennismigrant kan in een dergelijke situatie eventueel een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden aanvragen, mits hij aan de voorwaarden voldoet. Het kan echter voorkomen dat de werkloze kennismigrant niet voldoet aan de voorwarden van de regeling zoekjaar hoogopgeleiden. Bijv. omdat hij langer dan drie jaar geleden is afgestudeerd. De kennismigrant valt dan tussen de wal en het schip. Zou deze hooggekwalificeerde werknemer dan Nederland moeten verlaten? Dat is wel de conclusie van het huidige beleid. Dat is m.i. een verkeerde keuze van het huidige beleid. De kennismigrant heeft immers in het verleden al bewezen waardevol te zijn voor de Nederlandse samenleving. Door omstandigheden is hij werkloos geraakt. Is de kennismigrant dan plotseling niet meer waardevol? Stel daartegenover de vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden en zoekjaar hoogopgeleiden. Deze vreemdelingen moeten hun waarde voor de Nederlandse samenleving nog bewijzen. Zij krijgen echter wel een zoekjaar. M.i. hoort de kennismigrant bij tijdelijke werkloosheid ook een zoekjaar te krijgen om weer een betrekking als kennismigrant te vinden.

Aanbeveling 9: Verhoog de zoektijd die een kennismigrant krijgt bij werkloosheid van drie maanden naar een jaar.

Het kabinet beoogt geen veranderingen te brengen in het huidig beleid. Het huidig beleid zal worden voortgezet. De kennismigrant blijft dezelfde positie houden. Hij ontvangt een verblijfsvergunning voor de duur van het arbeidscontract met een maximum van vijf jaar. Vreemdelingen die vallen onder de regeling zoekjaar afgestudeerden en regeling hoogopgeleiden krijgen een verblijfsvergunning voor de maximale duur van een jaar. Deze verblijfsvergunning is niet verlengbaar. 





De wijziging van het verblijfsdoel is mogelijk voor de hooggekwalificeerde vreemdeling mits hij aan de voorwaarden van het nieuwe verblijfsdoel voldoet. De regelingen zoekjaar afgestudeerden en zoekjaar hoogopgeleiden zijn juist opgezet met de gedachtegang dat de hooggekwalificeerde vreemdeling ergens tijdens het zoekjaar werk als kennismigrant zal vinden en zijn verblijfsvergunning zal wijzigen in een verblijfsvergunning kennismigrant. Voor mvv-plichtige vreemdelingen is het belangrijk dat zij hun wijzigingsaanvraag op tijd indienen. Een te late indiening kan resulteren in het opnieuw moeten aanvragen van een mvv. De regels omtrent de wijziging van het verblijfsdoel zijn m.i. correct en functioneel. Zij ondersteunen het doel om zoveel mogelijk talenten naar Nederland te krijgen





Het beleid m.b.t. gezinshereniging en gezinsvorming is uitgewerkt in de artikelen 3.13 Vb e.v. Voor gezinshereniging krijgt de hooggekwalificeerde vreemdeling een voorkeursbehandeling. De echtgeno(o)te of (geregistreerd) partner van de hooggekwalificeerde vreemdeling hoeft bijvoorbeeld niet te voldoen aan de inburgeringseisen. Bij gezinsvorming moeten zij wel aan de inburgeringseis voldoen. Een ander voorbeeld van de voorkeursbehandeling betreft de versnelde procedure in het kader van de regeling kennismigranten. De versnelde procedure geldt ook voor de echtgeno(o)te of (geregistreerd) partner van de vreemdeling die verblijf als kennismigrant beoogt, en hun minderjarige kinderen. Voor gezinsvorming krijgt de hooggekwalificeerde vreemdeling geen voorkeursbehandeling. Wanneer een hooggekwalificeerde vreemdeling besluit een gezin te vormen met een persoon uit het buitenland zal hij vallen onder de (strenge) regels daarvoor. Zo zal hij bijvoorbeeld bij gezinsvorming moeten voldoen aan de eis dat beide echtgeno(o)ten of (geregistreerd) partners minimaal 21 jaar moeten zijn. De versnelde procedure geldt niet bij gezinsvorming. De gezinsleden mogen arbeid verrichten. De gezinsleden van de vreemdeling die valt onder de regeling hoogopgeleiden hebben echter een tewerkstellingsvergunning nodig indien zij willen werken. De gezinsleden van de vreemdelingen die vallen onder regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling kennismigranten niet.

Het beleid t.a.v. de gezinsleden blijft ook in de toekomst ongewijzigd. De gezinsleden van de hooggekwalificeerde vreemdeling moeten blijven voldoen aan de huidige voorwaarden voor gezinshereniging en gezinsvorming. Het kabinet is niet voornemens de bestaande regelgeving ten aanzien van de voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning voor gezinshereniging en gezinsvorming ingrijpend te wijzigen. In beginsel zullen gezinsleden in dezelfde kolom verblijf krijgen als de verblijfgever met dezelfde verblijfsvoorwaarden. In deze kolom kunnen ook adoptie- en pleegkinderen worden toegelaten De gezinsleden hebben een van de verblijfgever afhankelijke verblijfsvergunning De gezinsleden krijgen in dezelfde kolom verblijf als de verblijfgever met hetzelfde algemene voorwaardenpakket

In artikel 15 van de EU richtlijn is de rechtspositie van de gezinsleden van de hooggekwalificeerde migrant geregeld. Als eerste wordt de richtlijn 2003/86/EG (gezinsherenigingrichtlijn) van toepassing verklaard op de rechtspositie van de gezinsleden. Vervolgens worden er een aantal belangrijke uitzonderingen gemaakt op de toepassing van de richtlijn 2003/86/EG voor de bijzondere situatie van de hooggekwalificeerde migrant. Zo wordt aan gezinshereniging niet de voorwaarde verbonden dat de houder van de Europese blauwe kaart reden heeft om te verwachten dat hem een permanent verblijfsrecht zal worden toegekend en dat hij een minimumperiode van verblijf heeft gehad. Voor de procedure geldt dat een aanvraag uiterlijk zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag de verblijfsvergunningen voor gezinsleden verstrekt, mits de voorwaarden voor gezinshereniging zijn vervuld. Eventuele integratievoorwaarden en -maatregelen mogen alleen worden toegepast nadat de betrokken personen gezinshereniging is toegestaan. De verblijfsvergunningen van gezinsleden krijgen dezelfde geldigheidsduur als die van de houder van de Europese blauwe kaart. De gezinsleden krijgen ook direct toegang tot de arbeidsmarkt. In afwijking van artikel 14, lid 2, tweede zin, van Richtlijn 2003/86/EG mogen de lidstaten voor hen geen wachttermijn voor toegang tot de arbeidsmarkt toepassen

Er zijn een aantal opmerkingen te maken over het beleid dat Nederland voert t.a.v. de gezinsleden van de hooggekwalificeerde vreemdeling. In de eerste plaats is daar het verschil in regelgeving tussen gezinsvorming en gezinshereniging. Het verschil is enorm. Dit verschil wordt des te duidelijker wanneer je de positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling vergelijkt met een ‘gewone’ vreemdeling. Voor de ‘gewone’ vreemdeling gelden bij gezinshereniging geen speciale regels of versnelde procedures. Voor de ‘gewone’ vreemdeling is het niveau verschil in de voorwaarden die worden gehanteerd voor gezinshereniging en de voorwaarden die worden gehanteerd voor gezinsvorming kleiner dan het niveau verschil in gezinshereniging en gezinsvorming die de hooggekwalificeerde vreemdeling moet ondergaan. Want voor de hooggekwalificeerde vreemdeling gelden speciale regels voor gezinshereniging. Daarentegen gelden voor de hooggekwalificeerde vreemdeling de gewone regels voor gezinsvorming. Leg dat maar eens uit aan een ongehuwde kennismigrant die een gezin wil stichten met een persoon uit het buitenland. Hij ziet dat zijn gehuwde collega kennismigrant zonder veel moeite zijn gezinsleden naar Nederland kan halen. Terwijl hijzelf wordt onderworpen aan veel strengere regels en langere procedures! 
Aanbeveling 10: Hef het verschil tussen de toelatingsvoorwaarden en procedure voor gezinsvorming en de toelatingsvoorwaarden en procedure voor gezinshereniging op voor hooggekwalificeerde migranten.
Een tweede opmerking betreft de beperking van de speciale regels en voorwaarden tot personen die behoren tot het nucleaire gezin. Deze beperking doet geen recht aan de feitelijke situatie van vele hooggekwalificeerde vreemdelingen. Zij dragen vaak de zorg voor meerdere gezinsleden die niet alleen behoren tot het nucleaire gezin. Vaak hebben zij bijv. de zorg voor hun ouders. De hooggekwalificeerde vreemdeling kan de ouders niet simpelweg in het land van herkomst achterlaten! 

Aanbeveling 11: Breid de kring der rechthebbenden die recht hebben op gezinshereniging met de hooggekwalificeerde vreemdeling uit.

De derde opmerking betreft het verschil tussen de gezinsleden van de vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleide en de andere twee regelingen. De gezinsleden van de vreemdeling die valt onder de regeling hoogopgeleiden hebben een tewerkstellingsvergunning nodig indien zij willen werken. De gezinsleden van de vreemdelingen die vallen onder regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling kennismigranten niet. Dit verschil dient m.i. te worden opgeheven. 





De hooggekwalificeerde vreemdeling kan gebruik maken van alle rechtsmiddelen. Hij kan in principe bezwaar en beroep gaan tegen een beslissing. 

De bestaande rechtsmiddelen blijven gehandhaafd. De vreemdeling kan ook in de toekomst in bezwaar en beroep conform de eisen die de wet daaraan stelt. Er komt wel een nieuw rechtsfeit/ procedure waartegen rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld. De nieuwe procedure betreft de erkenning als referent. De systematiek van erkende referenten, naast het bestaan van het ‘reguliere’ referentschap, brengt onder meer met zich dat werkgevers, onderwijsinstellingen en anderen zich kunnen laten erkennen als referent. Wanneer een referent niet op zijn verzoek wordt erkend, bestaat de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan, en eventueel in beroep. Dit zal nieuwe procedures opleveren. De erkenning als referent kan ook worden geschorst of ingetrokken. Ook daartegen is bezwaar en beroep mogelijk.

De rechtsmiddelen zijn goed geregeld in de Nederlandse wetgeving. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van Nederland.

7.7 De sociaalrechtelijke positie

In de scriptie is onderzocht welke positie de hooggekwalificeerde vreemdeling krijgt toebedeeld in het Nederlandse sociale zekerheidsrecht. Ik heb mij beperkt tot de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij het onderzoek heb ik gekeken naar twee zaken. De eerste vraag die ik mij gesteld heb is of de vreemdeling een aanspraak kan maken op de betreffende uitkering. De tweede vraag die ik mij gesteld heb is of een beroep van de vreemdeling op een uitkering gevolgen heeft voor zijn verblijfsrecht. Uit het onderzoek is gebleken dat de hooggekwalificeerde vreemdelingen verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA ).Voor een aanspraak op een verstrekking of een uitkering dienen zij in beginsel wel in Nederland te wonen. De Wet Beperking export uitkeringen (BEU) schrijft voor dat er alleen recht op een sociale verzekeringsuitkering bestaat als iemand in Nederland woont, of in een land waarmee de Nederlandse regering een verdrag heeft gesloten met afspraken over de controle op de rechtmatigheid van de uitkeringen. 

In de Eu richtlijn wordt vastgelegd dat de hooggekwalificeerde migranten gelijk zullen behandeld worden als de onderdanen van de lidstaat voor wat betreft de 
bepalingen in de nationale wetgeving inzake takken van sociale zekerheid zoals










De ziektekosten worden gedekt door de ZVW en de AWBZ. De Zorgverzekeringswet (ZVW) is een ziektekostenverzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt hoge medische kosten. Het gaat om kosten waarvoor men niet is verzekerd via de ZVW. De hooggekwalificeerde vreemdelingen die vallen onder een van de drie regelingen, zijn verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Een beroep op een ziektekostenverzekering of de AWBZ heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de vreemdelingen die vallen onder een van een van de drie regelingen.

7.7.2.2 Inkomensderving door ziekte

De werkgever is verplicht op grond van artikel 7:629 BW bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken minimaal 70% van het door te betalen. Deze verplichting van de werkgever geldt ook tegenover een hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer. Voor gevallen waarbij deze bepaling niet van toepassing is, is er daarnaast ook nog de Ziektewet (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Ziektewet" \o "Ziektewet​). De hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer is verzekerd voor de ZW.

Ziekte heeft geen invloed op de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar afgestudeerde of de regeling hoogopgeleiden. Ziekte heeft wel invloed op de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten. Het doorbetaalde loon, de ontvangen een uitkering of een combinatie van beide moeten minimaal gelijk zijn aan het looncriterium van de regeling kennismigranten. Is dit niet het geval dan voldoet de kennismigrant niet meer aan de eisen en wordt zijn verblijfsvergunning ingetrokken. Het is voor de kennismigrant dus zaak dat hij duidelijke afspraken maakt met zijn werkgever over de hoogte van het loon gedurende zijn ziekte. Dit loon moet minimaal gelijk zijn aan het looncriterium van de regeling kennismigranten.





De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt voor mensen die op of na 1 januari (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​1_januari" \o "1 januari​) 2004 (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​2004" \o "2004​) arbeidsongeschikt (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Arbeidsongeschiktheid" \o "Arbeidsongeschiktheid​) zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen. De vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleiden en regeling zoekjaar afgestudeerden komen in principe in aanmerking voor een WIA uitkering. Zij dienen uiteraard over een arbeidsovereenkomst te beschikken. Daar de wachttijd normaliter 104 weken is, zal het sporadisch voorkomen dat een vreemdeling die valt onder de regeling hoogopgeleiden of zoekjaar afgestudeerden daadwerkelijk een WIA uitkering ontvangt. De verblijfsvergunning loopt namelijk na een jaar af. 

Vreemdelingen die vallen onder de regeling kennismigranten hebben recht op een WIA uitkering, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Het ontvangen van een WIA uitkering kan echter wel gevolgen hebben voor het verblijfsrecht van de kennismigrant. De verblijfsvergunning van de kennismigrant wordt namelijk ingetrokken bij volledige arbeidsongeschiktheid. Indien sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (percentage minder dan 80%) en de kennismigrant in dienst blijft bij de werkgever dient hij, op grond van de uitkering uit hoofde van de WAO (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0002524​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​)/WIA (​http:​/​​/​wetten.overheid.nl​/​BWBR0019057​/​geldigheidsdatum_19-04-2009​) en zijn inkomen uit het dienstverband met de werkgever, nog steeds te voldoen aan het looncriterium dat geldt voor verblijf als kennismigrant. De gevolgtrekking dat een kennismigrant die volledig arbeidsongeschikt is niet meer voldoet aan het looncriterium is juist. De vervolgconclusie dat daarom ook de verblijfsvergunning van een volledig arbeidsongeschikte kennismigrant moet worden ingetrokken is m.i. onjuist en ongelofelijk hard. Dat is m.i. niet de manier hoe Nederland dient om te gaan met de hooggekwalificeerde talenten die ten dienste zijn geweest voor de Nederlandse samenleving en door pech arbeidsongeschikt zijn geraakt. Voor een dergelijk situatie zou de minister het beleid moeten aanpassen.

Het huidige beleid betreffende arbeidsongeschiktheid wordt ook in de toekomst voortgezet.

7.8 De arbeidsrechtelijke positie

Bij het evalueren van de arbeidsrechtelijke rechtspositie van de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer waren twee onderwerpen relevant. Het eerste onderwerp betreft de arbeidsvoorwaarden waaronder de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer te werk wordt gesteld. Het tweede onderwerp betreft de mogelijkheid tot wijziging van werkgever. Beide mogelijkheden zijn goed geregeld in Nederland. De hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer die valt onder een van de hiervoor genoemde drie regelingen heeft recht op de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen die volgens de wet gelden of in de bedrijfssector gebruikelijk zijn. Onderscheid hieromtrent is bij wet verboden. Dit is o.a. bepaald in artikel 5 lid 1 Algemene wet gelijke behandeling. De vreemdeling mag tijdens zijn verblijf in Nederland ook van werkgever veranderen. Bij een kennismigrant rust op de nieuwe werkgever de verplichting aan het loket kennis- en arbeidsmigratie van de IND te melden dat betrokken kennismigrant in dienst is getreden en daarbij de van toepassing zijnde bewijsmiddelen te overleggen. De kennismigrant moet uiteraard aan de voorwaarden van de regeling kennismigranten (bijv. het looncriterium) blijven voldoen. De vreemdeling die valt onder de regeling zoekjaar afgestudeerde is volkomen vrij in zijn keuze van een werkgever tijdens het zoekjaar. De werkgever hoeft niet te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. De zoekstudent mag dus tijdens het zoekjaar van werkgever veranderen. De vreemdeling die valt onder de regeling hoogopgeleiden mag tijdens zijn verblijf ook van werkgever veranderen. De werkgever van een hoogopgeleide vreemdeling dient echter wel te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Bij een wijziging van werkgever dient de nieuwe werkgever te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Het huidige beleid wordt ook in toekomst voortgezet. Het kabinet beoogt geen wijzigingen aan te brengen in het huidig beleid.

De EU richtlijn gaat in principe ook uit van gelijke behandeling en de mogelijkheid voor een kennismigrant om van werkgever te veranderen. De EU heeft echter een belangrijke beperking van deze rechten opgenomen in de richtlijn. De beperking betreft de eerste twee jaren van verblijf van de kennismigrant in de EU. Een EU lidstaat mag gedurende de eerste twee jaar van legaal werk in die lidstaat de toegang tot de arbeidsmarkt voor de betrokken persoon beperken tot betaalde arbeid die voldoet aan de in artikel 5 van de richtlijn gestelde toelatingsvoorwaarden. Na deze eerste twee jaren mogen de lidstaten de betrokkenen ten aanzien van de toegang tot een hooggekwalificeerde baan dezelfde behandeling toekennen als nationale onderdanen van de betrokken lidstaat. Verder wordt de hooggekwalificeerde werknemer gedurende de eerste twee jaar van legaal werk beperkt in de keuzevrijheid om van werkgever te veranderen. Voor verandering van werkgever gedurende deze termijn is schriftelijke toestemming nodig van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verblijf.

De Nederlandse regels zijn beduidend beter dan de regels die in de EU richtlijn worden gesteld. Concluderend kan men stellen dat de arbeidsrechtelijke positie van de hooggekwalificeerde vreemdeling goed is geregeld in Nederland.

7.9 Voert Nederland een behoorlijk beleid?

Ik hoop dat de lezer kan na het lezen van deze scriptie de vraag of Nederland een behoorlijk beleid t.a.v. de hooggekwalificeerde werknemers voert op een genuanceerde manier kan beantwoorden. Naar mijn mening is Nederland op de goede weg maar is het er nog lang niet. Nederland heeft de nodige eerste stappen gezet naar een mentaliteitsverandering van een Nee, tenzij- naar een Ja, mits- benadering bij het toelaten van hooggekwalificeerde vreemdelingen. Nederland blijft echter voorzichtig. Van een volledige mentaliteitsverandering is nog geen sprake. Toch kan men stellen dat het gevoerde beleid Nederland aantrekkelijker maakt voor de hooggekwalificeerde vreemdeling dan het beleid dat in het verleden werd gevoerd. 

Positief is het feit dat Nederland de beschikbare beleidsinstrumenten veelal op een juiste manier benut. Zo is het toe te juichen dat Nederland zowel elementen van vraaggestuurde als aanbodgestuurde arbeidsmigratie in zijn beleid heeft opgenomen. Dat geldt ook voor de afschaffing van de arbeidsmarkttoets voor de meeste hooggekwalificeerde vreemdelingen. Merkwaardig daarbij is dat de arbeidsmarkttoets niet is afgeschaft voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleiden. De eis van een tewerkstellingsvergunning is onnodig belastend voor deze groep vreemdelingen, die Nederland juist wil aantrekken. Het beleidsinstrument permanente of tijdelijke arbeidsmigratie wordt door Nederland op een gecontroleerde manier benut. Gecontroleerd omdat Nederland niet de mogelijkheid van directe permanente migratie biedt aan de hooggekwalificeerde werknemer. De hooggekwalificeerde werknemer krijgt aanvankelijk een tijdelijke verblijfsstatus met uitzicht op een permanente verblijfsstatus na een periode van vijf jaren. In de internationale strijd om de beste talenten is dit een minder aantrekkelijke optie voor een hooggekwalificeerde vreemdeling dan een land dat wel de mogelijkheid van directe permanente migratie kent. Het beleidsinstrument quota wordt in Nederland nauwelijks benut. 

De rechtspositie die Nederland aan hooggekwalificeerde vreemdelingen biedt is over het algemeen van een goede kwaliteit. De vreemdelingenrechtelijke positie en de arbeidsrechtelijke positie zijn van een goed niveau. Dit geldt in mindere mate voor de rechtspositie m.b.t. de sociale zekerheid. Vreemdelingenrechtelijk bezien is het toe te juichen dat er heldere voorwaarden en snelle procedures zijn ingesteld voor de hooggekwalificeerde werknemer. Arbeidsrechtelijk bezien is het toe te juichen dat de hooggekwalificeerde vreemdeling een gelijkwaardige positie krijgt toebedeeld als de autochtone Nederlanders. De rechtspositie m.b.t. de sociale zekerheid is m.i. vatbaar voor verbetering. Vooral bij (niet verwijtbare) werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn de huidige regels hard te noemen voor de hooggekwalificeerde vreemdeling. 

Duidelijk minder scoort Nederland op het beleid m.b.t. braindrain. Dat beleid is er simpelweg niet. Dit is niet de juiste manier om op een verantwoorde en duurzame manier om te gaan met de verschillende gerechtvaardigde belangen die gemoeid zijn bij de migratie van hooggekwalificeerde werknemers.





































Hoofdstuk 8 Overzicht aanbevelingen

Aanbeveling 1: Bied aan de hooggekwalificeerde buitenlandse werknemer de mogelijkheid van directe permanente migratie aan.

Aanbeveling 2: Voeg de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden samen.

Aanbeveling 3: Schaf de arbeidsmarkttoets en de eis van een tewerkstellingsvergunning af voor de vreemdelingen die vallen onder de regeling hoogopgeleiden.

Aanbeveling 4: Ontwikkel beleid m.b.t. braindrain.

Aanbeveling 5: Maak het mogelijk dat afgestudeerden die gebruik willen maken van de regeling afgestudeerden dit kunnen doen tot twee jaren nadat zij zijn afgestudeerd dan de huidige termijn van één jaar.

Aanbeveling 6: Wees bewust van de (internationale) marktpositie van Nederland. Pas de regeling hoogopgeleiden aan op de sub talenten die voor Nederland zullen kiezen. 

Aanbeveling 7: Verkort de proceduretijd voor de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden.

Aanbeveling 8: Verlaag de leges voor de regeling zoekjaar afgestudeerden en de regeling hoogopgeleiden.

Aanbeveling 9: Verhoog de zoektijd die een kennismigrant krijgt bij werkloosheid van drie maanden naar een jaar.
Aanbeveling 10: Hef het verschil tussen de toelatingsvoorwaarden en procedure voor gezinsvorming en de toelatingsvoorwaarden en procedure voor gezinshereniging op voor hooggekwalificeerde migranten.
Aanbeveling 11: Breid de kring der rechthebbenden die recht hebben op gezinshereniging met de hooggekwalificeerde vreemdeling uit.
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